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β./.1985 
HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichon 
Agrarpreisreihen für die 10 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Es handelt siich 
dabei um Verkaufspreise pflanzl­cher und tierischer Produkte und Einkaufs­
preise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel ­
aber nicht in jedem Falle ­ für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und 
innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Oie Reihen der Verkaufspreise pflanz­
licher und tierischer Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrar­
produkte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die Preise einiger 
verarbeiteter Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie. Die Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten 
bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib­ und 
Heizstoffen und Saatgut. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU 
ausgedrückt und in der CRONOS­Diitenbank des SAEG (Bereich "PACO") im 
allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in 
CRONOS verfügbaren Preis, eihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren 
Codenummern etc.) enthält das CRONOS­Handbuch "B1 PACO,, Teil; Agrarpreise und 
Agrarpreisindizes", das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von diesen Mikrofiches verfügbar. Ein* Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten 
Broschüre mit dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS­Daten­
bank" herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Mikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 12 Jahre in der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskateloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar­
preisreihen,. in denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung 
und soll im Jahre 1986 zur Verfügung stehen. Eine Kurzbeschreibung dieser 
preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
Pri« da v a t » d u produit ■ ν « Γ * t»υ« 
Bel l ing pri ooi of crop product« 
TAH/EAU J "—­*­­* ■ 
" S ü ¿ & Ü Í Í ¿ g l ¿ ! p f l * a t l l c h « r Produkt» 
Pretal dt vendita de i prodot t i vege ta l i 
C4r£aten e t r i l 









Blé tnndro (Pri* de groe) 
Org« ( I ' m de groe) 
Avoin« (Prix de groe) 
l U ï e ( P r i i de gro«) 
Pi/*««« de terre de conhoowation 
( P r i l par 100 kg) 
i'<- «<·«. de ten­« hfttive· 
Pmiea d« terre de contes tat ion ( P r i t 
production) 
Poene« de t*rre de conecoMation ( P r i i 
«roi ) 
BoMeraven auci­iJtree 
(Pri» per 1000 kg) 
Bet terave · aucrlfereatvaleur un i ta i re 
" " tqua l i t é «tandard 
Fruita f ra ie e t f ru i t e t e c e 
(Pri t per 100 kjt) 
Fruit« f r a i e 
Pieviee de tablet « n i , dee v a r i e t e e 
« » ι Colder D e l i c i o u · 
" * ' . . » | C o i ' · Or an (te Pippin 
P o m e de table t en«· dee var ie té« 
* * t W l l l l M I » 
" " " ι Doyenne du Coatee 
POche et e n a u b l e de« v é r i f i é e 
Abricot · ι en«»able dee var íe te« 
Cerieeet Bigarreaux 
" ι Kore i lee a i g r e · 
m 
Cernai« and rie« 
(Price« per 100 kg) 
Soft wheat 
Du rua wheat 
Rye 
Barley 




Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wboleaale price) 
Oate (wholesale price) 
Kaiie (wholeeale price) 
Food potetoee 
(Price par 100 kg) 
Farly potetoee 
Main crop food potato*« (producer 
prie«) 
Kain crop food ¿totatctie ( wholesale 
price) 
Sugar beet 
( P r i c e · per 1000 k«) 
Sugar boett unit value 
H " t étendard qual i ty 
Fr« th and dried fru i t 
( P r i t · · per 100 kg) 
Freeh fru i t 
Deaaert a p p l e t a l l var ia t ine 
» " t Golden l 'el icimi* 
" » ι Coi* · Orange Pippin 
Deeaert pear« t a l l v a r i a t i « · 
*· " i W i l l i « · 
*· " 1 Boyann« du Coeilc· 
Peach«·! e l l v e n e t i « « 
Apricot ál «11 variât U a 
Charriant awaat charriée 
* ι aour charr t« · 
DK 
Getreide und f a i e 
(Premo je 100 k#) 
Woichweíien 








Corete (Groteham í l n p i f u i ) 
Itafer (Oionph.inde e p m i n ) 
Maie (OroaihandeU ire ia ) 
Speieekar 'o f fe ln 
(Pre iae je UX> V«) 
Frühkartoffeln 
Spe iaekartof fe ln (r^iaugerprele) 
Speinekartof fe ln (Oronohanrielrpraie) 
Zuckerrüben 
(Preiue je 1000 kg) 
ZuckeriUhoni Durchachnitt&erloO 
" i Standardqualität 
tri8«ÎÎS^** iiii«-Tr2i;liSii£i^ihi* 
( Pre i se je 100 k«) 
FriachpbeA 
TafelKpfell a l l e Rorten 
'* ι Golden Del ic iou« 
" ι C o x · · Orange Pippin 
Tafelb i ι nem a l i n Sorten 
" t V i l l laa e 
" ι Doyenne du Con Ice 
Pf ira lche i a l l e Sorten 
AprlVoaeni « H e Sorten 
Kirechem SUeaklrechen 





Cercal i o rιno 
( P r o n i por 10« kg) 
Frumento tnnoru A»<H 
Frumento duro A.o;> 
Segale A.(») 
Orzo A.r.1 




Frumento tonare (pi»*ri » l ï * ιηκι ^Λ­ΙΟ) A.í'f 
Orto (ριοκκΐ a l l ' ingroeno) A,ti) 
AVOUA (pror-ti ni l ' ingrogno) A,11 
Granoturco (pix>Mi n l l ' inuronno) A,),1 
Patate yer conniwo d i r e t t o 
(Pre ta l per 100 kg) 
Patate pr iaa t l cce B»ol 
Patate por cor,«u»n d i r o t t o yp iu t t i 
a l i a produttore) H,o.' 
Patate per roneuno d i r e t t o ( p r e t t i 
• I P i n g r a n o ) H.O* 
Itarbahietole da zucchero 
η·4»*Κιι ι ικ ι>ι ιαι ·< ' ΐκ*ι ι na«)· 
(Ρ x»t*i pur 1000 kir) 
H a b a h i e t o l e da mechero! va lore unitarin C.Ol 
" " " ttjualitn , 
tttandard C.o;> 
Frutta freecà e frutln^eocca 
(Pre ta l por 100 kg) 
Frutta^ froaca 
Mele da tavolai inaifun d e l l e varietà D»01 
" " " ι Golden D e l i c i o u · D*0? 
" " 4t t C o i ' · Orange Pippin D»0,\ 
Pere da tavola i ine !« ·« d e l l e varietà D.04 
» » » t K i l l i a n · D.O1* 
" " " t Doyenne du C o a t e « l)»o6 
Peachei ine ieae d e l l e variata. D*0V 
Albtcocchet Inaietie d e l l e v a r i e t à IM'It 
C i l i e g e ! Bigerreaui D.O1.) 
" 1 A­tarena D«1Ü 
02.07.85 TAU.1005 
A.Ol WEICHWEIZEN A.OJ SOFT WHEAT Λ. Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
Preise je 100 kg ­ vhne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA esci 
; 
! BR DEUTSCHLAND 
1 DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
ï ECU 1984 
! ECU 1985 
t BELGiqUE/BELGIE 
I BFR 1984 
! BFR l'?85 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1ÍS5 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
? DKR 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
> DR 1985 
! ECU 1984 



























































































































































































































































































































































Α. 07 MAIS 
A.O.' MAIZE Λ.0/ MAIS A.07 GRANOTURCO 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt·. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ·· o x e l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
OR DEUTSCHLAND 















































ECU 1984 ! 
ECU 1985 J 
! t 























































































































































































































































































































Û.01 EARLY POTATOES B.Ol POMMES ΓΈ TERRE HATIVES B.Ol PATATE f'RIMATICCE 
Preise je 100 kfi - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezei per 100 kg - IVA esci, 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 19Λ4 ECU 1985 
ITALIA 




































ECU 1985 ! 
! ! 
































































































































































































































































































02 TAFELAEPFEL¡GOLDEN DELICIOUS 02 DESSERT APPLES'GOLDEN DELICIOUS 
D.02 POMMES DE TABLE'GOLDEN DELICIOUS 
D.02 MELE DA TAVULA:GOLDEN DELICIOUS 
Pr&ise je 100 kg ­ ohne Mw5t. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 








; i ; 
BR DEUTSCHLAND ! 
DN 1984 ! DM 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
FRANCE 
























































































































































































































































































































































D.08 APRIKOSEN'ALLE SORTEN 
D.08 APRICOTS'ALL VARIETIES D. 08 ABRICOTS¡ENSEMBLE DES VARIETES D.08 ALBICOCCHEUNSIEME DELLE VARIETÀ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. /' Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! ! j M 
! ! ! 
























































ECU J984 ECU 1985 
lUNMARK 
DKR 1984 DKR 1985 






668,00 500,00 557,00 













NOTE: The SUEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the 1U Member States of the Community covering the selling prices 
of crop products, the selling prices of animal products and the purchase 
prices of the means of agricultural production. These series are mostly (but 
not always) representative for each country and hamonized across the 
Community. The series of selling prices of crop and animal products comprise 
the prices at the producer level of the major agricultural products; prices of 
some processed products supplied by the food industry are also available. The 
purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices 
paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers, fuel for equipment and heating 
and seeds. The prices are expressed in national currency and in ECU and are 
stored in the SOEC's CRONOS databank ("PACO" domain), usually from 1969 
onwards. Details of these price series (list of products covered with their 
code numbers etc.) are given in the CRONOS manual "B1 PACO, section: 
Agricultural prices and price indices", which is available on request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years are, from 
the beginning of 1983 onwards, being made available quarterly in the form of 
these microfiches; a selection of the most important of these price series is 
being issued every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: 
Selected aeries from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS Is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agr i cultural, prices for the last 12 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition, all the available 
material can bft obtained via EURONET, or on request to the SOEC, on magnetic 
tape end computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
prepared and should be available in 1986. A brief description of these price-
determining characteristics is given in the annual publication "Agricultural 
ra 
Pruna·! Quetocbea 
» 1 Reine· Claudia 
" t M i n a n o « 
Frunee à pruneau« « t t u l r · ! 
o­'i­rt*.níiwt tout tjrpoa do production 
Frviioea de p le ine terre 
Praieea do . » n « 
Kalviit do tablet «noHibl· d a , varldtdo 
AgruMai » a l l e 
Orangen! enoeable dto v a r l i U e 
" i Koro 
" ι Sanguinel le 
* t TarocoO 
Mandarinen eneeable de« varl4t4a 
Citi jun: i»iea.ble d · · v tr t4t4o 
» ι Vurdell i 
" 1 Invi», ' . ! i 
Agruaeei « ι ί ί « 
Orangem aneeabla doo v a r l é U o 
" t Weeblitgton n ive la 
" t Va lono» 
Kandarineat ineaaMe doo varUWe 
Citronet enaeablvt doo var ia t i« 










Frutta f r e t e e t frutta aacaí Crtca 
Halon· 
Paetequ«· 
« o l i 





Flguea e a c h i i 
R a t e t · · da Corinth· 




" 1 Oreoniage· 
« ι Nlraballoo 
Pluaa for drytnft tiu) utber piusa 
n tr jvborr lee t a l l typ.t,t of production 
BtratAerriee in tl.e opon 
8tratA}erriea under « l a w 
Deeeert grape· ι »XI v a r i a t i · · 
Citru« f r u t t i I t a l i 
Orangeat « l i v a r l t t l e e 
" ι Koro 
" ι Sanguinel le 
* ι Tarecico 
Kandarlna ι a l l var ta t laa 
Leaonai a l l v e r t a i l e e 
» ι Verdunt 
" Ι Ϊ Η . I l l / » i l l 
C l i m a f r u t t i Oraa »a 
Orangeat a l l var iat ion 
" ι Htablneto» nava l · 
" ■ «alanola 
Mandarina 1 a l l vai'tattao 
tallonai a l l variati.»» 








» r l e d f ina 
Caroba 
Freeh and drlad f r u t t i Ctiac» 
Nalona 





P l e t a o b l o e 
rraah ' i f · 
I>rlad f i f a 
C a r n a t i 
B u l t a n · · 
Caroba 
i / a 
DB 
l'I h u a »TU Ztattacbgen 
» ι Renekloden 
" ι Mlraballan 
Pflavaten au· Troobnan und Übrige 
Erdbaoranl a l l a Arten dar Produktion 
ïrdbeuran (Pre l l end) 
Erdbeeren (Unterglae) 
' ìafoltraubem a l l a Sorten 
Zitruelri lchtei I t a l i a n 
Orangem a l l a Sorton 
* ι Koro 
" t Sanguinel le 
" ι laroeco 
Manderineni a l l a Sorton 
Zttronani a l i · Sorton 
" ί VordoUl 
" 1 Invernali 
ZttruorrOoHtoi Orlocbanland 
Orangem a l l a Sortah 
" ι Weahlngton navola 
" t Valencia 
Nondavlnoni a l l a Bortón 
Zitronem a l l a Morton 






F l i g e n , fr ieche 
Felgen, getrocknete 
Johanniobrot 
Prtoobobat und Trookenfrtlchtei Urie ■ 






F i a t a i l a n 
Pottan, frleoh» 






" ι R«gina Claudia 
" ι Mirabel la 
Bueina da aeccare ad a l t r e 
Fregulet t u t t i 1 t i p i dl produzione 
Pregni« dt p i o n ) caapo 
Fragole dt aarr« 
Uva da t a v o l a i Inelone dal lo variata 
Agruaii I t a i t a 
Aranca ι lnaloaio da l la varteta 
" t Horo 
H t Sanguinarlo 
M t Tarocoo 
Kandarlnti lnatefto do l io variata 
Linoni) Inolana dol io varietà. 
'· ι Vardal 11 
" ι Invernal i 
Agruali Oreóla 
Arancai Inaiaaa da l la variata 
" ι Weahington navata 
11 i Valanola 
Kandarlnti Inalano da l la varia lo 
(■Inonli tnalaaa dul ia var ie tà 
Prutta fraaca a frut ta oeccei I t a l i a 
Koloni 
Cocoaarl 
Kool In gueo io 
Kocctola In g u a d o 
Kandorla in g u a d o 
Ca a t a p i · 
P leb i f reech l 
F icht cocchi 
Carrubo 
Prutta froooa a frutta toccai Crocia 
Kalonl 
Cocoaarl 
Kooi In g u a d o 
Kocotola i n g u a d o 
Kandorla In g u a d o 
Caatagna 
P U t a c c h l 
Picht fraeohl 
P i c b i aacolii 
Uva dt Corinto 














































0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1010 
Α.02 HARTWEIZEN 
Α.02 DURUM UHEAT Λ. 02 BLE »UR Α.02 FRUMENTO DURO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
































UKI. 1984 UKI. 1985 












DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 ! 
! ! 










































































































































































































































































































02 .07 .85 TAB.1U40 
Λ.08<Ί?ΕΙ5 
Α.08 RICE Α. 08 RI/. Λ.08 RISO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 198-; 
! ECU 198» 
! FRANCE 
I FF 19M 
î FF 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1Y85 
! ITALIA 
! LIT 1984 
f LIT 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
f NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
I BI'R 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
ï LFR 1985 
ί ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDUM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
1 ECU 1984 
t ECU 1985 
! 'IRELAND 
f IRL 1984 
t IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
{DANMARK 
f DKR 1984 
',< DKR 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
t ECU 1984 


















































































































































































































































































































Β.02 MAIN CROP FOOD P0TAT0E5CPR0D.PR) 
Β.02 P. «E TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTOCPREZZ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
Prices per 100 kg ­ oxcl. VAT 
/ Prix pnr 100 kg ­ hors TVA 
/ Prezzi por 100 kg ·■ IVA usci 
ι 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1<»84 ! FF 1Í85 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
1 ECU 1984 ! ECU 1.985 
! Nr-DEPUND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELÜIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 t BFR 1985 
1 ECU 1984 ι ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
t LFR 1984 ï LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
? UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 1 UKL 1985 
I ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
t IRL 1984 ! IKI. 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 t DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
t ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! J ! ! 













































































2 9 , 8 9 


























































































J ï ! 











































































































7 , 5 7 ! 
38 ,88 ! 
5 ,69! 
29471! 
2 1 , 4 2 ! 
15 ,40! 
6 , 1 1 ! 
196 ,8 ! 
4 , 3 9 ! 
700 ,0 ! 
1 5 , 6 1 ! 
4 , 4 1 ! 
7 , 28 ! 
Ι 
­ ! 
74 ,82 ! 
9 , 3 5 ! 
Ϊ944! 























D.03 TAFELAEPFELtCOX ORANGE PIPPIN 
D,03 DES5EKT APPLESiCOX ORANGE PIPPIN D.03 POMMES DE TABLE'COX ORANGE PIPP. D.03 MELE DA TAVOLA'COX ORANGE PIPPIN 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
i DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
I UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! [RL 1984 ! IRL 1985 
1 ECU 1984 
! F.CU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! ÖKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 































































































































































































































































































































D.09 CHERRXES«SWEET CHERRIES 
».09 CERISES¡BIGARREAUX D. 09 CILIEGE!BIGARREAUX 
Preise je 100 kg ­ ohnu MwSt. / Prix pur 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 i 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 i 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 i 
! ECU 1985 ; 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
i BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
J IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 
! DKR 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
1 ELLAS 
! PS 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 



































































































































































































































































































AVERTISSEMENT: Dans les dix Etats membres de la Communauté, l'OSCF. recense un 
nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concer-
nant les prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits 
animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent 
(mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux 
et animaux englobent les prix des principaux produits au stade de la 
production agricole ainsi que les prix de quelques produits transformés issus 
de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole 
se réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat, d'aliments du 
bétail, d'engrais,, de carburants et de combustibles ainsi que de semences. Les 
prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données 
sont mémorisées depuis 1969 danti la banque de données CRONOS de l'OSCE 
(domaine "PACO"). Oes détails sur ces séries de prix (list'.* des produits 
recenseia avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel CRONOS 
"Supplement B1, PACO, section: Prix et indices de prix agricoles" qui est 
fourni sur demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
soni, depuis le debut de 1983, publiées trimestriellement sous la forme do ces 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur ces 
microfiches au début de chaque groupe de pri«. 
Le? prix agricoles annuels paraissant pour lea douze dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles", En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation et sera 
disponible en 19«6. La publication annuelle "Prix Agricoles" contient une 
brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
ι/ì 
n 
( r V U nar 100 kt ) 
Chouir­Vleurat t e u t · · qua,'Mae 
" « ι que l i t a 1 
Cbòux 4* Brvjtelllet toute» quaUtoa 
■ »' » I qt ia l l t« I 
Cbou* Mancai t u i t · · q u a l t t o e 
" » I q u a l i t é I 
Chi»u rougoat i i i l i a qual i tà ' · 
" « ι ι,,ι» Ut i i I 
Ch'iui de Revelei tauteo quel t ta» 
κ " · ι q u a l i t é I 
1 ultum» da pielite t t r r a i t o u t a t q u i t t e · 
" * " "» t t / u a l l U I 
liattua« de aertei t rotee q u a l i t à · 
" « .. ι q u a l i t é I 
AlipnrgHI t untie qvallt i 'a 
" ! que l l t e 'I 
Tuaa,teo da plaine t e r r e i t o u t e e q u i l l t « 
" " " « :rond«i,qu*l.Mo I 
" " " " ?nll«ii,\áoa,ivA>l.l 
Tuetat·· da etvrei t o n t o · qua l l taa 
* " " ι q u o t i t i I 
Conct.it»·«» do pi,, t e r r e i t o u t a a qualsUd« 
" » H « i q u . i u e I 
Con,: »bun. .Je eerret toutoe quat l t ea 
" " " I q u a l i t à I 
CeuOtttai loattu q u a l i t é · 
► ι , | .« \ IW I 
ΟΙ·,«',«» ι t cu ta · qual i l e a 
P a t i t a pote i tiiutee q u e l l t « · 
» " ι qi tal t ie I 
«•r icot t i mirtei t n . i t · · q u a l i t é · 
" " ! q u e l l t « 1 
Chanpipioue iti coltura ι t o u t e · q u a t t i « · 
Cdl t> l« ­ren iMU<it t · qualI t«a 
liti 
( f r i « par 100 1) 
Via d« teclei M a'Mleewag· 
l'otti«!« aer 
■lealtà« 
qvlveiwr e« Kueller­IWitu 
liJLitJtóiiaiJSïaa 
M a t e i * 
Mcntpallitiv 
h r a m 
C a r e · · · « · » · · 
Μ Η · 
PV ry la tea 
£reoJ>jrejatrt laj 
(l ' i l i")» per 100 ,g) 
Cauli i l c * » r · ! a l i q u e t l t i e a 
» t q u a l i t y I 
■rniaMla ap rout e ι a l l q u a l l t t a e 
» « ι q u e l l t ƒ 1 
Whlt· oabbag«! a l l q u i l i t l a a 
" " ι qpialltjr 1 
Rad calibe«·! a l i q u a l l t i e a 
" » I q u e l i t e I 
Bevcy cabot i t i «11 q u a l t t t e a 
" " ι q u i l l t y 1 
1ottii,-a iu lha opilo! a l i q u e l i t l é a 
« » » I q u a l i t y 1 
l e t t u . · under ( I m i a l i q u a l l t i e a 
" " * ι q u a l i t y I 
Aeparaguat a l i q u a l l t i e a 
" ι q u a l i t y I 
Toaato«· la the opini a l i q u e l i t i « · 
* " " " ι round,quali ty I 
" " * " ι l o n « , q u a l t t y I 
Toaato«· under gleiioi a l i qual t t ie t i 
" " " I q u a l i t y 1 
Cucuabera in the oceni a l i q u e l i t i · · 
" " q u a l i t y I 
Cucuabare under « 1 · · · ! a l i quali timi 
" " " ι q u a l i t y 1 
Carrotal a l i q u e l i t i · · 
' t q u a l i t y J 
Onlona I a l i quel i t i ta 
flroan plant a l i q u a l i i l e e 
" * ι q w l l t y I 
Pianeti Infilai «11 q u a l i t l e · 
" " ι qua l i ty 1 
Cult ivated ««abroo·«! a l l q u e l i t i · » 
C t l t r i a o i a l l q u a l i t i a · 
Util 
( l ' i l . ­«s per 100 1) 
Tati« x i η« ι n et Caimaaj 
Port i f t leatr 
I l o t i l a « 
Sylvan·»· or HuelWi­Tburia« 
Ttbl« t jtísülL­tefiSS 
Meiert 






(Prale« j · 100 k«) 
Bluaasltohlt a l l * Qualitäten 
» ι «uai i t » » 1 
RoMnVohl ι a l l e Qualitäten 
» ι Qual i tät I 
WalaaVobl ι a l l e Qualltaten 
» ι Quall t»t I 
kotkohli a l l a Qualitäten 
" I Out i l l â t I 
Wtralngkofali a l i a Qual i täten 
» ι Qual i tät 1 
Kopfealat (Prel land) i a l i a Qual l ta ten 
" " t Qual l tat 1 
k~oj>raalat (Unter« laa) ia l l e Qual i tä ten 
" " ¡Qualität 1 
Sparaall a l i a Qual i tk ien 
" ι Qual U l i I 
To»aten (Kral lend)! a l l a Qual i täten 
" " ι run.t.QvialltXl I 
" " ι oval .Qual i tät 1 
Trauten (Unter«lan)iaMo Qual i täten 
" " iQualitat 1 
SalatgurVan (Pi­e i landjial la Q u a l m t e n 
" " iQualttUI. I 
Salat«MrV«n ( l lnt( i i 'a laa) ial l · Quitlllatuii 
" » iQual i tat ï 
Itarottam a l l « Qualitäten 
» s Qual l tal 1 
Itwlebelnt a l l e Qual l t l tan 
PrlQoVerbnoni a l l e Quot i te la» 
" ι Quali tät I 
Orline Bohnovtl « U * Qual i täten 
" " I Qual i tät I 
Euohtohaaptfpocai a l l a Qual i täten 
« a o l l e n a e l l o r l e i a l l a Qual l taUn 
ÏM3 
(Prale* je 100 1) 
Tef«lw»tni M Douteohland 
Portoi/Ieeer 
• l e e l l u « 
8yl varar oder Mutilar­ITurcau 
T»felwaiai Prtnxjttoa 
M i l i , ra 
Hontpe l l lnr 




. . . . I R . . . » . . , . 
(Preaot per 100 kg) 
Cavolf iori ! tut te la q u a l i t à 
" ι «lualltà I 
Cavoli di P a n e l l o · ! tu t to In q u a l i t à 
» » >· | q u e l i t a I 
Cavoli cappuccio bianchi i tut to q u a l i t à 
" *' " I q u a l i t à 1 
Cavoli tornili tu t te 1« q u a l i t à 
" n ι q u a n t » r 
Cavoli vertat tutta I · q u a l i t à 
" M I qua l i tà 1 
attughe di piano catipoitutto l e qual i tà 
" " " " l qual i tà I 
Lattughe di narrai t u t t a le qua l i tà 
• " " I q u a l i t à 1 
Aaparagii tu t te l o q u a l i t à 
1 I qua l i tà 1 
l'umidori ili pieno canpottutto l o qua l i tà 
"' " " " ¡ ro tond i ,qua l i tà I 
' " " " i lunghi , qua l i tà 1 
Pomodori di antral t u t t e la qua l i tà 
1 ii n , q u a l i t à 1 
C e t r i o l i di pieno caapoi tut to lo qual i tà 
' " " " tqi ia l i tà 1 
C e t r i o l i di antrat t u t t a lo qual i tà 
' " " ι q u a l i t à 1 
Cerotet tutto l e q u t l t t à 
• ι qua l i tà 1 
Cipol la i tu t t e la q u a l i t à 
P U a l l t i tutta 1« q u a l i t à 
' t qua l i tà I 
Faa io l ln l i t u t t e le q u a l i t à 
' I qua l i tà 1 
Puntiti c o l t l v a t l l t u t t e 1 · q u a l i t à 
indent rapai tu t t e la q u a l i t à 
Vino 
(Prue · ! per 100 1) 
Vino da tavo la i KT d l »traania, 
Portugioeor 
Rleol ing 
Bylvaner O Kuollet'>·Ί1Η>\·«»\Ι 
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Α.03 RYE Α.03 SF.IGLF Α.03 SEGALK 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezxi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! Dll 1985 
: ECU 1984 
t ECU 1985 
t FRANCE 
î FF 1984 
t FF 1985 
t ECU 1984 
\ ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFI. 1985 
t ECU 1984 
t ECU 19BÖ 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
i UKL 19B4 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! OKR *984 
1 DKR 19B5 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
. ELLAS 
! DR 1984 
î DR 1985 
t ECU 1984 
















































































































































































































































































































































Α.09 WEICHWEIZEN (QROSSH.­PREIS) 
A.09 SOFT WHEAT (WHOLESALE PRICE) A.Ü» BIF. TENORE (PRIX DE GROS) A.09 FRUMENTO TENERO (PREZZI ALL'INGR 
Preise j e 100 kg ­ ohne MuiSt. / Pr ix per '100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / P rezz i par 100 kg ­ IVA o s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1 9 8 4 
! DM 1 9 8 5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
S FF 1 9 8 5 
! ECU 1984 
! ECU 1 9 8 5 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1 9 8 5 
! ECU 1984 
! ECU 1 9 8 5 
1 NEDERLAND 
1 HFL 1984 
! HFL 1 9 8 5 
! ECU 1984 
! ECU 1 9 8 5 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1 9 8 5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
t LFR 1 9 8 5 
J ECU 1984 
! ECU 1 9 8 5 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1 9 8 5 
! ECU 1984 
! ECU 1 9 8 5 
! IRELAND 
! IRL 1984 
1 IRL 1 9 8 5 
t ECU 1 9 8 4 
! ECU 1 9 8 5 
1 DANMARK 
! DKR 1984 
t DKR 1 9 8 9 
! ECU 1984 
t ECU 1 9 8 5 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1 9 8 5 
I ECU 1 9 8 4 
1 ECU 1 9 8 9 






















! F I I 
54,27 47 ,59 
24,18 21 ,38 
138,90 128,35 
20 ,11 18,87 
33000 31000 




966,5 867 ,1 


































A ! ! 
55 ,42 50 ,48 







22 ,62 2 1 , 8 3 
9iS',2 937 ,5 


















































































































































































































1 ' tm 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1075 
Β.03 SPEISEKART0FFELN(GR0S5H.­PR.) 
Β.03 ΚΑΙΝ CROP FOOD POTATOESÍWHOL.PR. 
Β.03 Ρ.DF. TERRE DE CONS. (PRIX GROS) 
Β. 03 PATATE PER CONSUMO DIRETTO (PRE... 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSfc. 
Pr ices per 100 kg ·· excl . VAT 
/ P r i« par 100 kg ­ hors TVA 
/ Prezz i per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1.984 
! FF 1989 
! ECU 1984 
( ECU 1985 
1 ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
. ECU 1985 
! BELGiqUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
t LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
I ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 I Xlii. 1985 
» E.CU 1984 
! ECU 1989 
1 DANMARK 
r DKR 1984 
t DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 ELLAS 
! DK 1984 
', DR 1985 
ί ECU 1984 





























































































































































































































































































































02 .07 .85 TAB.1105 
D.04 TAFELBIRNIiN'ALLE SORTEN 
D.04 DESSERT PEARS»ALL VARIETIES 
D.04 POIRES DE TABLE·ENS. DES VAR. 
D.04 PERE DA TAVOLA!INSIEME DELLE VAR 
P r e i s e j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hor» TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT • P rezz i per 100 kg - IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND 
i DM 1984 
! DM 19f.5 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
f FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIOUE/BELGIE 
! BFR 1984 
t BFR 1985 
? ECU 1984 t ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
ί ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
t IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1989 
! DANMARK 
I DKR 1984 
t DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1989 
I ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1989 
! ECU 1984 ! LCI) 1985 

































































































































































































































































































































D. 10 KIRSCHENiSAUERKIRSCHEN D.10 CHERRIES'SOUR CHERRIES D.10 CERI5ESÎM0RELLES AIGRES D.10 CILIËGE'AMARENE 
Preise je 100 kg ­ ohne Mt»St. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 




















































































































































































































































































ÍL°Jj*: L*ISCLí rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di 
serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai 
prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti 
animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie 
sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armoniz-
zate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti 
vegetali e animati comprendono ί prezzi dei principali prodotti allo stadio di 
produzione agricola; sono altresì disponibili quelle relative ad alcuni 
prodotti trasformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto dei mezzi 
di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati dagli agricoltori per 
l'acquisto di mangimi, forti lizzanti, carburanti, combustibili e sementi. I 
prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in 
genere a partire dal 1969, nella banca di dati CRONOS del PISCE (settore 
"PACO'). I particolari circa queste serie di prezzi (elenco dei prodotti 
rilevaci con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito 
manuale - CRONOS "B1 PACO, sezione prezzi agricoli e indici dei prezzi", 
disponibile su richiesta. 
Le serie dì prezzi mensili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
trimestralmente, a partire dell'inizili del 1983 sotto forma dì suddette 
mìcroschedfr; una selezione delle serie più importanti di prezzi viene 
pubblicata trimestralmente nek bel'tet t ino: "Prezzi Agricoli: Serie selezionate 
dalla banca dì dati CRONOS". 
Una Usta completa delle serie disponìbili in CHONOS figura nelle microachede 
all'inizio dì ogni gruppo dì prozìi, 
I prezzi agrìcoli annuali d«gli ultimi 1? anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezai agricoli". Tati informazioni restano inoltre 
disponibili tramUe PEURONET e presso PISCE che li fornirà, su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E'attualmente in fase di mesisa a punto um nuova versione dei catalofjhì delle 
caratteristiche reltitive alle serie di prtfzsi agricoli memorizzate nella banca 
di dati CRONOS,, contenente le carattrieìsMcbe determinanti del prezzo, quali 
definizione del prodotto, stadio commerciate, condizioni commerciali, ecc.,. 
che dovrebbe essere disponìbile nel 'I98ó. Una breve descrizione delle suddette 
caratteristiche è contenuta nella pubbli c »zi one annuale "prent Agricoli". 
m 
ü»jít.JütólSl.?i*Íií 
i t i ! 
t l , l . jr , í , 
Paggi» » l i l t » 
'It r t · α 








Via d« t » b l » i Lutteliciirjj 




Cota· il» Provine« 
C S I · · (tu Widii« 
Bordeaux b l · » « · 
Bordtaui r o u g i · 
Muactdtt 
» '1 <!· <l"tl!it«l M i l l a 
Barbar«! Anil 
Do lce t to d * Í U Langnll C\\mn 
Aarbtrti Cunto 
Caín m i v · Harlot dl Collliuvi Solvano 
Hirlt i t i V n v t t o 
Ctbt l iv . l l Vrtvt to 
U a b r v i i o i Modtn* 
S t e g l o v « · · ! For l ì 
albana ι torli 
Chlant 11 Bl<tnA 
C a i t l l l l ( F r , , i ç i t J ­ C r O t U t » r i a t t ) l Du· · 
Vin d · '¿ual l ta i l,u,iwbouij_ 
A i u t r r o t · 
l l t t iUh«; 
Pine* M a n o 
l'Inoli « i t u 
m 
IVblt v i n · ! I t a l y 
A t t i 
V»r«n* 
lìi(i t ilo D i l l i · 
Τ« r id t 
• U t t i · 
Brindit i 







Tibia vires liueaboura; 
«b i lag 
Hlvtnti· 
Quatti* ulna t Franc* 
Corbtlrtt 
Cita« di Provane· 
C o t · · du IÍMIII» 
Bordttui 'ί laue a 
Bordatui rougt* 
Nueotdet 
Quality w u t i Htl.Y 
Barbarti ' i t i 
» o l e t t t o Í J D « Lfígr, · ! Cunto 
Btrbtrti Cunto 
('at nin.it · Marint dt C o l l i m i 8olttno 
Ht vi«t ι T r t v l i o 
CabaiMt: Τι »vino 
l'MibiuK­.o! Moda«· 
βαηι,ΐον· ·*! For l ì 
l ibant i F e r i i 
C h t t i t i l almi:» 
Cai t l l l ( F r a i < i t l ­ C r o t t * f a r i t v t a ) t Roat 
βία l i t i v inot Luttabourc 
'itati-rei· 
I l l t l U t f 
Pinot Mino 
Pinot m i · 
» / « 
m 
Ttftiutini itti ma 
It t i 
Verona 











Ttrt lwt ln i l.iutabur«; 
Bibi ta« 
Bl vant r 
CutUt l t t t iwlni Prtnlut lch 
Corbl»rat 
Colta da Provane« 
Cota» du Hhnnt 
Bordit i» b i t n e t 
Bardeau» rougit 
Mutoad·« 
Qualt tBttyt in ¡_Ι«*111η 
Barbimi A t t i 
Dolcetto d i l l i 1 Minimi Cunto 
Barberai Cunto 
Ctbtrnit · Mirini di Col l tnai Biiltano 
Merloti Traviaci 
Ctbtrntt i Travi lo 
Uabrutcot Medili* 
Sanglovtai i F o r l ì 
i lbuu i i For l ì 
Chianti! attua 
C a t t i l i 1(KI.'.HI­nti· GrOtt«l'orratl)l Rwt 
OutiItljtawiln» Luraabura; 
A iuerro i · 
B i t t i i n « 
Pinot binilo 
Pinot f r ' · 
IT 
Vino da tavolai, ' . t i l la 
A t t i 
Varon· 











SìSi.<U ttvolai l.utttaburgo 
Sibling 
Rivanar 
Vino dl .foll it i! Franai* 
Col­bit i l B 
C t t t t da Provane· 




Vino dl nua!Itili U « l l i 
Bnrbtrii A t t i 
tolcttto d i l l i Umgtnii Cuneo 
'Inibirai Cunto 
c«i>tinti t t Mtrìot d l C o l l i n * ! Bollano 
Karlot i Trovi lo 
CaYiiini t i Trivi i o 
l . tabrutioi Modena 
S i n g l ó t e , η t Fori t 
Atbnnat For l ì 
C i t a n t i ! «lena 
C a l t e l i i{Prtto«li»<irot<tiforr* ta ) ¡ Reti« 
Vino dl qua l i tà ι LuttiaVirt^i 
ï u x t r r o ï · 
Ritalin«, 
Pinot bltna 









































Α. 04 GERSTE Α.04 BARLEY Α.04 ORGE Α.04 ORZO 
Pra ise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x per 100 kg ­ hors TVA 































UKL 1985 1 
e· ECU 1984 
ECU 1985 
IRELAND 




DKR 1984 DKR 1985 






ECU 1985 1 
I 



























































































































































































































































































02 .07 .85 TAB.1050 
Λ. 10 GERSTE (GROSS»'.. ­PREIS) 
A.10 BARLEY CWHOL'­SALE PRICE) Λ.10 URGE (PRIX DE GROS) A.10 ORZO (PREZZI ALL'INGROSSO) 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x pur 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 k<| ·­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
J ι 
ï DR DEUTSCHLAND 
J DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! FRANCE 
t FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
t BELGIQUE/BELGIE 
t BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
t LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
t IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985' 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
? DKR 198!· 
t ECU 1984 
? ECU 198)1 
! ELLAS 
! DR 1984 
? DR 1985 
! ECU 1984 
























ï F I ! 
50,66 45,70 
22,57 20 ,53 
136,90 
131,55 
19 ,82 19,34 
33400 31664 
24,11 2 3 , 0 2 
55,90 51 ,15 
22,07 20,30 
935,6 8 7 3 , 1 
20 ,36 19 ,54 
967,0 962,0 






























t A ! t 






2 4 . 3 5 
56,40 53 ,10 
22 ,40 21 .00 
931 ,9 909 ,2 
2 0 , 4 3 2 0 , 1 9 
1000,0 


















































































































































































4 8 , 2 8 
2 1 , 5 7 
1 3 3 , 4 9 
1 9 , 4 3 
3 2 8 2 9 
2 3 , 7 7 
5 3 , 4 0 
2 1 , 1 6 
8 9 1 , 4 
1 9 , 6 2 
9 B 3 , 5 












C.Ol SUGAR BEETiUNIT VALUE 
TAB.1080 
C.Ol BETTERAVES SUCR.iVALEUR UNITAIRE 








































































































! ! ! 
I 




























































































































































































































































v i ! » 












! ! ! 
1 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1110 
D.05 TAFEvBIRNENiMILLIAMS 
D. 05 DESSERT l'EARS>WILLIAMS 
D.OS PUIRES DE TABLE'WILLIAMS 
D.05 PERE DA TAV0LA<WII.LIAM5 
Preise je 100 kg ­ ohne Must. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 Kg ­ exet . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1955 
! ITALIA 
l LIT 1984 
! LIT 1985 
« ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 1 HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
I BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
1 LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 ! DKR 1985 
t ECU 1984 
i ECU 1985 
t ELLAS 
t DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! 
























































































































































































































































































D. 11 PFLAÌ)MEN>ZMETSCHGEN 
D.11 PLUMSiQUETSCHES 
D.11 PRUNES t QUETSCHES 
D.11 SUSINEIQUET5CHES 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ·· hors TVA 
Prices par 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! 
! I M 
! 
! ! Λ 
! 
! ! M 
! 
! ! J 
! 
! ! J 
! 
! ! A 
! 
! ! 9 
! 
! ! 























































































272,50 125,85 77,47 94,53 
121,85 56,20 34,57 42,31 
108,45 
48,46 
1557,0 1441,0 1215,0 1100,0 
34,42 31,88 26,89 24,44 
1393,0 
30,65 
l / J 
F» 
»üL.iaa'Üa.it'jiJÄiJi.ii'i.« . 






(Pr i t o«r too I ) 
fiüííí.i;!EÍiY!­,.JL$P.l,.S 




»uti« d ' t i i v l l Orì{o* 
>Mn» v i r e i « 
Pin· 
« M i ­ f i » , 
U u p u i · 
finti 
(Pri« pai' 100 p i l o t · } 
Flema eoupttn 
R O M · 
R O M · t i n t í n » 
0*11 l i t» 
F r « · ) ! · 
f i l l ip*« 
O i t t t u l · 
rhr j ia i i tbtaat 
Cvoltaan« i'e« pot) 
A u l · · · (ei l pol) 
Chijftantriaaiii ( tu pol) 
Po l r iM i t t l · ! ( t * PO») 
KM 
Win.« (win· «na l , | £ « £ · · ) ι Ortiic« 
Ortpiia for alia· iroiuoMrj» '' 
V la · «ui t 
Hituina («a l t«) 
Ant» irato ( i . M t i ) 
tclklno 
o t i t i 
O l iv · o l l 
«•■■ttt tutti It 
(IVlrcm pir I I » l ) 
pity« o l i i l t | , )v 
lieti« virglnu 
topr« f f Ino 
Fino 
Cotunt 
Oliva o l i i Ortena 
Pxtt« virgin 
Fin« 
S t a l ­ r i M 
lonpantt 
nsea 
( IV I , er |wr tOO |iltr.rm) 
SííJlSKiít 
Unat«, 
Itmoftva ro i l« 
OarimtloiiB 
Fr ·«n i t · 
•a l i l i« 
(nailon 
CñrytanthMuN« 
Pot f i la»« 
Cjo)Mi l l i (iKl'lllt'l 
A»»'.«»« (pollati) 
Chi,;»»ntli«M»· (,κιΙΙι'Λ) 
Fot lat t i la« Vpott i l ) 
Dll 
Wit» (U l lmoat , Tniib»p)i UiHactltnlina 
Trtubun tur Vit*>i«r»ttl)ung ' 
Wilnuiat 
Rateiti ( M i t i ) 




( P r i l l i )t 100 1.) 
Olivenölι I t t i 1er 





Etlra v i rg in 
Fin· 
S u l ­ f i n , 
l aur in i · 
K.WÍ8 





F r i t t i t i ! 
Tulp» 
Olaotolto 
Ckr f tantbM» 
Topfpflanten, 
Cvctutn (lai Topf) 
Aititi!» ( l a 'topf) 
ChrjttnthMiis ( I n Topf) 
Po inMt t l in ( ia topt) 
IT 
Vino («oalo, uvt)ir Oi. ic' i 
uvt r^r l t v ln l f l i i t t lo r t ' 
No i t ) 
Detain* (bUnco) 




( P r · · · ! par KM 1) 






Κ.ΐι , ι virgin 
Fin« 
S M Ì l'Ini 
Lupi uitt 
ïiSïi 
(Pretil ptr 100 pani) 








Pient i In vaio 
CtolMlnt ( t n Vaeo) 
A t * l t i ( In vt»o) 
Cr l i l tnt» · ! ( i n vino) 



























Η. 10 Η·η,.Ι 
1) iv Ι κ par 100 k« I 'riet« ptr 100 k« / PtalM j« 10o kg / Ρη· ·Ι ptr 100 k« 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1025 
Α.05 BRAUGERSTE 
A.0Ì) MALTING BARLiSY 
Α. 05 ORG'£ DE BRASSERIE 
Α.05 ORZO DA MALTERIA 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne Mus t . • P r i x per 100 kg ­ hu r s TVA 









ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 





























ECU 19«4 ECU 19/J5 
ELLAS 
Oft 1Í84 DR 1985 




























































































































































































































































































02.07 .85 TAB.1055 
Α.11 HAFER (GROSSH.-PREIS) 
A . l l OATS {WHOLESALE PRICE) 
Α.11 AVOINE {PRIX DE GROS) 
A . l l AVENA (PREZZI ALL'INGROSSO) 
Pre ise j e 100 kg - ohne MMSV. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prit:es per 100 kg - eacl . VAT / Ρ Γ Ο * Χ Ϊ per 100 kg - IVA esc i 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
1 FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 3.984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ( ECU 1985 
t BELOIQUE/BELOIf: 
! BPR 1984 I BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
f LUXEMBOURG 
! LFR 1VB4 ! LFR 19«5 
t ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
l UKL 1985 
! ECU 1984 ; ECU 1985 
! IRELAND 
t IRL 1984 ! IRL 1985 
t ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMAHK 
• »KFc 1984 ! DKR 1985 
t FOU 1984 ! ECU 1985 
1 ELLAS 
! DR 1984 ί DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 198S 





























































































































































































































































































































02 .07 .85 
I e . 02 ZUCKERRUEBENiSTANDARDQUALITAET 
C.02 SUGAR BEUT«STANDARD QUALITY 
TAB.1085 
C.02 BETTERAVES SUCR.fQllAL. STANDARD C.02 BARBABIETOLE DA ZUCCHERO¡QUAL ITA 
Preise Je 1000 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 1000 kg ­ hors TVA 




. ï ! ι i » 
i 
1 i 





























































































































































































































































































































I ! ! ­ ! 




















0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1115 
D.06 TAFELBIRNEN'DOYENNE DU COMICE 
D.06 DESSERT PEARSsDOYENNE DU COMICE 
D.06 POIRES DE TABLE<ÜI)YEN. DU COMICE 
D.06 PERE DA TAVOLA«DOYENNE DU COMICE 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TV/ 
Price» per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e « ! per 100 kg ­ IVA ns 
A 
s c i . 
BR DEUTSCHLAND 






























ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
! ECU 1984 







DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 
ecu Mi 
! ! ! 
! ! ! 
I 
I 
































































































































































































































































































D.12 PFLAUMENiRENEKLODEN D.12 PLUMS ι GREENGAGES D.12 PRUNES1REINE5-CLAUDES D.12 SUSINE'REGINA CLAUDIA 























































373.00 385,00 205,00 




38,87 82 ,70 
2220,0 
48,85 
· / « 




Talão blut! tov.te» >,ariAUa 
* ' t * · Γ . Η pin· uporiMt· 
" a , ;; / , . , „ , . ,„ )„,,„, tunca 
»luMoul tml'ula ver t i l t · 
■ ι »ni itt'; 1,, p i · · UporUat* 
.tairait produit« çla^Ututi Orlo« 
Lentlllee 
Hew« 
Colo· Boa Aeran* 
Araohldtt nun diOoi­lliruAi« 
Produit· ragtimi', trouafgiaja 
{ t \ i * p*r 100 V.,|) 
l'a» Isa do bl« ttaor* 
If.i.in orlatali It i 








Ita Ιοί.,ι,ιηοΐ «11 ( i r l t t l i · 
* " ι a«·! l»port*at vir itty 
* " ι i',-1 nuit laporttat var. 
(op notali ι all va l la t i · · 
« * t aoit Uiwritat viritty 
Otktr »reo produolti Oiattif 
Uat i l« 
Btttavt 
tìott en li l a t i , t i l i ) 
0roundsi!t«,unali«ll4A 
( /r iett ptr 100 k«) 
'Aift «bt·« flour 
Cl7tte...iatd tv f*)! 
Hef mint tujtr in luana 








llohttbtki a l l« Huil.ii 
" I vlohtlgela Sort« 
• ι aaalivichtigite Uinta 
ll'juftni alia Sortia 
" ι «IcMlgita Sorti 
Bonat .pflmtl .IrtamBl t u ι yrltn/>t»l*iwl 
Mu««« 
Sanaa 
VntwotW («Intobl. Saat) 
ïrdjtAlae« la il.ir Schal* 









Altri prodotti v tnt i i l l 
Hit— ·■»«»* »>M ■»·»**■»·■ r^frl tAlMta· 
(Punti ptr 100 U) 
l 'ait i l i ituuni 
Fativi i taccili 
Colta 
fabaOÓO gueto) luti« 1« viriät* 
" " ι v ir . più iaportirit« 
• " l i * vur.in ordini, d Map. 
Luppolo! tutta 1« vai'ltta 
* ι vtrlttk più laporUntt 
Altri prodotti v i rgu l t i uraftl« 
ttatiachtt 
Sttaao 
Coton· (co*pr*«l I t ini ) 
AncM.Jl In guanto 
lMiiu.»a.tiì.ìRarsn»u 
(Piatti ptr 100 »,»,') 
Farina di frittolo linaio 
ïuuchtrg oriatt'lltlitto 
Zucehtro raffinato in tollett« 


























Α.06 OATS Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise Jo 100 kg ·· ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA 



















































































! ! A 
J 
! ï 3 
r t ! 0 
! 
! ! N 
! 
! 1 
49,70 50,12 44,54 44,95 50,86 44 ,88 51,61 52,77 44,17 
22 ,01 20 ,02 22,S3 20,;?0 
22,78 23,12 20 ,14 19,76 
53 ,35 53,18 47 ,13 41 ,93 41,97 42,79 43,81 
23,55 23 ,87 23,78 21 ,05 18,71 18,79 19,18 19,63 
129,52 ¡.,12,76 133,36 139,16 142,15 155,56 139,34 199,12 198,88 98 ,35 99,00 100,26 100,!)·/ ­ ­ ­ ­ . . ­ ­ ­ _ _ ­
18.76 IV,22 19,38 20,26 20,65 22*65 20,30 28,97 28 ,92 14,35 14,47 14,66 
14.77 ­
34(140 35471 34 4 ¥5 35550 
24 ,82 24,90 25 ,93 25,84 
34563 35927 33234 34444 34819 342/3 36106 36520 37005 38086 
24,90 25,99 24 ,04 24 ,92 25,35 24 ,81 26 ,09 26 ,41 26,68 27,69 
5(1.55 57,20 57,30 60,75 
441,65 48,55 48 ,35 
22 ,28 22,39 22,74 24 ,13 
19,36 19,27 19,19 
48 .00 47,1)5 47 ,30 48,00 48 ,65 
19 .01 18,62 18,78 19,08 19,31 
970 .5 998,0 1019.3 1066,7 1117,0 1164,7 1088,0 788 ,3 780,6 800 ,0 821 ,2 841,7 
850 .6 853,1 853 ,1 848,1 828 ,3 _ _ ­ _ ­ _ ­
21,07 21,72 22,31 23,39 24,50 19 ,11 19,09 19.04 18.84 18,37 25 ,57 24,00 17 ,43 17,27 17,70 18,25 18,77 
794 ,0 793,0 793,D 793,0 793,n 793 ,0 793,0 8 0 3 , 0 803 ,0 803 ,0 803 ,0 803,0 80: i ,0 803 ,0 8 0 3 , 0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
17 ,21 17,26 17,36 18 ,04 17,97 17..93 
13,10 13,26 13,i,8 
11 ,89 11,47 11,27 
22,96 22,98 22,3.1 
19,12 18,60 18,71 
17,38 17,39 17 ,41 17,50 17 ,75 17,77 17,77 17,84 17,91 
12,89 12,61 11,48 12,86 12,31 
21,70 21,50 21 ,70 20,69 19,66 ­
11,56 11,86 11,85 11,60 11,81 
19,56 20,14 19,85 19,31 19,49 
174,..·» 174,94 174,18 171,78 173,89 174,88 176,16 147,30 138.67 138,63 140,83 142,76 145,64 147,79 145,12 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
211.31 18i32 21,37 18,96 21 ,29 20,94 21,20 2 1 , 3 3 21,54 18,21 ­ 18,04 17,68 17,17 17,48 17,84 
2089 2229 2285 2331 2347 2395 





















Α.12 MAIS (GROSSH.­PREIS) 
Α. 12 MAIZE (WHOLESALE PRICE) A.12 MAIS (PRIX DE GROS) Λ.12 GRANOTURCO (PREZZI ALL'INGROSSO) 
Preise Je 100 kg ­ ohne Must. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ■· excl, VAT / Pre**i per 100 kg ­ IVA esci. 
! »:< DEUTSCHLAND 
t UM 1984 
! DM 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! ITALIA 
t LIT 1984 
! LIT 19fi5 
î *?■ ! ECU 1984 
! ECU 1985 
? NEDERLAND 
î HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELPIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
t BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
f LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
t UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
1 UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DAMMARK 
! DKR 1984 
! DKR 196» 
I ECU 1904 
! ECU 1905 
1 ELLAS 
t DR 1984 
? DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1989 1 
' J 1 J ! 1 t 
60,58 55,07 
26,83 24,76 
































































































































2 1 , 6 3 
33370 





























































































































































































02.07 .85 TAB.1090 
D.Ol TAFELAEPFEL»ALLE SORTEN 
D.Ol DESSERT APPLE5»ALL VARIETIES 
D.Ol POMMES DE TABLE! EN5. ÜE5 IMRII­T. 
D.Ol MELE DA TAVULAsINSIEME DELLE VAR 
Pre ise J« 100 kp ­ ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esc i 
f <* 
t BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
1 FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
1 LIT 1984 
! LIT 1985 
t ECU 1984 
t ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 Ì HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGiqUE'BELGIE 
! BFR 1984 
t BFR 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
1 LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
' UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 î UKL 1985 
! ECU 1984 
i ECÏ.I 1985 
t IRELAND 
t IRL 1984 
t IRL 1965 
I ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 1 DKR 1985 
t ECU 1964 
! ECU 1965 
1 ELLAS 
t DR 198', 
! DR 1989 
t ECU 1984 
! ECU 196» 















































































































































































































































































































































D.(17 PFIRSICHEiALLE SORTEN 
D.07 PEACHE5'ALL VARIETIES 
D.07 PËCHESiENSEMULE DES VARIETES 
D.07 PESCHE»IN5IEME UELLE VARIETÀ 
Preise Je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 
- excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
î LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
t BELGIQUE/BELÜIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
t ECU 1964 
! ECU 1965 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
1 UKL 1984 
1 UKL 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
1 IRELAND 
t IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
s ECU 1985 
! DANMARK 
î DKR 1984 
1 DKR 1989 
! ECU 1964 
i ECU 1989 
< ¿HAS 
1 DR 1964 
î DR 1985 
t ECU 1984 





























































































































































































































































































































































Preise Je 100 kg -Prices per 100 kg ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA - axel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! ! ! F 
» I I M 
t ! ! A 
! ! I M 
! ! J J 
! ! 1 J 
ί 1 ! A 
{ ! ί S 
I ! ! U 
! ! I Ν 






02.07 .85 TAB.1155 
D. 14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE 
D.14 PLUMS FOR DRYING AND OTHER PLUMS D.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES D.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
Prti ise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 









J ! ! ! 
J ! t 
! 
A ! ! f r, 


























































3556,0 2012,0 1380,(1 1327,0 
78,45 44,48 30,53 29,37 
1578,0 
34,73 
30,92 32:, 92 32,09 
52,33 55,89 53,76 
32,06 
54 ,28 
427,00 456,00 551,00 469,00 
52 ,21 55,85 67 ,85 58,09 
499,00 
6 1 , 2 5 
03 .07 .85 TAB.1185 
D.20 ZITRUSFRUECHTE 
D.20 CITRUS FRUIT 
Preise j e 100 kg -
P r i c e s per 100 kg 
ohne MwSt. 
- o:<cl . VAT 
ELLAS 
/ Prix par 100 kg -/ Prezzi per 100 kg 
D.20 AGRUMES D.20 AGRUMI 
hors TVA - IVA osci. 
ANNEE 
ORANGESîALL VARIETIES 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DR DR 1984 1985 
ECU 197,4 ECU 1985 


























DR DR 1984 Î9R5 
ECU 1984 ECU 1985 
MANDARIN31ALL VARIETIES ! 1782 2569 DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 21,64 28,33 
LEMONStALL VARIETIES ; 
DR 1984 ! 1926 DR 1985 î 2407 
t 





















2655 5016 5189 4374 3402 
2613 2164 
















02 .07 .85 TAB.1210 
E.03 ROSENKOHLîALLE qUALITAETEN 
E.03 BRUSSELS SPROUTS s ALL QUALITIES 
K.(ii CHOUX DE BRUXF.LLESiTTES QUALITES 
E.03 CAVOLI DI BRUXELLE5:TUTTF. LE QUA 
Preise j « 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 10!l kg ·- IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
1 ITALIA 
t LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
ί HFL 1984 ! HFL 1985 ! tf" ! ECU 1984 1 ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
1 ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
r LFR 1984 t LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
t UNTTEP KINGDOM 
t UKL 19Û4 t UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
1 IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 I ECU 1985 
! DAMMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
'/ DR 1984 1 DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! 




















































































































































































































































































0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1245 
E.09 WIKSINGKOHLiALLE QUALITAETEN 
E.09 SAVOY CABBAGEtALL QUALITIES E.09 CHOUX DE SAVOIPtTOUTES QUALITES E.09 CAVOLI VERZAîTUTTE LE QUALITÀ 
Pre ise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 

















































ECU 1984 ECU 1985 
48.84 57,28 64,02 66 ,47 7 4 . 2 8 55,^8 50 ,16 37 ,03 36 ,68 29 ,50 26 ,34 25 ,23 
2 ^ 6 3 25 : 52 28,68 29 ,7» 33 ,15 24 ,78 22 ,43 16,54 16 ,37 13,20 11 ,81 11.30 
47,00 62,00 67,00 75,00 44 ,00 95.00 118,00 189,00 ­ ­ 30,00 35,0.5 39 ,00 37,00 48,00 42„00 34,00 
18,52 37,81 24,48 26,59 29,79 17 ,45 11,91 13,87 15,44 14 ,64 19,06 16, (,S 
20,13 18,92 21,19 24,16 
15,35 18,09 21,62 24 ,43 
35,28 32,79 34,18 40,67 
24,68 29,34 35,89 41 ,83 
13,50 
15,19 14,94 13,07 12,25 11,46 
25 ,71 25 ,37 21,90 20,40 18,91 
ΛΝΝΕΕ 
4 3 , 7 0 
1 9 , 5 3 
49,00 
19,42 
1 5 , 7 7 
2 6 , 7 0 
02 .07 .85 TAB.1270 
E.15 SPARGEL»,ULE QUALITAETEN 
E.15 AäPARAGUSiALL QUALITIES E.15 ASPERGES«TOUTES QUALITES E.15 ASPARAGI ι TUTTE LE QUALITÀ 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne Must. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i par 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
î DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! L IT 1984 
! L IT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
t HFL 1984 
! HFL 198* 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
i LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
5 UKL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
l DKR 19«5 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t ELLAS 
! DR 1984 
! DR 198S 
! ECU 1984 









































































































































































































































































































0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1300 
E.2.1 TOMATEN(UNTERGLAS)*QUALITAËT I 
E.21, TOMATOES UNDER GLASSiQUALITY I E.21 TOMATES DE SERRE'QUALITE I E.21 POMODORI DI SERRA¡QUALITA I 
l'eu i.ν« je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 












L IT 1984 












































































































































































J ! ! 
175,00 

























































































































































! ANNEE ! 
î 123,19 ! 
ί 55 ,04 ! 
1 - i 
[ - i 
! - ί 
i - ! 
: - i 
! 
4068,0 ! 
8 9 , 5 2 ! 
ί 
ί 




837 ,00 ! 
102,74 ! 
! 
_ . 1 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1330 
E.27<*AR0TTEN>QUALITAET I 
E.27 C A R R O T S Î Q U A L I T Y I 
E.27 C A R O T T E S Î Q U A L I T E I 
E.27 C A R G T E Í Q U A L I T A I 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i l l par 100 kg ­ ho 'S TVA 





































IT ι. ?984 












ECU 1985 ! 
» » 
! J t ! ! 
! 63,23 85,82 
i 28,00 
38,58 







































































































































































































































































































10,10! ­ ! 





­ ! ! 
ι 
­ ! i i 
t 
162,00! 




! ! ... , 
























D.15 ERDBEEREN!ALLE ARTEN DER PROD. 
D.15 STRAWBERRIES!ALL TYPES OF PROD. D.15 FRAISË5îTUUS TYPES DE PRODUCT. D.15 FRAGOLE'TUTTI I TIPI UI PRÜÜUZIO 
Preise Ja 100 kg ­ ohne MwSt. /Prix por 100 kg ­ hots TVA 



































































































































































































































































































































































D.2Î. FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE D.21 FRESH AND DRIED FRUIT ITALIA D.21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
Preise je 100 (ta ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ .Sors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
1 
! 
! ! ! ! 
t 
! 
ï ! » 













LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NOCI IN GUSCIO 
LIT 1984 LIT 1985 














• I ι ! 
i ! 
! ; ; 













NOCCIOLE IN GUSCIO 










































» I t 
I 
i i 
1 j ; 
j 
j 





















































































































































































































































































02.07 .85 TAB.1215 
E.04 ROSENKOHLîQUALITAET I 
E.04 BRUSSELS S P R Q U T S Ì Q U A U T Y I E.04 CHOUX DE BRUXELLES'QUALITE I E.04 CAVOLI DI BRUXELLES'qUALITA I 
Pra ise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 

















































ECU 1984 i 
ECU 1983 ! 
! ! 



























































































































































































































7 1 i , 0 0 




































































> ANNEE ! 
! 130,64 ! 
| 58,37 ! 
354,00 ! 






75 ,08 ! 
i 
! 
27 ,41 ! 








E.10 WIRSINGKOHLsqUALITAET I 
E.10 SAVOY CABBAGE!qUALITY I E.10 CHOUX DE SAVOIEiqUALITE E.10 CAVOLI VERZA1QUAI.ITA I 
Preise je 100 kq - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Preaizi per 100 kg - IVA esci. 
î 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1935 
ï ECU 1984 
! ECU 1985 
î FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
ί ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BEI.GIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 198S 
! C 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
t LFR 1984 
! LFR 19S5 
! ECU 1984 
? ECU 15'85 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 1 UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAhK' 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECl'i 1985 
! DANMARK 
1 DKR 1984 
! DKR 1985 
S ECU 1984 
1 ECU 1985 
! ELLA* 
! DR 1984 
! OR 1985 
r ECU 1984 

















































































































































































































































































































0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1275 
E.16 SPARGELiQUALITAET I 
E.16 ASPARAGUSiQUALXTY I E.16 ASPERGES!QUAL ITE I E.16 ASPARAGUQUALITA I 
Preise j e 100 kg ·· ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices pur 100 ktj ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ·· IVA osci 
ï BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGiqUE/RELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
Γ LFR 1985 
! ECU 1984 
I ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
ί ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! ïRL 1984 
! IRL 1985 
i ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! 














































! ! I 
A I M ! 


















































! ! ! 





» . . . — 
— ». ». 
­ ». ». 
­ ­. 
25174,0 27758,0 26712,0 
555,40 613 ,72 590,99 
f > m* « 
■ a t ­ — 
», 
— — _ 
— — a ­
a . a ­ » . 
— ·­
­
m. w _ 
­
! 


























































































Preise Je 10Ü kq ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 


































UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 19B5> 
IRELAND 





DKR 1984 * 
DKR 1985 
ECU 1984 




ECU 1984 i 
ECU 1985 ! 
! ! 






















































































































































































































































































r 58,65 î 



















02 .07 .85 TAB.1335 
E.28 ZMIEBELN'ALLE qUALITAETEN 
E.28 ONTONSiALL QUALITIES 
E.28 OIGNONS!TOUTES QUALITES 
E.28 CIPOLLEiTUTTE LE QUALITÀ 
Pre ise je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg - IVA usci 
! BR DEUTSCHLAND j 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1965 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
1 DKR 1985 
! ECU 1984 
■ ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 



























[ 207,00 ! 127.00 
I 25,32 t 15,98 















































































































































































































































































































D. 16 ERDBEEREN (FREUAND) 
D.16 STRAWBERRIES IN THE OPEN 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE 
D.16 FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
Preise 


















































ECU 1989 1 
1 






































































































































































































































































































D.22 FRISCHOBST UND TRQCKENFRUECHTE D.22 FRESH AND DRIED FRUIT 
Preise je 100 kg ­Prices per 100 kg 
ELLAS 
ohne MwSt. • Prix par 100 kg ­ hors TVA ­ oxel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci 
TAB.1195 
D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.2.Ì FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 
MELONS 
DR DR 19Λ4 1935 






ECU 1984 ECU 1985 
WALNUTS 
»R DK 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
HAZELNUTS 
»fi 




DR DR 3.984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
CHESTNUTS 
DR DR 1984 198!i 
ECU X9«4 
EGU 198!. 
! ! ! ! ( 
! ! j 
! PISTACHIOS ! 
ι 
i 
! ! ι 
! 
! 
! FRESH FIOS 
! DR 1984 DR ms 
DR DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1485 






! ! ! ! J ! J ! t ! ! ANNEE 
5250 4153 3239 2572 2458 
59,19 47,13 36,30 28,86 26,8') 
2906 1722 1453 1049 
32,76 19,54 16,28 11,77 
12016 12243 12616 
131,44 133,17 138,11 
13765 14145 15189 
150,57 153,85 166,27 
! 
6535 6527 6578 6736 7203 
73,23 73,23 71,95 73,27 78,85 
6532 8290 8048 
71.45 90,1.7 «A,10 
! 
48116 48116 48116 
526,31 523,35 526,72 
7748 6473 8198 

















6739 6739 6739 6739! 6739 
­ t ­
75 ,61 7 3 , 7 1 73,30 7 3 , 7 7 ! 76 ,29 ! ! 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1220 
E.05 WEISSKOHL¡ALLE QUALITAETEN 
E.05 WHITE CABBAGE«ALL QUALITIES E.05 CHOUX BLANCS ι TOUTES QUALITES E.05 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI'TUTTE LE 
Pre ise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r ix par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA u s c i . 
! t*" ! 
í BR DEUTSCHLAND ί 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
ï ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! FRANCE ! 
! FF 1984 ! 
! FF 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ITALIA i 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 ! 
ï ECU 1984 1 
! ECU 1985 ! 
! NEDERLAND ! 
! HFL 1984 I 
! HFL 1985 ! 
! ECU 1964 Ι 
! ECU 1985 ! 
1 BELGIQUE/BELGIE ! 
! BFR 1984 ! 
! BFR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! LUXEMBOURG ! 
! LFR 1984 ! 
! LFR 1985 ! 
. ECU 1984 ! 
t ECU 1985 ! 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1984 ! 
! UKL 1985 ! 
. ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND 1 
! IRL 1984 . 
1 IRL 1985 1 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1984 ! 
I DKR 1985 ! 
t ECU 1984 ! 
? ECU 1985 ! 
t ELLAS ï 
! DR 1984 ! 
î DR 1985 ? 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! 























































































































































































































































































































E.11 KOPFSALAT(FREILAND)IÄLLE QUAL. 
E.11 LETTUCE IN THE OPEN'ALL QUALIT. E. Π. LAITUES DE PL. TERREiTTES QUAL. E.li LATTUGHE DI PIENO CAMPO'TUTTE Q. 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT • Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
BH; DEUTSCHLAND 



































DKR 1985 ! 
ß;U 1984 





ECU 1985 ! 
! 1 






















































































































































































































































































i ANNEE ! 
! 94,72 ! 
42,32 ! 
! 















17,00 ! ­ · 
02 .07 .85 TAB. 1280 
E.17 T0MATEN(FREILAND)!AL1E QUAL. 
E.17 TOMATOES IN THE OPEN'ALL QUALIT. E. 17 TOMATES DE PL. TERRE'TTF.S QUAL. E.17 POMODORI DI PIENO CAMPO'TUTTE Q, 
P r e i s e j e UJO kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 1100 kg ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! F.'.ANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
• ECU 1985 
ï ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
\ ECU 1984 
ï ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL t.984 
! UKL 1985 
t ECU 1 Í 8 4 
! £CU 1985 
! IRELAND 
! Uil. 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1965 
! ECU 1984 
ï ECU 7.985 
i ELLAS 
! DR H984 
i DR 1985 
1 ECU 1984 









































































41,54 60 .25 
! 



































































5 7 , 5 1 
! 























































































































































24 ,80 ! 
— ι 
02.07.85 TAB.1310 










































DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR DR 1984 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix pur 100 kg - hors TVA 












































E.29 PFLUECKERBSEN'ALLE QUALITAETEN 
E.29 GREEN PEAS'ALL QUALITIES 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ etcì. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
E.29 PETITS POIS'TOUTES QUALITE5 
E.29 PISELLI»TUTTE LE QUALITÀ 
! 





! ! A 
! 
r ι M 
! 




! ! A 
! 


















































































256,07 147,00 248,57 148,86 







51,80 27 ,60 32,00 40,70 
87 ,43 46 ,39 54,7 5 69,10 
29,54 
50,01 
6633 6173 3489 
9579 6442 




02.07 .85 TAB.1170 
D.17 ERDBEEREN (UNTi.RGLAS> 
D.17 STRAWBERRIES UMlER GLASS D. 17 FRAMES DE SERRE D.Ï.7 FRAGOLE DI SERRA 
P r e i s e j e 100 kg ­ orino MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 



































































J ! ! ! 
A 
! 
! ! r» 
! 
! ! G 
! 






161.8,00 977,00 736,00 610,00 1641,00 ­
642,11 3ft,., 04 291,92 242,18 651,35 ­
30656,0 27939,0 18783,0 12428,0 11002,0 
35327.0 ..6442.0 17631.0 10876,0 








03 .07 .85 
TAB.1195 
D.22 FRISCHOBST UND TRßCKEHFRUECHTE 
D.22 FRESH AN!) DRIED FRUIT ELLAS D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.22 FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ·· hors TVA 




< ! ; 



























! 1665 ! 189Ú 
! 20 ,22 ! 20 ,91 
» 



























2 0 , 8 1 


















2 0 , 7 2 
t 













































125 ,66 ! 













02 .07 .85 TAB.1225 
E.06 WEIS5K0HL'qUALITAF.T I E.06 WHITE CABBAGE'qUALITY I E.06 CHOUX BLANCS'QUAIITE I E.06 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHUQUALITA 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Pr. z z i per 100 kg ·■ IVA esci 



































































































215,00 253,00 75,00 62,00 
30,90 
7,79 
79,50 2 7 , 3 3 
3 5 , 6 1 
12 ,26 
1615,0 963 ,5 




2 6 , «4 



























1062,0 564,5 543 ,0 468,5 392 ,0 381,0 
23 ,75 12,45 12 ,01 10,37 8 ,68 8,46 
17,76 
30,73 
283,00 310,00 379,00 





18,04 16 ,82 12,46 12,05 
30,63 2 8 , 1 8 20 ,74 19,89 
88,00 52 ,00 35,00 42,00 











E.12 KOPFSALATU--REILAND)!qUAL. I E.12 LETTUCE IN THE OPEN'qUALITY I E.12 LAITUES DE PL. TERRE'qUALITE I E.12 LATTUGHE DI PIENO CAMPO'QUALITA 
Preise Je 100 kg - olmo MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl.. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! 
! ! F 
! 
! ! M 
! 
! ! A 
! 
! ! M 
! 
! ! J 
! 
! ! J 
! 
! ! A 
! 
! ! S 
! ! ! 0 
! ! t N 











































































305,00 104,15 151,25 100,95 86,85 138,75 279,25 145,60 
255,75 - - - - - - -
136,63 46,49 67,68 45,14 38,78 61,91 125,00 65,28 
114,40 - - - - - - -
141,70 
63,31 
2369,0 857,0 353,0 606,0 271,0 
51 .96 18.81 7 .79 13,40 6 ,00 
816,0 
17,96 
26,80 2 6 , 7 3 28,66 31,14 31,96 




1MB TOMATEN (FREILAND) ¡RUND,QUAL.I 
E.1B TOMATOES I N THE OPEN,ROUND,QU.I 
E.18 TOMATES DE PL. TERREiRONDES-qU.I 
E.18 POMÜDURI DI PIENO CAMPQiROTONDI-
Preiso je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg - IVA e s c i . 
! IH. DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ' 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
t FF 1985 ' 
! t* 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
t HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1934 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
1 UKL 1984 
! UKL 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
'. ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 
! DKR 1985 
t ECU 1984 
1 ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
ì DR 1989 
1 ECU 1984 




































































































































































































































































































02 .07 .85 TAB.1315 
E.24 SALATGURKEN(UUTERGLAS>'ALLE qU. 
E.24 CUCUMBERS UNDER GLASS'ALL QUAL. 
E.24 CONCOMBRES DE SERRE'TTES qUAI.IT. 
E.24 CETRIOLI DI SERRA'TUTTE LE QUALI 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­· hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! H T Ï985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1964 
t HFL 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BËLGIQUE/BELGIE 
( BFR 1984 
! BFR 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1989 
! ECU 1984 
! ECU 1989 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1964 
! UKL 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1989 
1 IRELAND 
t IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1989 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1989 
> ECU 1964 
! ECU 1989 
! ELLAS 
! DR 1964 
! DR 1989 
! ECU 19B4 
1 ECU 19.15 
! ! 






















































































































































































































































































79 ,70 ! 











4 1 , 2 1 ! 








E.30 PFLUECKERBSEN'QUALITAET I E.30 GREEN PEAS«QUALITY I E.30 PETIT i POISiqUALITE I E.30 PI5ELLI»QUALITA I 









































DM DM 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1965 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1989 
ECU 1984 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1989 
ECU 1984 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 




IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1934 DKR 1989 
ECU 1984 ECU 1969 
ELLAS 
DR DR 1984 1989 
ECU 1984 ECU 198S 
288,85 147,03 255,28 150,40 
129,25 65,75 113,99 67,11 
207,35 
92,65 
17102,0 7863,0 4990,0 8973 ,0 
19263,0 -
375,11 172,63 110,09 198,39 
427,20 - - _ 
5726,0 
126,01 
59,30 32,50 37,00 
100,09 54,62 62 ,62 
35,92 
60,82 
1639,00 907,00 678,00 
199,91 110,90 83 ,04 
968,00 
118,82 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1175 
D . 1 8 TAFELTRAUBEN'ALLE SORTEN 




































UKL 1 9 8 4 















DR 1984 1989 
ECU 1984 
ECU 1969 
Preise jo 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 








































700,00 426,00 303,00 307,00 
10,1,83 61,94 44,82 44,87 
58713 55252 
42,50 39,93 
8990 5317 4062 3600 4102 









E.Ol BLUMENKOHL VALLE QUALXTAËTEN E.Ol CAULIFLOWERS «ALI, QUALITIES E.Ol CH0UX-Fl.EURStTi.UTE5 qUALITES E.Ol CAVOLFIORI'TUTTE LA qUALITA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - *xcl. VAT • Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
| 
! BR DEUTSCHLAND 
ί DM 1984 ! ..M *9t»S 
! ECU 1984 ! ECU 1965 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
» ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 198» 
T ECU 1964 ! ECU 1985 
1 NEDERLAND 
! HFL 19B4 . HFL 1985 
ï ECU 1984 
> ECU 1985 
t BELGIQUE/BELGIIc 
t BFR 1984 
! BFR .9*5 
! ECU 3.984 
t ECU 1985 
1 LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
J LFR 19B5 
« ECU H>84 
ECU IVB5 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
î ECU 1984 
! ECU 1969 
! IRELAND 
! IRL 1964 I IRL 1985 
! ECU 19«4 ! 
1 ECU 19(|5 
. DANMARK 
i DKR 1964 
1 DKR 1985 
! ECU 1964 
î ECU 1983 
t ELLAS 
! DR 1964 ι DR 1985 
t ECU 1964 
t ECU 1989 I 
! 1 







































































































:­ — ■ 






































































































































































































02 .07 .85 TAB.1230 
E.07 ROTKOHL'ALLE qUALITAETEN E.07 RED CABBAGE«ALL QUALIFIES E.07 CHOUX ROUGES'TOUTES QUALITES E.07 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI«TUTTE LE Q 
Preiste je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Priais per 100 kg ­ excl . VAT • Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 198'. 
! ECU 1585 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 t ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
t LIT 1985 
« ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1989 
! F.CU 1984 
t ECU 1985 
! BELOIQUE/BELOIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1965 
1 LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1989 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I IRELAND 
î JRL 1984 
1RL 1989 
! ECO 1984 
I ECU 1989 
! DANMARK 
! DKK 1984 
! DKR 1969 
! ECU 1964 
! ECU 1989 
! ELLAS 
t DK 1984 
; DR 1989 
î ECU 1984 













































































































































































































































































































E.13 KOPFSALAT(UNTERGLAS)'ALLE QUAL. E.13 LETTUCE UNDER GLASSsALL QUALITIE E.13 LAITUES DE SERRE'TOUTES QUALITES E.13 LATTUGHE DI SERRA'TUTTE LE QUALI 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
1 BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ( ECU 1985 
t FRANCE 
t FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
t LIT 1985 
! ECU 1964 
! ECU 1965 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
1 BELGiqUE/BELQItt 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 198» 
> ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
t UKL 1984 
! UKL 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1989 
1 IRELAND 
! IRL 1984 
ï IRL 1985 
! ECU 1964 
1 ECU 1969 
t DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1989 
! ECU 1984 
i ECU 1989 
1 ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1989 
! ECU 1984 
t ECU 1989 1 
! t 


































































































































































































































































! ANNEE ! 
[ 178,96 ! 
ί 79,78 ! 



















E.19 TOMATEN (FREILAND)«OVAL,QUAL.I 
E.19 TOMATOES IN THE OPEN'LONG,QU.I 
E.19 TOMAT. DE PL. TERREiALLONG.,QU.I 
E.19 POMODORI DI PIENO CAMPO»LUNGHI-Q 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt, • Prix per 100 kg - hors TVA 
















































































! ! J M 
! ! ! 
! ! ! A 
! ! ! 5 
! ! ! 0 
! ! ! H 
! ! ! 
637,00 212,00 121,00 154,00 156,00 




02 .07 .85 TAB.1320 
E.25 SALATGURKEN(UNTERGLAS)iQUAL. I 
E.25 CUCUMBERS UNDER GLASS'QUALITY I E.25 CONCOMBRES DE SERREiQUALITE I 15.25 CETRIOLI DI SERRA'QUALIT/i I 
P re ise je 100 kij ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices per 100 dig ­ e x c l . VAT .* P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 













































































































































































































































































































































ί ANNEE ! 
j 11)7,78 ! 
48,16 ! 


















02 .07 .89 TAB.1350 
E.31 GRUENE BOHNEN'ALLE QUALITAETEN 
E.31 FRENCH BEANS'ALL QUALITIES 
E.31 HARICOTS VERTS'T0UTE5 QUALITES 
E,31 FAGIOLINKTUTTE LE QUALITA 
Preise je 10Q kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
f FF 1984 ! FF 1985 
ï ECU 1984 ! ECU 1985 
t ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 f ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1989 
! ECU 1984 ! ECU 1989 
! BELGIQUE/BELG1E 
! 8FR 1984 ! BFR 1989 
! ECU 1984 ! ECU 1989 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1989 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1969 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1989 
! ECU 1984 t ECU 1969 
I DANMARK 
! DKR 1964 F DKR 1969 
1 ECU 1984 ! ECU 1989 
t ELLAS 
! DR 1984 
! OR 1985 
! ECU 1984 ' ECU 1989 


















































































































































































































































































0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.U8Ö 
D.19 2ITRUSFRUECHTE D.19 CITRUS FRUIT 
Preise Je 1.00 kg ­Prices por 100 kg 
Ï.TALÏA 
ohne MwSt. / Prix pur 100 kg ­ hors TVA 
­ excl. VAT / Prezzi por 100 kg ­ IVA os«l 
D.19 AGRUMES 







! ARANCE'INSIEME DELLA VARIETÀ 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
. ECU 1985 
! ARANCE'MORO 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
I ECU 1985 
! ARANCEtSANGUINEI 
! LIT 1984 î LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
f ARANCE'TAROCCO 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
















! MANDARINI'INSIEME DELLA 
Γ LIT 1984 
! LIT 1985 
î ECU 1984 























! LIMONI«INSIEME »ELLA VARIETÀ 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
. ECU 1984 
! ECU IWJ 
Ì LIMONKVERDËLLI 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1964 ! ECU 1985 
. LIMONI«INVERNAL 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
1 ECU 1984 






















































































































































































































i ! ! ! ! 
­ i 



































! ! ! 
02 .07 .85 TAB.1209 
E.02 BLUMI­NKOIÌL'QUALITAET I E.02 CAULIFLOWERS'QUALITY I E.02 CHOUX­FUURHiqUALITE ï E.02 CAVOLFIORI'QUALITÀ I 































































































































































































































































































































































E.08 ROTKOHL ι QUALITAET I 
E.08 RED CAUBAGE'QUALITY I E.08 CHOUX ROUGES'QUALITE I E.08 CAVOLI CAPPUCÏO ROSSI'QUALITA I 
P i n i μ» je 100 kg ­
P r i c e s per 'LOO kg 
ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ ho r s TVA 
• e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i , 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
î FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
1 ITALIA 
I LIT 1984 
! LIT 19115 
! ECU 19«4 
! ECU 1965 
1 m; 1)1.KL ANI) 
! HFL 1984 
ï HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BEHOXqUE/BELOIE 
! BFR 1984 
j 6FR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 LUXEMBOURG 
! LFR 1?84 
t LFR 1965 
J ECU 1984 
! ECU 1965 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 IRELAND 
t IRL 1984 
! IRL 1969 
! ECU 1984 
I ECU 1989 
1 DANMARK 
1 DKR 1984 
1 DKR 1989 
! ECU 1984 
1 ECU 1969 
1' ELLAS 
1 DR 1964 
1 DR 1989 
? ECU 1964 
! ECU 1963 
! ! 
! J î 
1 t 
67,30 




































t ­ . 
1333,0 
1007,0 













































8 0 , 1 5 
5 3 , 2 8 
3 5 , VO 









2 9 , 0 » 






















































































































































2 6 , 3 5 









































47 ,07 ! 














■ ' ! 
128,00 t 





E.14 K0PF5ALAT(UNTERGIAS)»QUALITAET I E.l», LETTUCE UNDER GLASS'QUALXTY I 15.14 LAITUES DE SERRE«QUALITE I E.14 LATTUGHE DI SERRA'QUALITA I 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA usci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
1 FF 1984 
î FF 1985 
t ECU 1984 ! ECU 1985 
t ITALIA 
! LIT 1984 
1 LIT 1985 
t ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELOIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1989 
! ECU 1984 ' ECU 1985 
r LUXEMBOURG 
î LFR 1984 ! LFR 1985 
t ECU 1984 
: ECU 1965 
! UNITFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1989 
! ECU 1964 
! ECU 1969 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1989 
! ECU 1984 
! ECU 1989 
1 DANMARK 
! DKR 1964 
1 OKR 1989 
! ECU 1964 
t ECU 1985 
! ELLAS 
! OR 1964 
! DR 1965 
! ECU 1964 1 ECU 1963 










































































































































































































































































































02 .07 .85 TAB.1295 
E.20 TOMATEN(UNTERGLAS)'ALLE QUALIT. 
E.20 TOMATOES UNDER GLASSiALL QUALIT. 
E.20 TOMATES DE SERRE'TOUTES QUALITES 
E.20 POMODORI DI SERRA'TUTTE LE QUALI 
Preise j e 100 kg ·- oline MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices peir 100 ky - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 ITALXA 
t LIT 1984 
! LIT 1985 
I ECU 1984 
! ECU ¿985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
Ì ECU 1984 
ί ECU 1985 
1 BELÖÏQUE/BELOIE 
! BFR 1984 
! BFR 1989 
I ECU 1984 
! ECU 1989 
I LUXEMBOURG 
! LFR 1.984 
! LFR 1969 
t ECU 1984 
ί ECU 1989 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1989 
! IRELAND 
! IRL 1984 
l IRL 1989 
! ECU 1984 
! ECU 1989 
! DANMARK 
! DKR 1964 
! OKR 1989 
f ECU 1984 
I ECU 1989 
t ELLAS 
t OR 1984 
: OR 1989 
! ECU 1964 














289Í..0 3185,. 0 



































































































■ ' t m 










































A ! ! 































































































































E.26 KAROTTEN'AI.LE QUALITAETfcN E.26 CARROTSiAI.L QUALITIES E. 26 E.26 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
CARUTTES'TOUTES QUALITES 
CAROTE'TUT.E LE QUALITÀ 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
1 rcU 1985 
t FRANCE 
f FF 1984 
! FP 1985 
! ECU 1964 
t ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
ï LIT 1985 
t ECU 1984 
t ECU 1985 
! NEDERLAND 
f HFL 1984 f HFL 1983 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! 6FR 1985 
t ECU 1984 
1 ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
ECU 1984 
! ECU 1983 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
t UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! IRELAND 
! IRL 1984 
T IRL 1983 
t ECU 1984 '■ ECU 1983 
« DANHAiîft 
! DKR 1984 DKR 19£6 
? ECU 1984 ! ECU 1983 
t ELLAS ! 
OR 1984 1 ? OR 1983 1 
t ECU 1984 ί ! ECU 1989 ! 




































































































































































































































































































t ANNEE ! 
i 40,01 ! 
I 1.7,88 ! 
­ ι 


















E.32 GRUENE BOHNEN'QUALITAET I E.32 FRENCH BEANS'QUALITY I E.32 HARICOTS VERTS'QUALITE I E.32 FAGIOLINI«QUALITÀ I 












































DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
O 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1989 
ECU 1984 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1983 


















626.90 608.43 477.03 331.10 173,63 169,06 185,00 
369,96 272,25 213,31 147,85 77,47 75,67 82,94 
1820,00 1070,00 977,00 892,00 1008,00 






E.33 ZUCHTCHAMPÏGNONSîALLE QUALIT. 
E.33 CULTIVATED NUSHROÜMS'ALL QUALIT. E.33 CHAMPIGNONS DE CULTURE!TTES QU. E.33 FUNGHI COLTIVATI ! TUTTE LE QUALIT 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ·· hors TVA 
Prices por 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
î DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU A984 





































































































































































































































































































































03 .07 .85 TAB. 1385 
F.04 TAFELWEIH 
F.04 TABLE WINE LUXEMBOURG 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - ho 's TVA 
Prices per 100 1 - a x e l . VAT / Prezz i per 100 1 - J.VA o s c i , 
F . 0 4 VIN DE TABLE 




! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 19S5 
! RIVANER 
! LFR 1984 ! LFR 1985 








































































03 .07 .85 TAB.1410 
G.Ol OLIVENOEL 
G.Ol OLIVE OIL ITALIA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / P r i x per 100 1 -- hors TVA 
Prices por 100 1 - e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA e s c i 
G.01 HUILE D'OLIVE 
G.OI Otro D'OLIVA 
! 
! EXTRA 








































































































































































02.07.85 TAB. 1440 
H.05 TULPEN 
H.05 TÜLIPS 
Preise je 100 Stueck · 
Prices per 100 items 
ohne Mn5t . / Prix par 100 pieces ■ 
­ excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
11.05 TULIPES 
H.05 TULIPANI 
• hors TVA 
­ IVA esci . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
i ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IINTTFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
r ECU 19,15 
! DANMARK 
! DKR 1994 
! DKR 1ÎI85 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1983 
! ECU 1984 

















































































































































































































































































































































! ! ! 
! ! ! 
i 
! 
! ! ! ! 
! 
! 
02 .07 .85 TAB.1470 
11.3.1 POINSETTIEN ( IM TOPF) 
H . l l POINSETTIAS (POTTED) 
Preise je 100 Stuerk ­
Pr ices per 100 i teas 
ohne MwSt. / Pr ix par 100 piecos ­
­ excl . VAT / Prezz i per 100 pezzi 
H.11 POINSETTIAS (EN POT) 
H.11 POINSEZIE ( I N VASO) 
hors TVA 
­ IVA e s c i . 
t 
! DR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1935 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELOIË 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1955 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
j t*· 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1964 
! DKR 1965 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1964 
! DR 1985 
! ECU 1964 
ECU 1985 
t 








































































































































































































































































































jp.06 ROHTABAK'ZWEITWICHTIGSTE SORTE 
1.06 RAW T0BACC0!2ND MOST IMP. VAR. 
ΤΛΒ.1515 
1.06 TABAC BRUT¡2EME VAR. EN IMPORT. 1.06 TABACCO GREZZO'2.VAR. IN ORDINE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pri« par 100 kg ­ hors TVA 
Prices por 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 



















































1033,00 1165,00 1290,01) 1423,00 1424,00 1561,00 























7)06,0 7948,0 8700,0 9438,0 
148,66 171,30 190,92 218,65 
11086,0 9709,0 12320,0 15300,0 16500,0 

























0 2 . 0 7 . 8 5 T7tB;'1545 
Κ.03 RAFFINIERTER ZUCKER IN WUERFELN 
Κ.03 REFINED SUGAR IN LUMPS K.03 SUCRE RAFFINE EN MORCEAUX Κ.03 ZUCCHERO RAFFINATO IN ZOLLETTE 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1 UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I IRELAND 
! ÏRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 15S4 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 





















































































































































































































































































































E.34 KNOLLENSELLERIE'ALLE qUALITAETEN 
E.34 CELERIACÎALL QUALITIES E.34 CELERIS­RAVES'TOUTES QUALITES E.34 SEDANI RAPAÜUTTE LE QUALITÀ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. /Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
i FRANCE 
! FF 1984 ! FP 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 196 4 
! DR 1985 
























































































































































































































































































































F.08 QUALITY WINE FRANCE 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices por 100 1 ­ excl. VAT / Prorzi par 100 l ­ IVA esci 
F.08 VIN DE QUALITE 












































































































































































































































































G. 02 OLIVENOEL 
G.02 OLIVE OIL ELL»«, ii 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA Prices per 100 1 ­ e x c l . VAT / Prtuzi per 100 1 ­ IVA esc i 



































































































































































































! 226 ,79 
! 18163 
! 2 0 5 , 6 1 
02.07.85 TAB.1445 
H.06 GLADIOLEN 
H.06 GLADIOLI 11.06 GLAÏEULS H.06 GLADIOLI 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA 
Prices per 100 items ­ excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi ­ IVA esci. 













































































































































































































































































































































































0 2 . 0 7 . 8 5 
p . 01 SPEISEERBSEN 
I . O l DRIED PEAS 
I . O l POIS SECS 
I . O l PISELLI SECCHI 
Pre ise j e 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices por 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
TAB.1490 






























1 7 3 , 2 5 1 4 5 , 5 2 
5 2 , 8 8 4 7 , 1 9 
9 5 , 3 6 
1 7 , 4 4 
1 6 6 , 9 9 
2 9 , 1 2 
5 1 , 8 9 5 1 , 8 9 5 1 , 8 9 5 1 , 8 9 5 1 , 8 9 
1 7 , 0 2 18 ,43 19,59 20,30 20,67 
178,20 85 ,70 - 120,77 131,71 152,08 





















6 0 , 8 5 
2 0 , 5 9 



















































































II. 07 HOPFEN:ALLE SORTEN 
1.07 HOP C0NE5'Al.L VARIETIES 
TAB.1520 
1.07 HOUBLON: TOUTES VAI.IETES 
1.07 LUPPOLO¡TUTTE LE VARIETÀ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prozzi per 100 kg ­ IVA osci. 


































































































8753,0 12299,0 24283,0 19436,0 9542,0 12004,0 















02 .07 .85 TAB.1550 
K.04 ERDNUSSOEL 
K.04 GROUND NUT OIL 
K.04 HUILE D'ARACHIDE 
K.04 OLIO DI ARACHIDE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
















HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 






















DR 1984 DR 1985 



























































































































































































































































































































0 3 . 0 7 . 8 5 
TAB.1370 
F.Ol TAFELWEIN 
F.Ol TABLE WINE 
Preise j e 100 1 · 
Pricos por 100 1 
B.R.DEUTSCHLAND 
ohne MwSt. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
- o x e l . VAT / Prezzi por 100 1 - IVA e s c i . 
F.01 VIN DE TABLE 
F.01 VINO DA TAVOLA 
PORTUGIESER 
DM 1984 DM 198,5 
ECU 1984 ECU 1985 
RIESLING 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
SYLVANER ODER Ml 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 ' 





































































































F.09 qUALITY WINE ITALIA 
P r e i s e je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Pr ices por 100 1 ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA e s c i 
F.09 VIN DE QUALITE 
F.09 VINO DI QUALITÀ 
! BARBERA'ASTI 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DOLCETTO DELLE 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BARBERA'CUNEO 
! LIT 1934 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 














































































































































































1 LIT 1984 LIT 1985 










LIT 1984 LIT 1985 

















































































115000 115000 115000 115000 115000 
83,19 8 3 , 7 2 83,25 83 ,10 83,16 
37950 37950 37950 37950 35500 
27,45 27 ,63 27,47 27 ,42 25,67 
47150 47150 47150 47150 47150 
34,11 34 ,33 34,13 34,07 J4.09 
36850 36850 36850 37268 42537 
26,66 2 6 , 8 3 26,68 2 6 , 9 3 30,76 
75000 75000 75000 75000 73000 
54,26 54,60 54,29 54 ,20 52,79 
87500 87500 88750 88750 96500 
































P r e i s e j e 100 Stueck - ohne MwSt. / P r i x par 100 p ieces - he r s TVA 
P r i c e s per 100 i t e n s - e x c l . VAT / P r e z z i pe r 100 pezz i - IVA esc i 
■ 1 
! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 i 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ] 
! ECU 1985 ] 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
1 DR 1984 
! DR 1985 


























































































4 1 , 1 9 
4 1 , 2 1 
325 ,33 







































































2 2 , 1 1 
20 ,47 


















































1 5 , 1 1 






























N ! ! 





3 4 , 5 2 



























































Preist) je 100 Stueck ­ ohi.β Mw5t. / Prix par 100 pieces · 




­ IVA esci ., 
. Ο­
: 



































! BFR ! BFR 

































































































































































































































































































































































































































0 2 . 0 7 . 8 5 
,%1.02 SPEISEBOHNEN 
1.02 DRIED BEANS 1.02 HARICOTS SECS 1.02 FAGIOLI SECCHI 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 



























































































































































































































































































lì.08 HOPFEN'WICHTIGSTE SORTE 1.08 HOP CONES¡MOST IMPORTANT VARIETY 
TAB.1525 
1.08 HOUBLON'VAR. LA PLUS IMPORTANTE 1.08 LUPPOLO'VAR. PIU IMPORTANTE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci. 


































































792,00 810 ,00 





8170,0 8350,0 6262,0 9328,0 4391,0 9233,0 12764,0 25285 ,0 22006,0 12936,0 15328,0 
170,92 179,96 137,42 216,10 107,41 230,47 317,79 6 2 2 , 8 2 532,90 289,32 337,34 
02.07.85 TAB.1555 
K.05 PFLANZENOEL 
K.05 VEGETABLE OIL K.05 HUILE VEGETALE K.05 OLIO VEGETALE 
Preise je 100 kg ­Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! ! J 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
I ECU 1964 
! ECU 1985 
¡ ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
1 






























































9«. V Qa 
ι 































































































































































































































































F.02 TABLE WINE FRANCE 
Prei te je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA Prices per 100 1 ­ oxel. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci, 
F.02 VIN DE TABLE 















ECU 1984 ECU 1985 
CARCASSONNE 
FF 1984 FF 1985 




















! 178,50 ! 172,62 
t 
! 25,8(. 
! 25,35 ι » 
! 162,26 ! 152,95 ι 















176,19 177,66 177,77 178,50 177,98 176,19 178,50 178,92 176,72 
181,13 185,75 _ _ _ _ _ _ _ 
25,51 25 ,82 25 ,89 25,93 2 5 , 9 1 25,67 25,97 26,02 25,79 
26,63 27,28 _ _ _ _ _ _ _ 
27*1,55 179,55 179,03 179,55 178 ,82 178,50 178,82 180,50 178,71 
18.1,44 183,02 ­
25,99 26,10 26,07 26,09 2 6 , 0 4 26 ,01 26 ,01 26,25 26,08 
26,68 26,88 _ _ _ _ . . ­ _ 
178,29 178,50 180,08 179,76 177 ,87 179,87 179,97 180,08 179,45 
177,66 180,71 _ ­ _ . . _ _ _ 
25,81 25 ,94 26 ,22 26,12 25 ,90 26 ,21 26 ,18 26,18 26,19 
26,12 26 ,54 _ _ _ _ _ _ _ 
163,50 162,07 162,17 162,45 162 ,93 163,59 167,20 166,73 161,03 156,56 ­
«3,67 23,56 23 ,62 23,60 2 3 , 7 2 23 ,83 24 ,32 24,24 23,50 
23,02 _ _ _ _ _ _ _ _ 
166,25 166,25 166,25 166,25 166 ,25 166,25 166,25 166,25 163,12 
1.56,75 159,13 _ _ _ _ _ _ _ 
24,07 24,16 24 ,21 24,15 2 4 , 2 1 24 ,22 24 ,19 24,17 23 ,81 
23,05 23,37 _ _ _ _ _ _ _ 
176,30 174,62 175,88 182,39 180 ,81 172,52 175,88 178,50 177,93 
177,24 175,14 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
25,52 25,38 25 ,61 26,50 2 6 , 3 3 25 ,14 25 ,59 25,95 2.4.98 





























F.09 qUALITAETSUEIN F.09 qUALITY WINE ITALIA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. /Prix par LOO I - hors TVA Prices por 100 1 - oxel. VAT / Prozzi per 100 1 - IVA esci 










LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
54500 53500 53500 53500 53500 54625 55250 55000 55000 59000 60000 67500 
67500 67500 _ _ - - » . - _ . . _ _ 
39,75 33,62 38,54 38,71 38,69 39,52 40,22 39,81 39,74 42,66 43,26 49,07 
49,35 49,07 - - - _ . . 
CASTELLKFRASCATI-GROTTAFERRATAl'ROMA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 198Í 
90500 90000 89500 85000 89500 89500 89500 89500 89500 89500 89500 93500 
93500 97500 _ _ - - - - _ _ _ _ 
66,00 64,97 6 4 , 4 8 61,50 64 ,73 64,75 65 ,16 64 ,79 64,68 6 4 , 7 2 64,53 67 ,97 





02 .07 .85 TAB.1425 
H.02 BACCARA­ROSEN 
H.02 BACCARA ROSES 11.02 ROSES BACCARA I I . 02 ROSE BACCARA 
Pre ise j e 100 Stuock ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA 
Pr ices per 100 i tees ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 pezzi ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
'. ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 Γ FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! KEDERLAND 
f HFL 1984 
! HFL 1965 
J tf* ! ECU 1984 I ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
t LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
t IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 
! DKR 1983 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! ELLAS 
t DR 1984 
! DR 198» 
! ECU 196.4 














































































































































































































































































































H.08 CYCLAMEN (IM TOPF) 
H.08 CYCLAMENS (POTTED) 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces · 
Prices per 100 itens ­ excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
11.08 CYCLAMENS (EN POT) 
11.08 CICLAMINI (IN VASO) 
hors TVA 
­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
S BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KING'.OM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
( ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
























































































































































































































































































































02 .07 .85 
i l . 0 3 RAPS 
1.03 RAPE 1.03 COLZA 1.03 COLZA 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices por 100 kg ­ e x c l , VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
TAB.1500 
1973 













































































































































J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE J.Ol OTHER CROP PRODUCTS ELLAS J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 





! DR 1984 
! DR 1985 
1 ECU 1984 
! ECU 1985 
! SESAME 
! DR 1984 
! DR 1985 
I ECU 1984 ! ECU 1985 
! COTTON (INCL. 
! DR 1984 
! DR 1985 











! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 






























































































































K. 06 MARGARINE K.06 MARGARINE K.06 MARGARINE K.06 MARGARINA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



















































t 392,74 395,06 400,40 400,40 400,40 407,92 410,04 412,26 412,26 412,26 412,26! 402,14 419,04 419,04 419,04 ­ ­ _ _ _ _ _ . . 
174,93 176,96 179,36 178,71 179,17 182,41 183,10 183,95 184,53 184,83 184,70 188,28 188,05 187,43 ­ ­ _ _ _ _ _ _ 
! 
1298,80 1298,80 1354,80 1354,80 1354,80 1414,80 1454,80 1454,80 1455,80 1374,80 1374,80 1363,40 1268,40 .. _ ­ _ _ _ _ _ _ 
188,03 188,77 197,29 196,83 197,26 206,13 211,64 211,54 212,48 200,92 201,06 201,20 136,27 ­ ­ ­ _ _ _ _ _ _ 
248500 262250 277250 294500 301000 298500 293500 288750 288750 283750 287500 298750 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
179,38 188,93 200,60 213,00 217,75 217,31 212,47 208,66 208,80 204,57 208,99 217,17 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
396.00 415,00 415,00 416,00 446,00 446,00 435,00 415,00 415,00 446,00 446,00 415,00 415,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
156,36 164,70 164,83 165,00 177,07 176,70 172,23 164,21 164,75 177,27 177,04 164,70 164,72 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
8195,0 8335,0 8475,0 8405,0 8405,0 8545,0 8755,0 8755,0 8755,0 8755,0 8755,0 8755,0 
8755,0 8755,0 8755,0 _ ­ _ _ _ . . ­ _ _ 
177,89 181,37 185,50 184,26 184,35 187,60 193,16 193,57 193,70 193,76 194,52 195,23 

















ECU 1984 ECU 1985 ! ! ELLAS ! 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ! ECU 1984 
' ECU 1985 
84,17 8 5 , 7 5 86 ,83 91,17 91,17 92,75 92 ,92 92,92 93 ,83 93,83 95,58 95,58 ! 97,33 99,08 99,08 100,83 _ _ _ _ _ _ _ _ 
ι 





1630,00 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00 1630,00 1810,00 1810,00 1810,00 1810,00 1922,50 1922,50 1922,50 1970,00 ­ ­ _ 
199,34 199,07 199,27 198,66 198,73 198,81 199,30 221,69 222,90 224,18 224,62 240,25 241,88 241,49 247,18 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
91,38 
154,72 
9713 10601 10S57 10857 11706 11706 12242 ! 8156 8764 9072 9072 9449 ! 12242 12242 12981 12981 ! ! 99,06 103,78 103,20 103,68 107,10 109,51 120,31 121,66 121,82 128,05 127,32 134,01 







F.03 TABLE WINE ITALIA 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA Prices per 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci, 
F.03 VIN DE TABLE 






























LIT J.984 LIT 1985 




! . ; » 












































































































































































































































! ! ; 
























37700 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39000 _ _ _ _ _ _ _ _ 
27,21 28,10 28,22 28,21 28,21 28,39 28,23 28,18 28,20 
¿0,i!> _ _ _ _ _ _ _ _ 
53325 53325 53325 53325 53325 53325 53325 53325 53325 
54000 _ _ _ _ _ _ _ _ 
38,49 38,42 38,58 38,57 38,58 38,82 38,60 38,53 38,56 39,25 ­ _ ­ _ ­ _ _ _ 
45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 «,5000 ­ ­ ­
32,48 32,42 32,56 32,55 32,55 32,76 32,58 32,52 32,54 32,71 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 
69000 ­ ­ _ ­ _ _ _ _ 
43.31 43.22 43,41 43,40 43,40 43,68 43,43 43,36 43,39 
50.16 _ _ _ _ _ _ _ _ 
! 
! 
39000 39000! 38892 
! 















F.IO QUALITAETSWEIN F.IO QUALITY WINE LUXEMBOURG 
Preise je ICO 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 ·· excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA osci. 






























































































































































































02 .07 .89 TAB.1430 




P r e i s e j e 100 Stueck - ohne MwSt. / P r i x par 100 p i e c e s - ho r s TVA 
P r i c e s per 100 i t e n s - e x c l . VAT / P rezz i p e r 100 pezz i - IVA e s c i 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
1 ECO 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1989 
1 ECU 1984 
! ECU 1989 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1989 
! ECU 1984 
! ECU 1989 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1969 
t ECU 1984 
? ECU 1989 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1989 




























































































































































































































1 9 , 1 1 
13569 







8 , 8 0 
14 ,94 
6 , 3 0 




















































6 5 , 1 5 
29 ,19 
165,40 
2 4 , 1 9 
13542 
9 ,84 




































H.09<7tZALEEN (IM TOPF) 
H.09 AZALEAS (POTTED) H.09 AZALEES (EN POT) H.09 AZALEE (IN VASO) 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA 
Prices per 100 itens ­ excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
î FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
t HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1965 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
( IRL 1984 
1 IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
? ECU 1989 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1989 
1 ECU 1984 























































































































































































































































































































02 .07 .85 
i l . 04 ROHTABAK'ALLE SORTEN 
1.04 RAW TOBACCO'ALL VARIETIES 
TAB.1505 
1.04 TABAC BRUT'TOUTES VARIETES 
1.04 TABACCO GREZZOUUTTE LE VARIETÀ 
Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prozzi per 100 kg ­ IVA o s c i . 
































! ! ! » 






































































































































































































































































K.Ol WEICHWEIZENMEHL K.Ol SOFT WHEAT FLOUR K.Ol FARINE DE BLE TENDRE K.Ol FARINA DI FRUMENTO TENERO 













J A S 
I 












BR DEUTSCHLAND ! 
! DM DM 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 














DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! 408,00 ! 425,00 ! 49,90 53,47 
! ELLAS 
DR 1984 DR 1983 




77,19 76,81 77,30 77,76 77,89 77,70 77,68 77,03 75,72 75,39 75,52 
75,02 74,65 74,60 - - - - - - - -
34,39 34,41 34,63 34,71 34,85 34,75 34,69 34,37 33,89 33,80 33,83 
33,71 33,50 33,37 _ _ _ _ _ _ _ _ 
45900 45900 46145 46145 46235 46990 46480 46420 46567 46667 46689 
46956 - - - - - - - - - -
33,13 33 ,07 33,39 33 ,37 33,45 34 ,21 33,65 33,54 33 ,67 33,65 33 ,94 
34,13 -
95,06 94 ,67 95,89 95 ,63 94 ,61 95,04 94,95 91,40 91 ,05 91,96 92 ,65 
90,40 9 1 , 1 1 - - - - - _ _ - _ 
76,97 
34,39 
37,53 37 ,57 38,08 37 ,93 37,56 37,65 37,59 36,17 36 ,15 36,55 3 6 , 7 8 ! 37 ,29 
35,88 36 ,16 - ! 
! 
1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 
1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 1714,0 _ _ _ _ _ 
37,30 3 7 , 5 2 37,58 37 ,59 37,63 37,82 37,90 37,92 37 ,93 38,08 38 ,22 
38,36 38 ,26 38,07 3 8 , 0 1 _ _ _ _ _ _ _ 
! 
46303 ! 
t ! 33,52 
! 94,10 ! 
1714,0 
37,72 ! ! 
28,68 2 8 , 6 8 28,68 28 ,68 28 ,68 28 ,68 28 ,68 28,68 28 ,68 26,68 2 8 , 6 8 ! 28,68 
28 ,68 2 8 , 6 8 28,68 - - - - - - - ! -
! 
49 ,71 48 ,56 48,28 48 ,89 4 8 , 4 1 48,20 48,54 48,69 48 ,05 47,75 4 7 , 3 4 ! 48,56 




_ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ 
_ _ _ _ _ i _ 
! 
- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ 
- - _ _ _ _ _ _ · _ _ j _ ! ι 
! ! 
425,00 425 ,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425 ,00 425,00 425 ,00 ! 423,50 
435,00 435,00 - - - - - - - - _ . _ 
t 
51,90 51 ,96 51,80 51 ,82 51,84 51,96 52,05 52,34 52 ,64 52,74 5 3 , 1 1 ! 51 ,99 ! 
54,64 54 ,58 - - - - - - - - - ! - ! ! ! ι ! 
2669 2669 2669 2669 2669 3054 3054 3054 3054 3054 3054! 2862 
3054 3054 3054 - - - - - - - - ! 
ι 
31,61 30 ,36 30,50 30,26 30 ,09 34,66 34,22 34,27 3 3 , 4 1 33,22 3 3 , 4 3 ! 32,40 
. 1 < * » 1 " »1 H . ... . - ,. , - _ - - 1 
03.07.85 TAB.1380 
F.03 TAFELWEIN F.03 TABLE WINE ITALIA 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
F.03 VIN DE TABLE 








LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
VITERBO 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FOGGIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
TARANTO 
LIT 1984 LIT 1985 
































































































































! ANNEE ! 
J 32283 ! 
23,37 ! 
31896 ! 







F.11 WEINTRAUBEN,WEINMOST UND WEIN 
F.11 WINE GRAPES,WINE MUST AND WINE ELLAS 
F.11 RAISIN DE CUVE ,MOUT ET VIN 
F.11 UVA DA VINO,MOSTO E VINO 
Preise je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­ excl. VAT / Prozzt per 100 1 ­ IVA esci 
3 ! ι N ! D t ANNEE 



















DR 1984 1985 







































































2792 2792 2792 2792 
31,66 31,48 31,69 31,29 
13851 13851 13851 13851 
157,06 156,17 157,19 155,21 



















2792 2820 2820 
30,54 30,67 30,87 
13851 13851 13*51 
151,51 150,66 IS1,,63 








75,03 74 ,61 75,10 7 4 , 1 5 74,24 72 ,38 71,97 8 8 , 8 9 ! 76 ,32 
14090 14090 14090 14090 14090 14090 14090 14090 
! 
14090 
159,77 158,86 159.91 157.89 158,09 154,12 153.25 154 .24! 159.50 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.1435 
H.04 FREESIEN 
H.04 FREESIAS H.04 FRE5IA5 H.04 FRESIE 
Preise Je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ­ hors TVA 
Prices per 100 i tens ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 pezz i ­ IVA e s c i , 
! BR DEUTSCHLAND 1 
! DM 1984 ! ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t BELOIQUE/BELGIE 
1 BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
T UKL 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1985 
t IRELAND 
I IRL 1984 
I IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t DANMARK 
t DKR 1984 t DKR 1985 
t t** 
t ECU 1984 
t ECU 1985 
t ELLAS 
t DR 1984 
! DR 1983 
I ECU 1984 






























































































































































































































































































































H.10 CHRYSANTHEMEN (IM TOPF) 
H.10 CHRYSANTHEMUMS (POTTED) 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ■ Prices per 100 itens ­ excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
H.10 CHRYSANTHEMES (EN POT) 
H.10 CRISANTEMI (IN VASO) 
hors TVA 
­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 t ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
t ECU 1984 ! ECU 1913 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
î LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
J UNITED KINGDOM 
t UKL 1984 ! CKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1983 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! «LLAS 
t DR 1984 
! DR 1965 
! ECU 1964 



























































































































































































































































































































. — . ■ . ­ . 
­
02.07 .85 TAB.1510 
, Ρ . 0 5 ROHTABAK'WICHTIGSTE SORTE 1.05 RAW TOBACCO'MOST IMPORTANT VAR. 1.05 TABAC BRUT'VAR. PLUS IMPORTANTE 1.05 TABACCO GREZZO¡VAR. PIÙ IMPORTAN 
Pre i se je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Pricos por 100 kg ­ o x e l , VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA o s c i . 




! ! ! ι 
ι 
! ! ! » 
ι 
! 




















































! » j 
! 
t ; i 











































































































































































































































































K.02 CRYSTALLIZED SUGAR 
K.02 SUCRE CRISTALLISE 
K.02 ZUCCHERO CRISTALLIZZATO 













LIT 1984 LIT 1985 





155,84 155,74 155,73 155,75 155,70 155,71 155,77 155,63 154 ,71 154,53 154,20 148,28 147,63 147,70 ­ ­ _ ­ _ _ _ ­
69,43 
66 ,63 
69 ,76 66 ,25 69,76 66,07 69,52 69,67 69,63 69,56 69,44 6 9 , 2 5 69,28 69 ,09 
434,30 434 .30 434,30 434,30 434,30 434,30 458 ,81 458,81 4 5 8 , 8 1 458,81 4 5 8 , 8 1 ! 444,54 
­ ! 
! 155,43 ! 
69,45 





















! 109450 ! 114783 
t 
! 79,82 ! 83,92 ι j ι 
S 169,51 










109450 109450 109450 109450 109450 116779 116779 116779 113836 114783 114783 114783 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
79,01 78 ,85 79,19 79,16 79,18 85 ,02 84 ,54 84,39 8 2 , 3 2 82,75 83 ,44 83,44 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 169,51 
168,42 168,42 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
66,93 67,27 67,32 67,23 67,30 67,16 67,12 67,07 67,30 67,38 67,29 66,84 66,85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2645,0 2645,0 2645,0 2645,0 2645,0 2734,0 2734,0 2734,0 2734,0 2734,0 2734,0 
2734,0 2734,0 2734,0 2734,0 2734,0 2734,0 _ _ _ _ _ 







! 41,87 ! 41,87 
! 









ECU 1984 ECU 1989 
! ELLAS 
t DR 
DR 1964 1989 
! ! 
j 







41,87 41 ,87 41,87 41,87 41,87 41,87 41,87 41,87 4 1 , 8 7 41,87 4 1 , 8 7 ! 41,87 41,87 41 ,87 42,37 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­
t 
72,56 7 0 , 8 9 70,49 71,38 70,67 70,37 70,86 71,09 7 0 . 1 4 69.71 6 9 , 1 1 ! 70,89 67,91 69 ,50 72,55 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­! ! ! 
! 
! 
519,00 919,00 919,00 919,00 515,00 529,00 929,00 529,00 529 ,00 529,00 529,00 529,00 529,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 522,00 
64,08 
ECU 1984 




62,90 62 ,96 62,77 62,79 62 ,81 64,68 64 .79 65,15 6 5 , 5 2 65,65 6 6 , 1 1 ! 
66,45 66 ,37 - - - - - - - - - ! 
; 
j 
i 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200! 4017 5000 5000 5000 _ _ _ _ _ _ _ 
47,37 45,50 45,71 45,36 45,10 49,40 44,82 44,88 43,75 43,51 45,98 
S K ft« «¡í> fttV_» „«ti. III. « · , . . . _ _._._ 
49,47 
t m ­ , π 
f r i a a t t a a i « «It» »redatt i «alii­to» 
B i l l Infi prie«» «f aa la i 1 protratili 
T i r k t a f i p n l i « tltrlto—»r rVodakt» 
iSSiìi j . vaadit« «Ί1 prodotti απ lag 11 
(11, 
η 
t a l a a t - at «¿andai Bov.ln« 
W M M M . M * — » M M I I . . 
BOTtaa aa bottel» r i a alvi iota 
(Prit par 100 kg ¡.old« v l f ) 
Tua* 
Je ii M I bov »a« 
Otol iete 
Botar* 
Tieni · t ( t i r · q u a l l t « ) 
Vichee B (2«aa q u a m « ) 
Taoh«· C (3*αο qual U t ) 
Bovini abattue 
(PrU par ICH. k g p o l d a o t r e « · · . ) 
Tetui (oaroaaaaa) 
Oro« bovin« ( u r o . bornia oonfomaMon) 
Oro« bovlat(oaro.oonforaat lon n i j e w i i ) 
Oro« bovin« (quarti«!· ayant) 
Croa bovina ( o > ­ r t l a r a r r i o u ) 
Bovini d 'e l i ' ovina ­"'«levita 
( P r a fur t i t « ) 
.eau« (da q u i l q u i l j o u , · ) 
Vlam (da qualquai Ma. i i i e» ) 
Jet­ine bovini d ' i l e v a . » 
Otal · ·«« d ' i l · . · » « 
t a l a m i a t v i a g g i poroina 
Porola« tl. botto—»rl« «Ivaat» 
(PrU j a r 100 k«· pold« » I f ) 
Toto« (K—ir«) 
Porot­» «batt»« 




Fo l tr ia ta 
Nrlr*« V^nm 
(Pr i t H * MO k« patoa a t t ) 
■ a r a t i · . · 
_.!_î.ï.ï»î.*,*îi­­»,l!:î.î 
t i v « c a t t l g for t l t u i j i t i r 
( P r i e · · p«r 100 k« U v « ¿e ight ) 
Calve · 
Tovat, o t t t l i 
S t i rar« 
B a l l t o t a 
Cow· i Í 1 t t q u a l i t y ) 
C o n Β 12nd q u a l i t y ) 
Cova C (3rd q u a l i t y ) 
B l a u a h t t n d c a t t i « 
(Priot« par 100 k« ctroata Might) 
Calvi« ( c a r o t i t i · ) 
Btavy oatt l i l (caroaaiea,good q u a l i t y ) 
Btavy catt i t i l carcaaeat ,atd lua i | u a l l t y ) 
Heavy o a t t l « jforaquarter) 
Btavy c a t t i » (hindquaito i ) 
Btoι» c a t t l e 
( P r l õ t t par head) 
C.lvue ((if a f i n day a) 
C a i n « (of a few w e k e ) 
ïcniu«· o a t t l « (« tor«) 
Bai f tr« (« tor«) 
Anlaal i mrt aeat t P i n Η—Γ» , , . . . — ■ ■ — a * 
l ' i ­» for ^ n n d i t i r 
( tVloi i i p i t 100 kg l i v * n i g h t ) 
PI»· (HgM) 
BlaaaVvtirid « I m 
( P r i e · « par 100 kjt) 
Plga ( u r o · · · · » ) 
L e i « · 
■*"■ 
Btlllet (itreiVy) 
Stor« p l i a 
( P r i e * , par 100 k« l i m tM>M>*) 
P i g U t « 
f l i n und P l t i i o h l Himl«.· 
» ■ » » . . . » » » » , » . . « ,«—· ■ » ■ » » » H 
l i b m d i c h U c M r l n d e r 
( l ' i o l t t j« lOOki Ubtndgewlcht ) 




lÜLat * ( 1 . Qii.lltat) 
HUi· B h . Qual i tät) 
Huh« C ( J . QuaUtitJ 
fltichliohtltl Rlnd«r 
" ( i n l i e J« 10O kg Sonlachtkorpergiwlcht) 
a i b t r (Bohliohtkorpir) 
O r o i i r i n d i r i S c h l i c h t k o i . i i r . g u t · Qual I t , 
Orcoarindir Sanlaohtkl )rpar ,a l t t l .Quel l t 
Orotirindir Tori .«rvl«rt«l) 
Oroaerlndor Hintin v i e r t e l ) 
Butt— mid Zo.chtrlri.lt r 
T P n i M je BHlok) 
n i b t r 
O l b t r 
Jungrlndir tur Aufiucht 
PIr«*n «ur Anfaucht 
An ia t l l β carati bev i c i 
Bovini v i v i da B a c i l l o 
( P r l t a i p t r 100 kg di pano v ivo) 
V i t e l l i 
V i t e l l o n i 
Olovtnchi 
Buoi 
Vtoch« » (1 q u a l i t à 
Vaccht B f ? " qual i tà 
Vecchi 0 ( 3 qua l i tà 
Bovini a a c a l l a t l 
(a ln lg t Taga t i t ) 
( e in ig t Mochan a l t ) 
T I n « und P l i l i o l u Sohweln« 
— » I . M . » 1 H . * . M — . . . . M . , 
Ulxi idicMtcMionwata» 
(Prelat > 100 k« U b « nd g · a i eh t ) 
Sohviin« ( l t i c h t ) 
O i t o h l t o h t i t i aotwtin« 
( P r t l M J« 100 k«) 




Bat»­ »ad »uoalectiMe.na 





p u b l i ­
cat ion 
(Prtae l par 100 kg di peto in ι arcane«) 
T i t i l l i ( c a r c a · · · ) 
Bovini a d u l t i (carot i t i ,buona q ' ia l l tk ) 
v int a d u l t i l o t r c a t i t , q u a l i t à aedta ) 
Bovini a d u l t i (quarto enterici. .!/ 
Bovini a d u l t i (quarto poetertore) 
Bovini par a l l t v a a t n t o 
( F n i a l par capo) 
T i t i l l i ( d i qualche giorno) 
T i t i l l i ( d i qut l ch i t i t t i a i n t ) 
Bovini g iovani p tr t l l t v t a e n t o 
Olovtnohi par a l l i v a a i n t o 
Bulni v i v i da « a c t l l o 
( F r a t t i par 100 kg di ptao v ivo ) 
Bulni ( a t g r i ) 
Suini a a c a l l a t l 
( P r i l l i par 100 kg) 
Suini ( o a r o a · · · ) 
Loábate 
P r o t o l u t t l 
Paniatta ( v e n t r i . o h e ) 
Suini ! ,n· « l l t v f «nto 
( P r i e e l p i . · 100 kg d l peio v i v o ) 










A . 1 0 











0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol VEAUX 
A.Ol CALVES A.Ol VITELLI 
Preis« j e 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / P r i x per 100 kg do p o i d s v i f ­ h o r ­ TVA 
Pr i ces per 100 kg l i v e we igh t ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg t i i poso v i v o ­ IVA e s c i 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 







ECU 1984 ECU 1985 
ΙΤΑΜΑ 




























DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
604,30 593,70 590,20 579,60 571,20 587,30 566,00 561,00 567,60 560,20 555,10 556,80 
5')6,70 532,80 532,80 539,30 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
267,63 264,52 264,36 259,64 254,94 262,80 253,10 250,51 253,27 250,75 248,87 249,46 
245,79 239,40 239,11 241,23 ­ _ ­ ­ _ _ _ _ 
1708,00 1750,00 1778,00 1787,00 1707,00 1627,00 1576,00 1613,00 1688,00 1620,00 1589,00 1586,00 
1646,00 1671,00 1739,00 _ ­ _ _ _ _ . . _ ­
247,41 253,35 253.41 260,23 248,00 236,89 229,61 234,65 245,45 236,45 232 ,22 231,95 





! ! ! . 344125 322256 312450 321958 324577 326375 325208 328122 331413 327333 326833 324417! 326251 ! 300058 302238 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ · ! ­
t ι ! 250,96 232,63 225,09 232,95 234,75 236,10 236,75 237,53 239,49 236,70 235 ,64 235 ,83! 236,18 ! 219,37 219,71 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­! ! 
605,00 605,00 576,00 566,00 566,00 586,00 581,00 590,00 581,00 562,00 533,00 533,00 
566,00 585,00 585,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
238,39 238,88 228,59 224,80 224,50 232,65 230,19 233,61 229,90 223,11 211,85 211,58 
225,26 232,16 232,20 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
11288,0 10687,0 9770,0 9650,0 10040,0 10225,0 9800,0 10390,0 10375,0 10037,0 9600,0 9475,0 
9550,0 9750,0 9888,0 10325,0 11210,0 ­ ­ _ _ ­ _ _ 
245,03 i?32,55 213,85 211,56 220,21 224,48 216,21 229,72 229,54 222,13 213,29 211,29 
214,52 2X8,23 220,74 229,30 248,61 _ _ _ _ _ _ _ 
9600,0 9600,0 9900,0 11100,0 10500,0 9900,0 9900,0 9900,0 9900,0 9600,0 9900,0 10320,0 






1383,Olì 1393,00 1379,00 1353,00 1358,00 1341,00 1325,00 1371,00 1401,00 1412,00 1429,00 1435,00 
1424,Oil 1410,00 1400,00 1374,00 ­ ­ ­ ­ _ _ _ . . 
169,1.1 170,12 168,58 164,90 165,56 163,56 162,01 167,92 172,53 174,88 177,34 179,33 
179,16 177,11 175,66 171,04 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
160Î.3 
19440 
16278 19559 16684 19560 17145 19661 17544 17803 18271 18667 18947 19111 19218 19225 










Α.07 KUEHE C (3.CUALITAET. 
Α.07 COWS C (3RD QUA'.ITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Λ.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. • Prix par 130 kg de poids vif ­ hors TVA 







































» BELGIQUE/BELGIE ! 
BFR 1984 
BFR 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 






ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 



























279,40 283,10 272,70 268,10 268,80 244,10 251,00 251,40 256,40 
262,40 260,40 263,90 ­ _ . . ­ _ _ 
124,48 126,81 122,16 119,66 120,28 109,15 112,08 112,18 114,77 
117,90 116,86 118,04 . . _ ­ _ ­ _ 
751,20 779,52 801,60 797,76 767,04 72Í.72 732,48 727,20 742,56 
834,24 857,76 _ _ _ _ _ _ _ 
108,75 113,30 116,73 115,90 111,68 105,88 106,56 105,74 108,38 
122,66 125,97 _ _ _ _ _ _ _ 
151167 148000 139033 140750 144650 142625 142458 141375 139500 139250 _ _ _ _ _ _ _ _ 
109,12 106,62 100,60 101,80 104,64 103,83 103,13 102,16 100,87 
101,23 _ _ _ _ _ _ _ _ 
290,00 290,00 281,00 278,00 281,00 ί:69,00 264,00 262,00 271,00 
238,00 295,00 _ _ _ _ _ _ _ 
114,50 115.09 111,60 110,26 111,56 106,58 104,53 103,67 107,59 
114,30 117,09 - _ - - . , _ _ 
5000,0 4887,0 4850,0 4980,0 4850,0 4317,0 40/i7,0 4087,0 4440,0 
4875,0 4850,0 4900,0 5225,0 _ _ _ _ _ 
108,80 106,97 106,33 109,23 106,48 95,24 90,36 90,42 98,26 
109,12 108,27 108.82 115,88 _ _ _ _ _ 
5593,0 5615,0 5648,0 5765,0 5725,0 5420,0 5175,0 5053,0 4918,0 
121,70 122,90 123,82 126.45 125,69 119,58 114,42 111,80 108,84 
59,47 62,16 56,60 57,60 58,30 54,90 55,40 55,10 55,10 
61,60 62,60 63,70 _ _ _ _ _ _ 
103,07 105,24 95,29 98,20 98,40 92,27 93,75 93,55 92,31 
99,92 103,91 109,08 _ _ . . _ _ _ 
56.33 55,95 60,09 63,93 62 ,02 59 ,34 59,10 54,15 51,54 
77 .34 76,74 82 ,45 87,64 84 ,92 »1 ,38 81 ,36 74,85 71,47 
842,00 878,00 883 ,00 891,00 903,00 882,00 861,00 868,00 853,00 
873,00 891,00 886,00 _ _ _ _ _ _ 
102,83 107,34 107,62 108,63 110,14 107,84 105,45 106,89 105,65 



































02 .07 .85 TAB.2065 
Α . 1 3 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A . 1 3 CALVES (OF A FEW OAYS) 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise j e Stueck ­ ohn>a MwSt. / P r i x par t e t e ­ hors TVA 









































! ECU 1985 
ι 
! DANMARK 
! DKR 1984 DKR 1985 
372,60 372,40 358,90 361,30 37) ,30 411,10 426,00 421,70 409,70 398,60 391,90 381,50 
»63,70 372,30 372,00 381,00 _ ­ _ . . _ _ _ _ 
165,02 165,92 160,76 161,85 1Λ9,29 183,95 190,49 188,31 182,81 178,42 175,70 170,92 
3.63,52 167,23 166,94 170,42 _ _ _ _ _ _ _ _ 
1135,00 1399,00 1535,00 1566,00 1606,00 1384,00 1221,00 1173,00 1111,00 
1089,00 ­ ­ _ . . _ _ _ _ 
165,28 203,25 223,50 228,16 233,63 201,24 178,21 171,42 162,48 
159,59 _ _ _ _ _ _ _ _ 
187000 187000 221370 242000 242000 242000 228800 257125 250708 
135,30 135,25 160,14 176,18 175,19 174,88 165,45 185,38 182,25 
361,00 399,00 474,00 472,00 481,00 458,00 427.CO 396,00 384,00 
143,38 158,26 188,19 187,00 190,45 181,23 169,52 157,40 152,43 
7799,0 8507,0 8762,0 8559,0 8494,0 8882„0 8786,0 8670,0 8400,0 
6788,0 7633,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
170,98 186,59 192,36 188,83 187,80 196,51 194,44 192,63 187,32 














330,00 338,00 334 ,00 
388,00 389,00 387,00 
130,03 133,46 132,55 
154,42 154,38 153,61 
8679,0 8187,5 8051,0 
7998,0 7252,0 6756,0 
1,58,40 178,16 176,22 
179,65 162,32 150,82 
6748,0 7177,0 7142,0 











7132,0 7982,0 8738,0 8167,0 7846,0 7816,0 8089,0 7674,0 7150,0 
156,35 175,07 191,84 180,18 173,47 172,93 179,02 170,50 159,44 






991,00 862,00 800 ,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1050,0(1 1100,00 1100,00 UGO,00 
1100,00 1290,00 1300,00 - - - - - - - - -
121,19 105,27 97.30 97,50 97,53 97,57 97,82 97,98 129,31 136,24 136,51 137,47 
138,39 162,04 163,11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DR 1984 
DR 1985 








Preise je ICO kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esrl . 
! BR DEUTSCHLAND ! 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU lî'85 ! 
! FRANCE i 
! FF 1984 ! 
. FF 1985 ! 
! LCU 1984 ! 
« ECU IS'85 ' 
1 ITALIA ! 
! LIT 1484 ! 
! LIT 1·?85 
, ECU 1984 
! ECU 1985 
I NEDERLAND 
! HFL 1484 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELOIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
j ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
. ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
. ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
». DR 1985 




























1 j j 



















































































































































































































































































1 - i 
' - i 
! - ! 
; ~* ï 
; ™* ¡ 
13144,00 ! 
! 385,93 ! 
1 - i 
i - i 
02 .07 .85 TAB.2130 
C.03 WEIDEMASTLAEMMER 
C.03 PASTURED LAMBS 
C.03 AGNEAUX D'HERBE 
C.03 AGNELLI DA PASCOLO 
Preise j e 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de poids v i f - hors TVA 
Prices per 100 kg l i v e weight - o x e l . VAT / Prezz i per 100 kg d i peso vivo - IVA osci 
ANNEF. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 LOU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
1502,00 1557,00 1614,00 1650,00 1546,00 1559,00 1604,00 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1984 BFR 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
217,57 227,08 
UMTi KTWGD0M 
UKL 1984 UKL 1985 














1645,00 1553,00 1455,00 1464,00 1484,00 1443,00 1438,00 1470,00!1541,00 
ι 




t 309833 307833 308166 307083 310000 316333 317917 328750! 311243 
» 
224,09 222,69 224,35 222,30 224,01 228,74 229,21 238,98! 225,31 
- ! 
! 
554,00 537,00 599,00 607,00 
507,00 522,00 555,00 
218,29 231,77 237,72 241,08 
201,78 207,16 220,29 
577,00 540,00 532,00 517,00 515,00 517,00 507,00 510,00 
228,86 214,39 210,77 204,70 203,78 205,25 201,52 202,45 
547,00 
216,78 
IRL 1984 IRL 1935 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
79,81 107,40 110,96 124,51 
90,27 100,31 116,79 127,22 
139,86 136,13 187,86 209,62 
145,14 162,71 193,86 217,84 
111,57 123,36 134,83 140,56 
153,09 169,37 184,94 192,86 
1100,00 1093,00 1050,00 1050,00 1125,00 1125,00 1125,00 1125,00 
89,16 69,29 75,16 67,61 66,44 73,70 87,19 89,54 
152,00 116,95 126,32 114,42 112,80 123,47 145,16 147,78 
124,19 105,71 102,09 102,97 102,36 102,80 104,97 104,77 
170,24 144.75 140,00 141,75 141,50 142,54 145,84 146,40 
r 
76,27 





134,52 141,54 133,49 128,36 127,97 141,31 141,15 140,04 
1050,00 1240,00 1250,00 1206,00 1150,00 1131,00 1125,00 1125,00!1130,00 
! 128,01 151,24 152,84 147,71 141,62 140,08 139,61 140,59! 138,71 
ELLAS 
DR DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
27460 26048 28150 28362 28402 28044 27218 




02 .07 .85 TAB.2160 
D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) 
D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise jo 100 kg Schlachtgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu ­ hors TVA 



































360,00 360,00 „¡59.00 358,00 356.00 360,00 361,00 369.00 369,00 368,00 369,00 368,00 
364,00 367,00 370,00 368,00 _ _ _ _ _ _ _ ­
159,44 160,39 160,80 160,37 158,89 161,09 161,43 164,77 164,65 164,72 165,44 164,87 
163,65 164,90 166,05 164,60 _ _ _ _ _ _ _ _ 
806,00 863,00 918,00 890,00 1016,00 943,00 926,00 805,00 885,00 828,00 823,00 840,00 
872,00 918,00 91)8,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
116,75 124,94 133,42 129,60 147,61 137,30 134,91 117,11 128,68 120,85 120,27 122,85 
128,08 134,98 133,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
251800 255000 231800 219620 211000 214280 228480 250960 260280 267940 263320 244160 
249700 249760 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
183,63 184,08 166,99 158,91 152,61 155,01 166,34 181,67 188,09 193,75 189,84 177,49 
182,56 181,56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
357,00 365,00 366,00 359,00 358,00 360,00 365,00 371,00 369,00 371,00 367,00 370,00 
370,00 371,00 369,00 370,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
140,67 144,12 145,25 142,58 142,00 142,93 144,61 146,89 146,01 147,29 145,87 146,87 
147,26 147,23 146,46 146,35 _ _ _ _ _ _ ­ _ 
7400,0 8200.0 8000,0 8000,0 8100,0 8100,0 8000,0 8300,0 8300,0 7600.0 7100,0 7200,0 
8100,0 ­ _ ­ _ ­ ­ _ _ _ _ ­
160,63 178,43 175,10 175,38 177,66 177,83 176,50 183,51 183,63 168,20 157,75 160,56 
181,95 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­
ECU 1984 
ECU 1985 
88 ,84 87,30 85,98 89,95 90,83 8 9 , 7 3 89,95 8 9 , 5 1 82 ,23 84,21 86,86 88,18 89,50 _ _ _ 85 ,32 85 ,54 83 ,11 82,67 
IRELAND 












ECU 1984 ECU 1985 
1354,00 1390,00 1390,00 1407,00 1450.00 1450,00 1450,00 1493,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 _ _ _ _ _ _ . . . . 

















I l / i 
n 
Aalatux et vianilai ovtn« tt caprini 
» » „ H » » » » » . . » » » » » « » » « « » » » » » . » » » . » . . . . 
Ovina i t ciprini d« boucherie vivant« 
(Prix par 100 k« poid« vtf) 
Agualate 





Ovine »t caprina tbattui 
(Prit par 100 kg poide carean«) 
•graiaux at aoutont (carciiett) 
•SlÎ!!!!>S!.!'!SÎÎ.a!S.ii.i*! 
y p l i l l l i i vívanla« 
(Pria par 100 kg pold» vir) 
Poulete (vivant«, 1èr choix) 
Tolt l l l t t «battu«« 
(Prit par tOO kg pold« abattu ) 
Poul·. · (c)«· ·« A,allattila) 





Choveu« ' . 
Chtvoux (carcaata· ) ' 
t tplD|1) 
Lapin· (ibattuii) 'ι 
Produit· anlaiuxt la l t 
. » - . . - - - » . . . » » « ν » » . » » » » 
(Prix par 100 kg) 
lai t cru da vachii, 3,γ«. Ν,Ο. 
U i t cru d« vache,teneur reali* «η Κ.Ο, 
Lalt di vicha ant l ir di eoneoaaattoaïj 
Lait cru et« breblii 
U i t cru d« chèvia 
EM 
Anlaili «od aeati Sbotti end RUIita 
»—,9——■■—■, ,■ .»„ . , ,»■■«. 
Sheep tnd rutti for elaujhter 
(Prictt par 100 kg ltvt wight) 
Toung loaba 





Slaugbttrid oheop end goat» 
(Prictt per 100 kg c i r c u ì «night) 
Lauob« and pheep (carceeett) 
Î£ÎÏ!.!.î5Î«!!!Îi.CStfiiïï 
Ulva poultry 
(Prictt ptr 100 kg l ivt might) 
Chicken» ( l ive , let chutct) 
slaughtirtd poultry 
(Prictt ptr 100 kg dtad wtlght) 
Chtcktm (c l t t t A,«laughtirtd) 
Boiling foali («ltughtand) 
Duck« (tltughttred) 
Turk·/· linna (lliughtirtd) 
1\iik«jr­cock» (»laughtared) 
Anla«l« and attt i Othtr 
¿) Horn« Kor·«· (cercata··) 
Rabbitt 1) , 
Rabbttt (iltughttrtd) i} 
(Prie · · par 100 kg) 
Rav coa· · ailk, J , . · . f»t conutit 
Rea co«·* milk, actual rat contant 
Khôl« co«· ' allk for huttu contraption) 




Labondochlichtiol—ift m l .riegan 







Onchlichltti Schaft und jjlige.i 
(PreTte j« 100 kg Sohlechtkorperøaicht) 
Liaiaar und Schafe i'Schltchtkorpt.i') 
ÍÍ.ÍÍ.Aá.tlííSSÍli.SííiSRÍ. 
ttbtndiw flutti 
(Pril l i 4*100 kg Libtndgtwlchl) 
.unøitatbaluich·» (libami, 1. Vihi) 
Ottchltchtittt OiflUgil 
(Prellt JilOOkg Schlachtgewicht) 






Pferde (Schtichtkorptr) ' Kaninchen1' _. 
Kaninchen (gttchlacbtit) ' 
ϊί.Γΐ5ίϊϊ.ϊΐΐ5ΪΚί;"·'.ΐ..ΐ£!ΐ 
(Fnl t iJ* 100 kg) 
xuh-Rohallch, 3,'li Itttgetult 
Kuh-Rohallch, r t t . t r fltttgthaU 




Aniaall a » m i l «vini t caprini 
n. , . Ι ι . Ι . Μ u » . — n . , . , , . »»»»Ι. . . . » H 
Ovinia caprini vivi dt ««cello 
¡Preatl ptr 100 kg dl peto vivo) 
t ine l l i 
«hiwlli d'ovili 




Ovini α caprini macellati 
(Prtit l por 100 kg di pat) in carcame) 
Agnelli e egntllcnl (carcanaa) 
Anlaall · carnai pollame 
Pollasi vivo 
(Pretti ptr~100 kg dl peau vivo) 
Polli \tivi, 1* lieti ta) 
Pollane Macellato 
(Pretal per 100 kg di peno macellato) 
Polli (clean· A, aacallatl) 
Onilino di ritorna (t*.rullato) 
Anatre (rincollato) 
• accline (nacallata) 
Tacchini (macellati) 
Animali e carnei eltrl 
Cavalli ,' », 
Cavalli (car­caeet) ' 













(P re t t i per 100 k«) 
latte di vacca crudo, },,,· di gratto 
. " " " " .tenor« reale dl (prates, 
h*, U t t i Intero di vacca per conouao diretto 
Lett« di pacora, orudo 















ï E ia a­r ! £ . ti « . Í ! lìl/t ' / ' a ! : "* 1 0 ° . Ϊ5 Ur* " ί ' « " t P ? i M * 1 0 ° ** «■•»•»■■.••'»•Μ / Ρ « . . 1 ρ.»' 100 k« dl p..« vive 
02.07.85 TAB. 2(110 
Α.02 JUNGRINDER 
Α.02 YOUNO CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Prots« j« 100 kg Lobondgo«.cht ­ ohne MwSt. / Pr.χ pur 100 le? de poids v i f ­ hors TVA 
Pr.ces per 100 kg l i v e weight ­ e x c l . VAT / l're­xi per 100 kg di poso v ivo ­ IVA e s c i . 




































































































































































































































































































4 3 6 , 3 0 ! 
195 ,47! 
1312 ,54 ! 
191 ,95 ! 
316773! 
2 3 0 , 2 7 ! 
4 9 4 , 0 0 ! 
196 ,09 ! 
! ! 
8 7 9 5 , 0 ! ! 
| 1 9 6 , 1 2 ! • 
| ! 
! 
7 9 4 5 , 0 ! 
! 
! 
177 ,17 ! 
­ ! 
­ ! 
1 ! ι 


























! 157,45 170,39 182.17 185,01 









1384,00 1393,00 1379,00 1353,00 
1421,00 1408,00 1398,00 1372,00 
169,26 170,12 168,58 164,90 
178,76 176,86 175,41 170,79 
185,51 172,52 158,48 157,36 156,05 156,55 160,61 170,21 
1358,00 1341.00 1325.00 1371,00 1401,00 1412,00 1428,00 1432.00 
165,52 
1582,00 
165,56 163,56 162,01 167,92 172,53 174,88 177,21 178,96! 169,64 
! ! ι 
02.07.85 TAB.2040 
Α.08 K.AELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) A.08 VEAUX (CARCASSE5) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoorporgetncht ­ ohno MwSt. / Prix per 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci 
i 








































































































ί 379,71 ! 384,81 
.1053.00 ! 1008,Od 
































































































































































































































































































02 .07 .85 TAB.2070 
Α.14 KAEIBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
A.14 CALVES (OF A FE» WEEKS) 
Α.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Λ.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par t e t e - hors TVA 





















ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 


























2002,00 1928,00 1933,00 1957,00 1981,00 2067,00 2104,00 2119,00 
290,00 279,12 280,94 284,98 287,81 















































85,13 84 ,86 96 ,31 109,53 
102,47 105,78 110,48 
144,17 147,54 143,70 162,14 186,73 




















Β.05 HAMS Β.05 JAMBONS Β.05 PROSCIUTTI 






ECU 1984 ECU 1985 
FfíANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
521,00 536,00 542,00 548,00 539,00 599,00 591,00 569,00 591,00 586,00 562,00 557,00 
544,00 540,00 548,00 546,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
230,74 238,81 242,78 245,48 240,57 268,03 264,28 254 ,08 263,71 262,30 251,97 249 ,55 
2 4 4 , 5 ­ 242,63 245,93 244,22 _ _ _ _ _ _ _ _ 
1473,00 1517,50 1492,50 1452,50 1608,00 1800,00 1646,00 1535,00 1640,00 1510,00 
2 )3 ,37 219,1.9 216,92 211,52 233,62 262,08 239,81 223 ,31 238,47 220 ,39 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1935 
NEDERLAND 















! ECU 1»84 







! 478333 478853 459167 452940 450267 472583 482067 480138 476067 461508 445433 430667 
429908 430333 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
348,84 345,66 330,79 327,72 325,66 341,87 350,95 347,58 344,02 333 ,72 321,14 313,06 





701,00 724,00 728,00 735,00 759,00 794,00 775,00 775,00 780,00 735,00 705,00 7 1 0 , 0 0 ! 743,00 705,00 703,00 719,00 733,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­! 1 ! 276,21 285,87 288,91 291,92 301,05 315,23 307,05 306,86 308,64 291 ,79 280,22 2 8 1 , 8 4 ! 294,45 ! 280,58 278.99 285,39 289,94 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ~ 
t 
j I 10450,0 10737,0 10850,0 10850,0 10900,0 11313,0 11400,0 11400,0 11387,0 10700,0 103(10,0 10300 ,0!10882 ,0 10490,0 10613,0 10800,0 10825,0 10780,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! 
! ! 226,84 233,64 237,48 237,86 239,07 248,37 251,51 252 ,05 251,93 236 ,80 228,84 2 2 9 , 6 8 ! 239,47 ! 235.63 237,55 241,09 240,41 239,07 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! t ! ! ! ! 
DANMARK ! 
! DKR 198<i ! DKR 198;. ; 
! ECU 1984 ! ECU 1985 ! ! ELLAS ! ! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
1753,00 1845,00 1854,00 1880,00 1963,00 2115,00 2014,00 2037,00 1998,00 1973,00 1816,00 1750, 
1721,00 1806,00 1855,00 1854,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
214,38 225,33 226,65 229,12 239,33 257,96 246,25 249 ,49 246,05 244,37 225,37 218 , 
216,52 226,85 232,75 230,79 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ί ι 
! 












C.04 SCHAFE C.04 MOUTONS 
C.04 HOGGETS C.04 MONTONI 




D ! ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
1235,00 1257,00 1283,00 1324,00 1342,00 1303,00 1210,00 1197,00 1212,00 1191,00 
1199,00 1210,00 1255,00 _ _ _ _ _ _ _ 
178,90 181,98 186,47 192,80 194,97 189,72 176,29 174,13 176,23 173,83 
176,11 177.91 184,31 _ _ _ _ _ _ _ 
255325 246675 249900 262425 256775 254800 254800 250775 248200 261950 
270725 264250 _ _ _ _ _ _ _ 
186,20 178,07 180,03 189,88 185,71 184,33 185,50 181,54 179,36 189,42 
197,93 192,09 - - - _ - _ _ _ 
393,00 393,00 364,00 364,00 364,00 346,00 346,00 351,00 351,00 374,00 
403,00 393,00 390,00 _ _ _ _ _ _ _ 
154,85 155,17 144,46 144,57 144,38 137,37 137,08 138,98 138,89 148,48 
! 160,39 155,97 154,80 _ _ _ _ _ _ _ 
5536,0 5784,0 5789,0 5808,0 5870,0 6145,0 6153,0 6508,0 6297,0 6274,0 

























75,44 90,94 94,58 108,77 73,94 52,99 57 ,47 55,27 51 ,85 54,99 
! 77 ,21 8 2 , 7 5 94,09 109,73 _ _ _ _ _ _ 
132,20 157,61 160,12 183.12 126,05 89,44 96 ,59 93,53 8 8 , 0 3 92,12 
124,14 134,22 156,18 187,89 _ . . _ - _ _ 
! 
! 110,90 119,72 138,75 136,73 113,44 103,98 100,02 101,77 100,99 100,20 
t - - - - - - - - - -
! 
152,17 164,37 190,32 187,60 155,51 14.!,38 137,17 140,09 139,60 138,94 
425,00 425,00 425,00 425,00 406,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 
375,00 375.00 ;!75,00 375,00 _ _ _ _ _ _ 
! 51,98 51,90 51,96 5 . , 80 49,50 45,74 45 ,85 45 ,93 46 ,18 46,45 
! 47 ,18 47,10 47 ,05 46 .68 _ _ _ _ _ _ 
! 
! 
11071 11491 11505 11756 1)411 11392 11619 11838 11907 12058 
13182 13238 13S17 13477 _ _ _ _ _ _ 
134.47 136,07 130,88 134,35 129,39 J.28,44 131,86 132,65 133,60 131,90 










- ! » 
- ! 
62,60 
103,32 - ! 
ι 




















D.03 SUPPENHUEHNER (GESCHLACHTET) 
D.03 BOILING FOWLS (SLAUGHTERED) 
D.03 POULES DE REFORME (ABATTUES) 
D.03 GALLINE DI RIFORMA (MACELLATE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 

































171000 171000 171000 



















215,00 242,00 263,00 269,00 277,00 274,00! 254,00 
- ! 
96,14 108,06 117,35 120,41 124,19 122,76 
400,00 575,00 575,00 642,00 690,00 687,00 
58,28 83,65 83 ,61 93,70 100,84 100,47 
- ! ! 
172500 17250C 172500 172500 172500 172500 













! LFR 1984 



















































38,36 36,82 35,49 37,26 41,45 44 ,05! 38 ,19 
! 






! 750,00 781,00 800.00 










950,00 950,00 975,00 1000,00 1000,00 1000,00 921,00 






Π / 1 
ra 
Produite anlaauxt M u f « 
· . - — ■ · _ ■ . ,»» . ._■ .■<■»»»-(Prix par 100 p l i c a « ) 
Oeufe frei« (minat i l e pay«) 
Oeiifa f r t l i j r t g . o n t e i c i d t n t t l r e « ) 
Oeufe f r i l l ( q u i l l t * A, c a t , 4 , « n « « « b l · 
pajr«) Oeuf« frai« (qual i t « A, cat .« . .ragioni 
n i n n i t e l i « · ) 
Produit« l a t t i e r a {out ioe que froaage] 
(Pria par 100 kg) 
Lalt condenai, con autre 
l a i t condem», euer* 
Oraat 
Lelt dcrét l tn poudre, son d ina tur i 
Pi uria 
Prodult · l a t t i m i fratage 
» » . . . . . a . . . . . . . . . r . ( P r U p«r 100 kg) 




T l l i l t t r 
Ciana bert 
Llabargir 
λρα I M inai k 
Proaegii Prence 
« ­ M a t t a i 
Cestai 
Ut . P t a l U 
Roquefort 
Caaeabtrt aoraud 
t r i · l a l t i t r 
Carri ile l 'Alt 
Maaatar 
Ckavra l a l t l i r 
» r e a t i · ι I ta t i« 









»ninni produotn Pia« 
( P r l c « t ptr 100 p i t e l i ) 
Freeh egga («ho l · country) 
Fr««h i g g · j iurp lu · region«) 
.'reali «gga ( q u i l l t ; A , c a t . 4 , l 'ho) · 
country) 
Preah egg« (qual i ty A, c a t . 4 , l i e f l c l t 
r e g i o n i ) 
IV.liv product! ^excluding c l i eeee j 
( P r i e · · ptr 100 kg) 
Condtnied a l l k , uneMOttintd 
Condtnttd a l l k , tva t t in td 
Creta 




C H I M I PR Otratnjr 
BeatnlAltr 
Oouda 
t e a ­ e r 
T i l . l t i r 
Caaeabtrt 
l l a b u r g t r 
BpeiMquark 
Chet M I Prenoe 
Beatnthal 
Cental 
S t . .Villi '! 
Roquefort 
CtatnVtrt noratnd 
Brie l a i t i e r 
C i r i «e l 'Cet 
Maneter 
Ch.vri l a i t i n · 
CtltlMI I t a l i 





Al l ego 
Oorgeniol« 
l a l e g g l o 
CE 
T t t r l j . h t Erieugnte i i t E l t r 
(PrelM j t I to Ktllc­k) 
Fri ickt E l t r (Oeiaat i t Land) 
Friacht Eiar iUeb«r«chmtg«blet«) 
Krieche Eier (OuelltUt A,Kat. 4, 
gt iaratt i land) 
Frltcht Eler (thiaHttlt A, Kat,4 , 
Zuachutagtblete) 
Nilchtraaufnlaaii f i n d e n i l e kneoj 
( l ' u l t e ja 100 kg) 
Kondtntailoh, une«aucktrt 
kCondtnaailch, g t taoktr t 
Sehnt 
Magtrallohpulver,­ nloht d t n a t u r l t r t 
B u l l i r 
ϊ11.ί!Γ:!ϊ«ΐ!!ίΪ..ϊί.ΐ 
( P r i l l i je 100 kg) 








H M I Frankreich 
- t a t t t h t l 
Coatti 
S t . Paulin 
Roquefort 
Caatabtrt noratnd 
l ir i t l e t t i l i · 
Cairi d« .»sat 
Munt.tr 
Chtvn l t i t l i r 
M i t i J t i l l t n 




Font l u 
At l tgo 
Oorgoniol« 
l a l e g g l o 
IT 
Prodotti a n i a a l i i uova 
(Prêta i p ir 100 pe ta l ) 
Vove freacht (¡unione del peate) 
Uova freache (regioni eccedentaria) 
Uovi freache (qualiA, c a t , 4 , lnnieae 
del paeee) 
Uova freache (qual,A, c a t . 4 ,regioni 
d e f i c i t a r i e ) 
Prodotti l a t t i e r i {cncluel 1 formaggi^ 
( P r e t t i per 100 fcg) 
Latte condaneato, nonni eucrhero 
Latte condtnteto, tucchtrato 
Crea« 
Latte aortaato In polvera tnon denaturato 
Burro 
Prodotti l l t t l t r l l roraeggìo 
(Pre ta l per 100 kg) 
Koreiggloi RP di Oernanlt 
l - a i n t t l e r 
Oouda 
Edeair 







8 t . Paulin 
Roquefort 
Caaeabtrt noratnd 
Brit l a l t l i r 
Carri de l 'Eat 
Huneter 
Chtvrt l a i t i e r 
Foraaggloi I t a l i a 







T l l l g g l o 
Codi 
p u b l l -































1 .0 ) 
1 .0) 
I.OJ 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.2015 
Α.03 FAERSEN Α.03 GENISSES 
Α.03 HEIFERS Α.03 GIOVENCHE 
Pre is« j e 100 kg Lebendgewicht - ohne M»St. / P r i x per 100 kg d · poids v i f -· hors TVA 













































































































































































































































































































































































375 ,50 ! 
1 6 8 , 2 3 ! 
1211,28¡ 




4 2 0 , 0 0 . 
166 ,72 ! 
7212,0! 
-· ! 











140 ,10 ! 
- ! 
1250,C0i 




3 8 9 , 0 0 
1 7 3 , 8 1 
1 2 2 1 , 9 2 
1 7 7 , 8 2 
230240 
1 6 6 , 6 7 
4 2 0 , 0 0 
1 6 6 , 4 5 
7 0 4 3 , 0 























02 .07 .85 TAB.2045 
A.09 GROSSRINDERISCHLACHTK.GUTE QU.) A.09 HEAVY CATTLE(CARC. GOOD QUALITY) A.09 GROS BOVINS(CARC. BONNE CONF.) A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL.) 
Preise j e 100 kg Schlachtkoerpergowicht ­ ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 










ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 




HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELOIE 
















ECU 1984 ECU 1985 
476000 476000 485000 500000 500000 500000 49Ä000 502500 502500 502500 502500 502500 
506250 508750 ». _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
347,14 343,61 349,40 361,77 361,63 361,71 362,55 363,76 363,12 363,36 362,28 365,28 
370,12 369,83 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
! 920,00 920,00 910,00 895,00 
930,00 915,00 915,00 905,00 
362,50 363,26 361,14 355,47 
370,13 363,13 363,18 357,97 
14863,0 14975,0 14870,0 14850,0 
15090,0 15100,0 14950,0 14900,0 
322,64 325,85 325,47 325,55 
338,96 337,98 333,74 330,91 
15000,0 15005,0 14973,0 15083,0 
325,61 326,51 327,73 330,66 
182,29 177,76 176,49 179,06 









319,45 308.07 298,8í 301,45 
288,10 283,50 284,75 293,15 
880,00 865,00 825,00 840,00 810,00 375,00 925,00 
349,04 343,42 326,86 332,59 320,51 347,37 367,66 
15030,0 14950,0 14750,0 14620,0 14512,0 14610,0 14925,0 15020,0 _ _ _ _ _ 
329,66 328,22 325,42 323,24 321,07 323,33 331,60 
333,10 _ _ _ _ _ _ 
15195,0 15359,0 15016,0 14690,0 14771,0 14646,0 14694,0 
333,28 337,20 331.29 329,21 326,80 324,13 326,47 
179,91 182,16 174.49 173,36 174,85 176,42 176,92 
















! DR 1984 
' DR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
2324,00 2350,00 2357,00 2346.00 2403.00 2405,00 ..405,00 2405,00 
284,21 287,00 288,15 285,92 


























2350,00 2385,00 2370,00 2370,00 2370,00 2370,00 2373,00 
286,51 290,69 289,78 290,27 291,86 293,54 294,49 296,93! 289,94 
ECU 1984 ECU 1935 
02.07 .85 TAB.2075 
Α. 15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
A.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 

































































ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 

















1450,00 1450,00 1463,00 1450,00 1375,00 1350,00 1325,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 
1317,00 1350,00 1350,00 1350,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
642,17 646,03 655,31 649,55 613,70 604,08 592,50 580,51 580,07 581,90 582,84 582,43 
592,11 606,58 605,84 603,85 _ _ _ _ _ _ _ _ 
1215000 1215000 1292500 1287500 1287500 1287500 1287500 1312500 1287500 1297500 1212500 1237500 
1350000 1350000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
886,08 877,07 931,12 931,57 931,19 931,39 937,31 950,13 930,38 938,23 874,17 899,57 986,99 981,36 ­
1253,00 1221,00 1205,00 1165,00 1173,00 1189,00 1189,00 1165,00 1157,00 1149,00 1141,00 1141,00 
1141,00 1133,00 1149,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
493,72 482,10 478,21 462,70 465,25 472,06 471,07 461,27 457,82 456,1!, 453.52 452,92 








­ ! ­­ 1 ! ! ι 
_ ~ ­ _ _ ­ ­ ­ _ _ _ _ ι _ 
i 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­ ! ! 
I 
! 294,41 307,01 311,31 308,65 310,07 314,64 308,42 310,88 309,75 309,06 304,73 304,46! 307,78 ! 314,97 320,29 322,01 324,90 ­ ­ ­ ­ ·· ­ ­ ­ ! 
« » 
! 515,93 532,08 527,05 519,62 528,61 531,04 518,38 526,11 525,91 517,80 507.35 502,50! 521,11 ! 506,41 519,52 534,50 556,34 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ■· ­ ! ! ! 
442,45 480,16 515,91 517,22 510,70 474,68 443,53 441,09 428,20 428,88 437,86 463,86! 458,22 ­ ! ! 607,09 659,25 707,64 709,66 700,08 649,98 608,25 607,20 591,91 594,69 608,34 648,16! 631,21 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
02.07.85 TAB.2110 
Β.06 BAEUCHE 
Β.06 BELLIES (STREAKY) 
Β.06 POITRINES 
Β.06 PANCETTE (VENTRESCHE) 













L I T 1984 








292,00 307,00 312,00 305,00 298,00 325,00 351,00 364,00 403,00 396,CO 370,00 350,00! 339,00 330,no 345,00 359,00 344,00 - - - - - - - -
129,32 136,78 139,75 136,63 133,01 145,43 156,96 162,54 179,82 177,26 165,89 156,81! 151,47 148,37 155,02 161,11 153,87 _ _ _ _ _ _ _ _ 
796,00 810,00 805,00 822,50 764,00 785,00 870,00 885,00 1022,00 1128,00 
115,30 117,27 117,00 119,77 111,00 114,30 126,75 128,75 148,60 164,64 
! ! 159000 160500 167750 163310 156225 161715 154280 152945 176730 178967 179467 184167! 166255 188750 196925 - - - - - - _ _ » 
t 115,96 115,86 120,85 118,16 112,99 116,99 112,32 110,72 127,71 129,41 129,39 133,88! 120,35 138,00 143,15 - - - - - - - - -· _ t _ ! ! ! 457,00 470,00 470,00 468,00 456,00 455,00 455,00 470,00 495,00 500,00 500,00 500,00! 475,00 513,00 528,00 535,00 535,00 - - - - - - - _ » » . 
! 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
180,07 185,58 186,52 185,88 180,87 180,64 180,27 186,09 195,87 198,50 198,74 198,48 204,17 209,54 212,35 211,62 - - - - _ _ _ _ 
5975,0 6175,0 6190,0 5850,0 5390,0 5438,0 5275,0 5320,0 5800,0 6170,0 6250,0 6250,0 ! 633O.0 6475,0 6650,0 6500,0 6080,0 _ _ _ _ _ _ _ 




! UNTTFD KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 















- J -ι 
j 
1393,00 1406,00 1477,00 1546,00 1522,00 1510,00 1514,00 1483,00 1390,00 1321,00 1355,00 ! 1433,00 1447,00 1597,00 1600,CO - - - - - - - - ! -
170,12 171,89 180,01 188,49 185,64 184,63 185,43 182,63 172,16 163,94 169,33 181,76 200,37 199,17 _ _ _ _ _ _ _ _ 175,90 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.2140 
COS ZIEGENLAEMMER 
C.05 KIDS 
Pre ise j e 100 kg Lebendgewicht ­
Pr ices per 100 kg l i v e weight 
C.05 CHEVREAUX 
C.05 CAPRETTI 
ohne MwSt, / Pr ix par 100 kg de poids v i f ­ hors TVA 






















































































30453 30359 27809 29456 30676 30841 32183 34690! 30293 
345,32 342,29 315,60 330,08 344,18 337,35 350,05 379,75! 342,93 
02.07.85 TAB.2170 
04 ENTEN (GESCHLACHTET) 
04 DUCKS (SLAUGHTERED) D.04 CANARDS (ABATTUS) D.04 ANATRE (MACELLATE) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu ­ hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato ­ IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
















































1370,00 1425,00 1400,00 1480,00 1296,00 1068,00 950,00 1200,00 1173,00 1024,00 1008,00 1058,00 
1338,00 1308,00 1299,00 _ _ _ ­ ­ _ _ ­ _ 
198,45 206,30 203,48 215,52 188,29 155,50 138,41 174,57 170,56 149,46 147,31 154,73 




124,34 121,03 121,92 125,1.8 126,32 125,44 125,00 123,90 122,80 123,68 125,22 127,48 
127,64 125,88 127,21 126,99 127,21 _ _ _ _ _ _ _ 
217,89 209,76 206,41 211,92 215,35 211,72 210.09 209,68 208,50 207,20 208,48 210,40 





» 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,10 1650,00 1650,00 1750,00 1773,00 1850,0011685,00 1850,00 1802,00 1800,00 1800,00 ­ ·■ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­
ι 201,79 201,51 201,72 201,09 201,16 201,25 201,75 202,09 203,20 216,75 220,03 231 ,19! 206,84 ! 232,75 226,35 225,85 224,07 _ _ _ _ _ _ _ _ ! ! ! 
; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
. ­ ­ _ ­ _ _ _ _ _ „ _ _ 
ί 
! - - - - - - _ - _ - _ _ 
































Produit· anlaeuti tutre· 
« ■ - • » ■ » . . » . « » » » • . . . M . » » » · 
(Prit par 100 kg) l'eeu. bruta· dt veau« 
P*«tti brutta a« vachi· 
Peau» brut*· d« taureau. 
Pete­ brate« d'ovine 1) 













CbttMI United Kingdoa 
Cheddar 


















in laai produotei Other 
H . M . , t . l M . „ « . l * » . . 
(Pr im per 100 kg) Ba« hiäae of calvi« 
Baa hldta of eoa· 
Ra« h ie · · of Vuil· 












St . Paulin 
H t m 
niMi Tirilnigtii Honlgreie.h 
Chiddiir 
CV.·eh I n 
Blue 3tUton 
M M I Irland 
Chtddar 
Schaal akB·» 














(PrtlM 4*100 kg) 
XohhXut· von —Ubera 
HohhK'itt «on «hen 
Hohhlutt von Stltrea 














Foraaggloi Pegno Unito 
Cheddar 
Chtihlre 

















Prodotti «nlaalli a l t r i 
( P n i i i ptr 100 kg) 
Pi l l i gretM di v l t t l l l 
Pi l l i g n a u di vtcchi 
Pi l l i «rteit ai tori . 
P i l l i gr int dl ovini ' ) 
Lent grui« 


































1) Fri*, par 100 pieoti / Prie·· rer 100 Pie«· / I'rilie J· 100 Btaok / IV . . . I per 100 pett i . 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.20..0 
Α.04 OCHSEN 
Α.04 BULLOCKS Α.04 BOEUFS Α.04 BUOI 
e ise j e 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg do poids v i f ­ hors TVA 
Pr ices per 100 kg l i v e weight ­ o x e l . VAT / P roz ì i per 100 kg d i peso vivo ­ IVA esci 












































! ECU ! ECU 
! UNTTFD 
! UKL ! UKL 










! ! ! ! 
i 


















































































































































































































































DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
! ! t 115,71 ! 
t ! 158,77 ! 
î 
1315,00 11387,00 ! ! 160.82 ! 174,50 ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! 123,34 131,11 132,42 133,45 125.86 115,70 115,35 114,66 113,78 115.63 122 ,79! 119,25 
169,34 179,84 181,69 182,94 172,34 158,67 158,79 158,50 157,77 160,65 171 ,58! 164,27 
1317,00 1320,00 1320,00 1321,00 1320,00 1314,00 1335,00 1390.00 1394,00 1385.00 1385.00 ! 1343.00 1390,00 1390,00 1382,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
160,84 161,37 160,87 16 . , 05 161,00 160,66 163,51 171,18 172,65 171,88 173 ,08! 164,86 174,60 174,40 172,03 ­ _ _ _ _ ­ _ _ 
! 
! 
­ ­ ­ ­ ­ _ _ _ _ ; 
! 
02.07.85 TAB.2050 
Λ. 10 GROSSRINDER(SCHLACHTK.MITTI..Q.U.) 
A.10 HEAVY CATTLE(CARC. MEDIUM QUAL.) Α.Ϊ0 GROS B0VINS(CARC. CONF. MOYENNE) A.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
Preiso je 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MwSt. / P H * par 100 kg de poids corcasse - hors TVA 
















































! ; j ι ι 
! ι 
I j j j ; ; ; j ; j 
! ; i 
! 










t ! ; 
112260,0 
! 












ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
















266 ,13 264 .71 
ECU 1964 
ECU 1985 
! ; j 
! t 











' 1 9 8 6 , 0 0 
¡2018 ,00 
t ! 242 ,88 ! 253 ,89 ! ! » ! ! ! ! ! 
361875 334825 335000 335000 
260 ,70 242,26 242 ,29 242,34 
790 ,00 765,00 750 ,00 760,00 
810 ,00 850,00 
313 ,52 303,84 297 ,48 301,73 
3 2 1 , 5 1 336,22 
12760,0 12812,0 13150,0 13100,0 
13275,0 13350,0 13540,0 
279 ,29 280,88 288 ,42 287,60 
296 ,34 296,48 300 ,28 
12220,0 12325,0 12450,0 12500,0 
267 ,47 270,20 273 ,07 274,43 
331500 330625 331250 331250 331250 331250 
241,33 239,34 239,37 239,53 238,82 240 ,79 
740,00 740,00 725,00 775 ,00 820,00 8 3 0 , 0 0 
293 ,18 293,00 286,88 307,67 325,93 329 ,47 
12775,0 12470,0 12325,0 12710,0 13225,0 13262,0 
281,85 275,71 272,68 281,28 293,83 295 ,74 
12105,0 11305,0 11190,0 10885,0 10950.0 11135,0 










2034,00 2032,00 2040,00 2035.00 2020,00 2012,00 
248 ,66 247,65 2 4 8 , 7 1 248,21 
253 ,45 250,46 
2020,00 2020,00 2020,00 2014,00 1990,00 1991.00 







! ! ! ι 
ι 
! ! ι 
! 
! ! ! ι ! ι 
! 
! ! ! 
ι ! 
t ! ι 
02 .07 .85 TAB.2080 
Α. 16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) A. 16 GENISSES D'ELEVAGE Λ.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Pre ise j e Stueck ­ ohne MwSt. / Pr ix par t e t e ­ hors TVA 






t I ! ι 
! ι I 
ι 
i 
» » ! ! r 
t i 






| ï ! ! ι > 
1 i ! ! ! ! ! 



























































































































































































































































































































































48429,0148342,0 ! • 
1079,9411063,82 ­ j 
• T ; • 
­ ! 
­ ! ! 
­ ι 
















6975,0016685,00 - ¡ 
871,66! - ! 
! 






Β.07 FERKEL Β.07 PORCELET? 
Β.07 PIGLETS Β.07 LATTONZOLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de poids v i f ­ h o n TVA 







































































































! * ! ; 
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0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.2145 
C.06 ZIEGEN 
C.06 GOATS 
P r e i s e j e 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. 
P r i c e s per 100 kg l i v a we igh t ­ e x c l . VAT 
C.06 CHEVRES 
C.06 CAPRE 
/ P r i x par 100 kg de po ids v i f ­ hors TVA 





































































14454 14728 14499 14805 14875 15197 15764 
163,90 166,06 164,55 165,90 166,90 166,23 171,46 
! ! » 
16079! 14966 
_ t _ 
ι 
176,02! 169,42 ι 
02 .07 .85 TAB.2175 
05 PUTEN (GESCHLACHTET) 
05 TURKEY­HEMS (SLAUGHTERED) 
Pre ise j e 100 kg Schlachtgewicht ­
Pr ices per 100 kg dead weight 
D.05 DINDES (ABATTUES) 
D.05 TACCHINE (MACELLATE) 
ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de poids aba t tu ­ hors TVA 



































































1 J » 
! ! ! ! ! ! ! 
t 
| ï 
! ! ■ ! ι 
! 
ι 
t ! ! 
t 


































































































































































































































































































! j j 















































02 .07 .85 TAB.2025 
Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) Α.05 COWS A (1ST QUALITY) A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 




! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1 9 8 4 
! DM 1 9 8 5 
! ECU 1 9 8 4 
! ECU 1 9 8 5 
! FRANCE 
! FF 1 9 8 4 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1 9 8 4 
! LIT 1985 
! ECU 1 9 8 4 
! ECU 1 9 8 5 
! NEDERLAND 
! HFL 1 9 8 4 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DELGIQUE/BELOIE 
! BFR 1 9 8 4 
! BFR 1 9 8 5 
! ECU 1 9 8 4 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1 9 8 4 
! ECU 1 9 8 5 
■ 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1 9 8 4 
! UKL 1985 
! ECU 1 9 8 4 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1 9 8 4 
! IRL 1985 
! ECU 1 9 8 4 
! ECU 1935 
! DANMARK 
! DKR 1 9 8 4 
! DKR 1 9 8 5 
! ECU 1 9 8 4 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1 9 8 4 


































































































































































! A ! ! 




























































































159,57! ­ ! ! ! 
6500 ,0! 




! 76 ,70! 
126 ,59! 




























ECU 1984 ECU 1985 ­ ! ­ ! 
02.07.85 TAB,2055 
11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) 
11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) A.ll GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) A.ll BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 


























ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 


































































































































































































































































































. . β ■ ■ ■ 









































0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.2085 
B .Ol SCHklEINE (LEICHT) 
B .Ol PIGS (LIGHT) 
B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 











DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
305,90 313,00 315,70 310,30 307,50 328,30 329,90 335,30 353,20 348,90 339,70 337,30 
328,50 322.70 319,40 313,40 _ _ _ _ _ _ _ _ 
135,48 139,45 141,41 139,00 137,25 146,90 147,52 149,73 157,60 156,17 152,30 151,12 
147,69 145,00 143,34 140,18 - - - _ - _ - _ 
327,10 
146,15 
ECU 1984 ECU 1985 ! ! ! IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! ELLAS ! DR DR 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
175667 180547 183611 186322 196786 
202806 210975 -
128,11 130,33 132,27 134,81 142,33 
148,27 153,36 -
271,00 292,00 299,00 297,00 300,00 
305,00 309,00 314,00 
106,78 115,29 118,66 117,96 118,99 
121,39 122,63 124,63 
5850,0 6093,0 6112,0 5955,0 6062,0 
6350,0 6475,0 6625,0 6633,0 6156,0 
126,99 132,58 133,78 130,55 132,96 
142,64 144,93 147,89 147,31 136,52 
6041,0 6076,0 6162,0 6174,0 6150,0 
131,13 132,21 134,87 135,35 134,89 
76,80 81,65 85,77 86,24 87,57 
83,56 79,73 80,46 80,37 
134,59 141,51 145,21 145,19 149,29 
134,35 129,33 133,55 137,62 
84,82 84,52 84,40 88,38 91,06 
116,38 116,04 115,77 121,26 124,83 
936,00 1011,00 1044,00 1043,00 1088,00 
969,00 975,00 982,00 926,00 
114,47 123,47 127,63 127,12 132,65 
121,91 122,47 123,21 115,27 
13640 13623 13869 13942 14257 
16745 16494 16636 16619 
165,67 161,32 157,77 159,34 161,67 









84,46 82 ,58 
142,55 138,80 






203883 210309 204978 195683 
147,59 151,97 148,22 141,08 
327,00 344,00 319,00 308,00 
129,47 136,12 126,64 122,42 
6637,0 6775,0 6445,0 6250,0 
146,74 149,89 142,63 138,86 
6400,0 6455,0 6466,0 6310,0 
141,50 142,81 143,10 140,19 
63,69 90,95 91,25 91,48 
141,63 154,42 152,87 152,31 
89,68 89,66 90,45 92,00 
123,45 123,94 125,42 127,82 
1056,00 1053,00 1050,00 1021,00 
129,34 129,68 130,05 126,71 
14969 15306 13694 15847 
167,74 171,73 171,67 172,37 
! - ! - ! ! î » 









6150 ,0 ! 6295,0 
! -
! 


































C.Ol YOUNG LAMBS C.Ol AGNELETS C.Ol AGNELLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 1O0 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELQIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1965 
! ECU 1984 
1 ECU 1V85 
! UNITED KINGDOM 
t UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
t DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
i DR 1984 
! DR 1985 





! ! ! 
f ! ! ! 
! 
t i 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! 
























































































































































































































































































































t ï ! ! 
! ! ; 
! 
107 ,44! 
150 ,13 ! 
_, 
­
! ! ! » 
! ! ! 
30088! 
­ ; t 























C.07 LAEMMER UND SCHAKE (SCHLACHTK.) C.07 LAMBS AND SHEEP (CARCASSES) C.07 AGNEAUX ET MOUTONS (CARCASSES) C.07 AGNELLI E AGNELLONI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. • Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 
! 1 
! ι 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! CU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCF. 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELOÏQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ï ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
I 




































































































































































































































































































­ ! ; 
­ ! 















­ ! ! ι 




















02.07 .85 TAB.2180 
D.06 PUTER (GESCHLACHTET) 
D.06 TURKEY­COCKS (SLAUGHTERED) 
D.06 DINDONS (ABATTUS) 
D.06 TACCHINI (MACELLATI) 
P r e i s e j e 100 kg S c h l a c h t g e w i c h t ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de p o i d s a b a t t u ­ hors TVA 









































































































































































































































































































1 4 3 , 0 8 ! 
! 









































ECU 1985 ! 
02.07 .85 TAB.2030 
A,06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Λ.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Λ.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 















! ι J J 
» 




































































! 133,61 127,09 
316,00 319,60 311,10 306,30 308,30 
297,40 298,50 301.90 
140,79 143,16 139,36 136,93 137,95 
133,63 133,96 135,04 
888 ,68 910,52 943,28 962,00 925,08 
968,24 996,84 ­
128,66 132,33 137,36 139,76 134,69 
142,36 146,39 ­
184500 177643 166214 168086 169393 173833 ­
133,19 127,97 120,26 121,57 122,54 126,37 ­
; 
ì 
266,00 291,60 291 ,60 294,00 294,00 289,90! 301,50 
i 
127,89 130,21 130,11 131,60 131,81 129,88! 134,71 
­ ! 
! 
879,84 898,56 899.60 908,44 913,64 912,0» 
128,19 130,72 130,81 132,59 133,52 133,39 
911,04 
132,58 
343,00 346,00 343,00 336,00 336,00 336,00 
! 343,00 341,00 346,00 <­
135,15 136,62 136,12 133,45 133,27 133,40 
136,51 135,33 137,34 ­
! ! 168321 168179 167250 169929 169036 169393! 171763 ­ ! 
t 
122,54 121,75 120,86 122,88 121,87 123,14! 124,34 




323,00 315,00 310,00 320,00 333,00 338,00! 332,00 
127,97 124,72 122,66 127,04 132,36 134,17 
5420,0 5730,0 












68 ,64 70,57 
71 ,40 72,30 
118,96 119,47 
115,81 120,01 
! ! DKR 1984 ! DKR 1985 ! ! ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! ! DR 1984 ! DR 1985 ! 1 ECU 1984 ! ECU 1983 
65,70 71 ,36 75,62 
90,15 9 7 , 9 8 103,72 
11085,00 11158,00 » 
! 132,69 ! 145,69 ! 


























5675,0 5333,0 5087,0 4975,0 5280,0 5662,0 5700,0 
131,57 
5401,0 
124,59 117,66 112,47 110,07 116,85 125,80 127,11! 118,85 
­ t 
> ! ; 
6440,0 6230,0 5806,0 5745,0 5584,0 5618.0 5716.0! 
_ ­ _ _ _ _ » _ 
j 
141,39 137,45 128,37 127,11 123,58 124,82 127,46! ! t 
68,40 64 ,60 66,00 66 ,40 65 ,41 66,30 6 7 , 8 0 ! 67,20 
I 
115,44 108,58 111,69 112,74 109,58 110,38 111,90! 113,78 
­ _ _ — ' — _ _ ! _ 
i 
75,04 71 ,12 71,26 70,10 68,11 63 ,04 67 ,16! 71,65 
­ ! ­
102,75 97 ,53 98,10 96,90 94.44 87 ,58 93 ,84 
1175,00 1155,00 1134,00 1140,00 1134,00 1145,00 1159,00 
143,31 141,22 138,89 140,39 140,45 142,09 144,84 
11493 11760 12157 12323 12604 12836 13281 13560 13699 14112 14114 
14432 14496 14515 ­ ­ _ _ 
136,10 133,78 138,94 139,74 142,11 145,68 148,82 152,14 149,85 153,49 154,50 







02 .07 .85 TAB.2060 
12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) 
12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) Α.12 GROS BOVINS(QUARTIER ARRIERE) Α.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
Pre ise Je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg di poso in carcassa ­ IVA o s c i . 
! ; 
t 
Λ ! ι i 




















































2640,00 2588,00 2663,00 2663 ,00 2770,00 2625 ,00 2640,00 2763,00 3013,00 2900,00 
2890,00 2800,00 2900.00 3030,00 _ _ _ _ _ _ 
382,42 374,68 387,04 387 ,79 402,44 382 ,20 384,63 401 ,95 438 ,11 423,27 
424,48 411 ,69 425,89 444 ,05 _ _ _ _ _ _ 
633667 635000 631167 649500 635567 635167 631167 636000 640167 640167 
656500 658500 _ _ _ _ _ _ _ _ 
462,12 458 ,39 454,70 469 ,94 459,68 459 ,49 459,49 460 ,41 462,60 462,91 
479,97 478 ,69 _ _ _ _ _ _ _ _ 
860,00 840,00 830,00 825 ,00 855,00 900,00 870,00 870,00 815,00 755,00 
835,00 905,00 830,00 905,00 _ _ _ _ _ _ 
338,86 331,67 329,39 327 ,67 339,12 3 5 7 , 3 2 344,69 344,47 322,49 299,73 
332,32 359,16 329,45 357 ,97 _ _ _ _ _ _ 
17688,0 17625,0 17310,0 17250,0 17690,0 18013,0 18175,0 18120,0 17925,0 17580,0 !17260,0 17100,0 17000,0 17313,0 17720,0 _ _ _ _ _ ! 
! 383,96 383 ,52 378,88 378 ,17 388,00 395 ,47 400,99 400 ,63 396,58 389,06 










­ ! ! » 
ι 
800 ,00 820 ,0 .1 ! 8 3 5 , 0 0 
_ j 
317.98 3 2 5 , 5 0 ! 3 3 0 , 9 1 _ t _ 
t 
17212,0 17225,0117651,0 _ ¡ ι 
382,41 384 ,11 ! 388 ,43 
_ ; ! ! 
02.07.85 TAB.2095 
Β. 03 SCHWEINE (SCHLACHTKOERPER) Β.03 PIGS (CARCASSES) Β.03 PORCS (CARCASSES) Β.03 SUINI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! j i S 
j 





BR DEUTSCHLAND ! 
! 
DM 1984 ! 318,00 344,00 
DM 1985 ! 341,00 343,00 


















































348,00 338,00 341,00 378,00 376,00 383,00 396,00 373,00 356,00 350,00 
345,00 337,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
155,88 151,41 152,20 169,14 168,14 171,03 176,70 166,96 159,61 156,81 
154,83 150,74 _ _ _ _ _ _ _ _ 
1070,00 1077,00 1099,00 1198,00 1207,00 1193,00 1245,00 1165,00 1125,00 1094,00 1167,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
155,51 156,83 159,67 174,43 175,85 173,55 181,03 170,04 164,41 159,99 171,38 ­
238713 235740 232466 238640 235056 248680 260830 258812 250566 250223 
171,97 170,57 168,13 172,63 171,12 180,02 188,52 187,15 180,65 181,89 
540,00 540,00 540,00 540,00 534,00 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00 
535,00 535,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
214,30 214,47 214,18 214,39 211,57 211.83 211,70 212 ,39 212,65 212,37 
212,35 211,62 _ _ _ _ _ _ _ _ 
7107,0 6941,0 7096,0 7779,0 7771,0 7795,0 7896,0 7430,0 7223,0 7128,0 
7731,0 7917,0 6978,0 _ _ _ _ _ _ _ 
155,56 152,17 155,64 170,78 171,45 172,35 174,70 164,43 160,48 158,95 
172,58 175,83 154,75 _ _ _ _ _ _ ! ! 
t 
8010,0 7980,0 8110 ,0 8105,0 8170,0 8255,0 8410,0 8435,0 8530,0 8555,0 8480,0 8520 ,0 ! 
! ! 



























ECU 1984 ECU 1985 
! 
! ! ! 
! DANMARK 
! 
! DKR 1984 
! DKR 1985 ! ! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
I ELLAS 
! 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! ! ! ­! 
; ! ! ! ! ! 11264,00 1367,00 11302,00 1302,00 ! ! 154,58 166,95 ! 163,81 163,54 ! ! 
ι 
! 
< ­! ! ! 
99 ,88 100,95 101,50 102,99 98,87 99,80 102,30 106,77 105,94 105,36! 100,52 93 ,64 93,19 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! 
» 169,10 169,95 173,04 173,83 166,18 168,89 173,69 178,87 176,38 173,89! 170,19 155,43 159,57 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­
î 
i 
- ! ­ ­ ­ _ _ _ _ _ _ j _ 
1412,00 1413,00 1467,00 1496,00 1445,00 1413,00 1413,00 1413,00 1373,00 1353,00 
1320,00 1299,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
172,62 172,21 178,85 182,46 176,68 173,06 174,01 175,01 170,39 169,08 
165,62 161,70 _ _ _ _ _ _ _ _ 
1402,00 
172,10 
0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.2125 
C.02 STALLMASTLAEMMER 
C.02 STALL-FED LAMBS 
C . 0 2 AGNEAUX DE BERGERIE 
C.02 AGNELLI D'OVILE 
P r e i s e j e 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de poids v i f - hors TVA 
Pr ices per 100 kg l i v e weight - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg d i peso v ivo - IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1984 1985 
















































! DR 1984 
! DR 1985 
! 






1606.00 1652,00 1657,00 1700,00 1701,00 1636 







,00 1557,00 1574,00 1627,00 1575,00 1576 
247,56 247,13 238,20 226,85 228,98 236,58 229,88 230 
,00 1573,00 
,32 230 ,04 
! - ! - ! 
02.07.85 TAB.2155 
D.Ol JUNGMASTHAEHNCHENUEBEND.l.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI,1 SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 




































































































































226 ,00 226,00 
224,00 224,00 
8 9 , 2 3 










158563 146129 147936 157363 173842 189600 188794 190677 174583! 168910 
114,73 105,69 107,02 114,56 125,85 137,01 136,52 137,47 126,91! 122,28 
225,00 225,00 224,00 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00 222,OC! 224,00 
89 ,36 89,24 88 ,93 88 ,35 88 ,30 8 8 , 2 4 88 ,53 88 ,64 8 8 , 1 2 ! 88 ,77 
4375,0 4520,0 4638,0 4400,0 4590,0 4600,0 4160,0 3787,0 3850,0! 4325,0 
4525,0 _ _ _ _ _ _ _ _ 
95,91 99,14 101,82 97,07 101,48 101,77 92,06 84 ,14 85 ,85! 95 ,18 



















76 .00 75,00 
104,35 102,87 
699 ,00 700,00 
678 ,00 670,00 
73,00 73,00 74,00 76,00 77,00 78,00 78,00 73,00 73,00 
! 
75 ,08 ! 
! 
















700,00 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00 684,00 675,00 675,00 
670,00 - _ _ - _ - _ -
85 ,31 83,51 83,55 83,75 83,90 84 ,36 84 ,72 83,77 84,35 








8 4 , 3 3 
10263 
112,49 111,26 110,58 112,24 115,39 116,76 121,08 126,19 127,671 116,18 
119,22 - - - - - - - - t -
02.07.85 TAB.2185 
E.Ol PFERDE E.Ol HORSES E.Ol CHEVAUX E.Ol CAVALLI 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif 




















































































































953,50 949,00 959,00 968,00 971,00 948,50 948,00 942,50 956,50 944,00 920,00 902,00 
913,00 925,00 947,00 _ ­ _ _ _ _ ­ „ „ 
138,12 137,39 139,38 140,96 141,07 138,10 138,12 137,11 139,08 137,78 134,45 131,91 
134,10 136,01 139,07 _ _ _ _ _ _ _ _ ! ! ! 
298,00 302,00 305,00 307,00 307,00 305,00 298,00 288,00 290,00 281,00 281,00 288,00 290,00 301,00 309,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
117,42 119,24 121,04 121,93 121,77 121,09 118,06 114,03 114,75 111,56 111,69 114,32 115,42 119,45 122,65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¡ 
! ι 
! 
_ ­ _ _ ­ _ ­ _ _ _ ­ ! 
733,00 765,00 797,00 845,00 880,00 890,00 890,00 890,00 885.00 863.00 850.00 806.00 
800.00 800,00 800,00 800,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
92,33 93,43 97,43 102,98 107,29 108,55 108,82 109,01 108,99 106,89 105,48 100,72 












02 .07 .85 TAB.2390 
E.02 PFERDE (SCHLACHTKOERPER) 
E.fl2 HORSES (CARCASSES) 
P r e i s e j e 100 kg Sch lach tgew ich t ■ 
P r i c e s por 100 kg doari wo igh t 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) 
E.02 CAVALLI (CARCASS!.) 
ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de po ids a b a t t u ­ h o r s TVA 
­ o x e l . VAT / Prezz i per 100 kg d i peso m a c e l l a t o ­ IVA e s c i . 
! ER DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 ' 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
'. ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
î IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! !)KR 1935 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 

















































































































































































































































































F.04 RAW SHEEP MILK F.04 LAIT CRU DE BREBIS F,04 LATTE DI PECORA,CRUDO 
Preise je 100 k{| ­
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. 
­ excl. VAT 
/ Prix par 100 kg ­ hors TVA 








































































































02.07 .85 TAB.2250 
H.Ol KONDENSMILCH, UNGEZUCKERT 
H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
H.Ol LAIT CONDENSE, NON SUCRE 
H.Ol LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 
Pre ise je 100 kg - ohne MwSt. / P r i x per 100 kg - hors TVA 

































BR DEUTSCHLAND ! 
DM 1984 
LM1 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1*84 ECU 19B5 
ITALIA 
DKR 1984 DKR 1985 










LIT 1964 LIT 1985 













































294,00 294,00 294,00 294,00 294,CO 
294,00 294,00 -
130,9V 131,69 131,70 131,22 131,55 131,47 
132,10 131,94 131,50 _ - _ 
294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 
131,28 131,18 131,60 131,81 131,72 
274,00 274,00 274,00 277,00 282,00 282,00 
300,00 300,00 300,00 -
108,19 108,74 108,82 109,87 111,96 111,73 
119,06 119,08 118,67 -
282,00 282,00 287,00 292,00 292,00 




121,64 121,64 121,64 121,64 121 4 121,64 
121,64 121,64 121,64 
210 ,81 205,94 204.78 207,37 205,30 204,45 
197.31 201,91 208,29 _ _ _ 
121,64 121,64 121,64 121,64 121,64 













11687 11687 11687 
131,71 126,53 127,12 132,52 131,77 132,64 
137.71 132.34 128.48 -




11687 11687 11077 11077 11077! 11346 
_ ι 
t 
130,96 131.13 121,17 120,48 121,26! 128,44 
0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.2280 
1 . 0 2 KAESE 
1 . 0 2 CHEESE FRANCE 
P r e i s e j e 100 kg ­· ohne MwSt, / P r i x per 100 kg ­· h o r s TVA 
P r i c e s por 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e z z i por 100 kg ­ IVA e s c i 
1 . 0 2 FROMAGE 





















! FF 1984 






















2456,00 2494,00 2493,00 2483,00 2472,tO 2434,00 2502,00 2490,00 2546,00 2550,00 2606,00 
2693,00 2711,00 2679,00 ­ _ _ _ ­ ­ _ _ 
355,57 362,48 363,04 360,74 359,93 354,62 363,98 362,06 371,61 372,66 381,12 




2484,00 2490,00 2490,00 2490,00 2490,00 2490,00 2490,00 2490,00 2510,00 251.5,00 2515,00!2494,00 
2650,00 2650,00 2650,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ . . · ­ ; _ 
j 
359,62 361,90 362,60 361,76 362,55 362,78 362,23 362,06 366,35 367,55 367,81! 362,94 





1750,00 1750,00 1750,00 1768,00 183 0,00 1820,00 1825,00 1855,00 1892,00 1900,00 1900,0011811,00 
1973,00 1980,00 1980,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! 
ι 
253,3? 254,34 254,84 256,86 263,54 265,16 265,49 269,73 276,15 277,67 277,87! 263,55 
290,1« 290,78 290,17 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­
! 
4400,00 4500,OU 4600,00 4720,00 4875,00 4900,00 4900,00 5125,00 5200,00 5200,00 5200,00 
5200,00 5200,00 5200,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
637,01 654,03 669,86 685,74 709,81 713,90 712,83 745,21 758,97 759,94 760,48 























1920,00 1920,00 1920,00 1920,00 1952,00 1936,00 1940.00 2060.00 2120,00 2112,00 2080,00 
2160,00 2100,00 2000,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
277,97 279,05 279,59 278,95 284,21 282,06 282,22 299,54 309,43 ¡108,65 304,19 
317,59 303,40 293,10 _ _ _ _ _ _ _ _ 
CARRE DE L'EST j 






3 2 0 0 , 0 0 
3 5 0 0 , 0 0 
4 6 3 , 5 4 
5 1 4 , 0 8 
CHEVRE LAITIER 
t 
FF 1984 ¡2435,33 FF 1985 12811.,66 » 
ECU 1984 ! 352,48 
ECU 1985 ! 413,71 
2200,00 2175,00 2150,00 2150,00 2158,00 2150,00 2150,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 
2200,00 2200,Í/0 2200,00 ­ . . _ _ _ . . . . „ 
^ « Λ Ο "S'A.'i 'MJ.nç 312.3ΙΊ 314,21 313,r>'i Ml ?. T»:';' ■». 9, îio 3'",10 'I?!.·.1 W ,""■ 
323,47 323,09 322,41 ­
2818,18 2954,54 3000.00 3000,00 3000,00 3000.00 3000.00 3045,45 3090,91 3(190.91 3090,91 
3090.91 3090,91 3090,91 _ ­ . . _ . . ­ ­ _ 
403,00 429,41 436,87 435,85 436,80 437,08 436,43 442,83 451,14 451,71 452,03 
454,47 453,92 452,98 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3275,00 3500,00 3500,00 3500,00 
3800, '¿0 3800,00 3800,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
463,28 465,09 465,99 464,91 465,92 466,22 465,52 476,20 510,85 511,50 511,86 
558,73 558,06 55$,»9 _ _ _ _ _ _ ­












357,11 573,03 373,76 375,80 385,84 388,52 389,39 401,32 411,11 411,63 411,92! 386,13 
414.14 413,65 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! 
02.07.85 TAB.2320 
J.Ol ROHHAEUTE VON KAELBERN 
J.Ol RAW HIDES OF CALVES 
J.Ol PEAUX BRUTES DE VEAUX 
J.01 PELLI GREZZE DI VITELLI 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 




















































DR 1984 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 
844 ,00 782,00 913,00 908,00 857 ,00 830,00 830,00 853 ,00 870,00 928,00 905,00 930,00 
835 ,00 1124,00 927,00 910,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
373 ,79 348,41 408,95 406,75 382 ,51 371,40 371,15 380,90 388,20 415 ,39 405,75 416,66 
375 ,41 505,03 416 ,01 407,04 . ­ _ _ _ _ _ _ _ 
341000 342000 402000 4258ÏÏ0 403000 370333 365000 366667 377900 386667 386667 386667 
400000 400000 ­ ­ _ _ . ­ _ ­ _ _ _ 
248 ,69 246,88 289 ,60 308,1.1 291 .47 267,90 265,72 265 ,43 273,08 279,60 278,77 281 ,08 





_ ­ . . _ _ _ _ _ _ _ , 
! 
1709,00 1858,00 2054,00 2114,00 2157,00 2i)ft7,00 1958.00 1981.00 2062,00 2084,00 2016,00 1908,00 1908,00 1903,00 1919,00 1956,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
209 ,00 226 ,91 251,10 257,64 262 ,98 2 5 » , I l 239,40 242,63 253,93 258 ,11 250,19 238,44 240 ,05 239,66 240,78 243,49 _ _ _ _ _ _ _ _ 
8711 
14813 8874 1470.5 
9610 
14719 10173 10577 14845 30920 11617 11683 12431 13163 14176 14369 










Preise j e 100 kg Lebendoewieht - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de poids v i f - hors TVA 





! ; AMNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 






ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 












! ! UNIT!D KINGDOM 
! ! ! ; j ; j 
! ! ! ι 
! 
ι ! ι 
! ι 










































345,00 345,00 335,00 350,00 355,00 370,00 400 













- ! - ! » 
02.07.85 TAB.2225 
F.05 ZIEOEN-ROHMILCH F. 05 RAW GOATS· MILK F.05 LAIT CRU DE CHEVRE F.05 LATTE DI CAPRA,CRUDO 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - oxel. VAT • Prezzi por 100 kg - IVA esci 
t 
! ι J 
• 
» ! F M 
! 








! τ A 5 0 
! 
t 






































































































H.02 KONDENSMILCH, GEZUCKERT H.02 CONDENSED MILK, SWEETENED H.02 LAIT CONDENSE, SUCRE H.02 LATTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt, / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























! ! ! 
BR DEUTSCHLAND 


















ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1 9 8 4 
BFR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 9 8 5 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 4 
LFR 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 






























! ! ! 
t i ι j i 
! 
t ! ! 385,00 ! 416,00 
t 





152,79 165 ,12 
385,00 416,00 
152,91 164,55 
391,00 401,00 401,00 401,00 401,00 409,00 416,00 416 ,00! 398,00 





124,04 133 ,83 
210,00 222 ,14 
124,04 133,83 
208,82 229,16 
124,04 124,04 124,04 124,04 124,04 124,04 






170,28 172 ,65 
14969 16307 
171,08 167,61 
15626 15626 15626 15626 15626 15626 















­ ! » ! 
124,24! t 
! 205 ,05 ! 
! ! 
­ ! 
­ î ι 
! 
I 
­ ! ­ » 
| 











1.03 KAESE 1.03 CHEESE ITALIA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - excl. VAT / Prozzi per 100 kg - IVA osci 
1.03 FROMAGE 1.03 FORMAGGIO 
GRANA(>= 1 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
PECORINO 
LIT 1984 LIT 1985 







886000 ! 878260 
! 646,14 ! 642,10 
I 































































LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
PROVOLONE 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FONTINA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ASIA00 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 
GORGONZOLA 
LIT 1984 LIT 1985 





















! 730000 ! 790000 
575000 645000 
532,36 577,57 
560000 ! 876900 ! ! 481,33 
: (ΐ',λ,η ! 
t 
! 506400 ! 503820 
! ! 369,31 ! 368,35 
415,08 414,23 468,87 
543200 541000 603240 
392,12 389,74 
438,52 
765000 765000 790000 
552,23 551.11 574,28 
655000 675000 898750 
472,83 486,27 
OJ., >Sà 
575000 575000 620000 620000 550000 580000 580000 580000 
416,04 448,42 448,51 400.40 419,87 419.12 419,40 













»41260 545660 555600 557000 558200 573100 593760 
391,63 394,65 401,93 405.50 404,09 414,14 429,35 
765000 790000 790000 790000 790000 790000 790000 
553,51 571,37 571,49 575,13 571,89 570,88 571,25 
685433 695000 731267 734600 748867 805833 838333 
495,94 502,66 529,01 534.80 542,11 58?.,32 606.20 
484060 475000 472000 477560 490860 514760 516600 
350,24 343,55 341,45 347,67 355,34 371,98 373,56 
403000 403800 404000 404000 405500 426083 427333 



































­ ¡ ; ! ! ι 
510460! 496022 
I 





310,64! 297,76 ! 
­ ι _ * 
ί ! 
02 .07 .85 TAB.2325 
J ,02 ROHHAEUTE VON KUEHEN 
J .02 RAW HIDES OF COWS 
J ,02 PEAUX BRUTES DE VACHES 
J .02 PELLI GREZZE DI VACCHE 
P r e i s e j u 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ ho rs TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 



























! LFR 1984 



























468,00 457,00 439,00 446,00 406,00 425,00 474,00 465,00 444,00 451,00 457,00! 445,00 
453,00 457,00 467,00 ­ ­ ­ ­ ~ ­ ­ ­ ! ­
2 0 8 , 5 1 204,70 196,66 199,06 181,67 190,05 211,66 207,49 198,74 202,20 204,751 198,83 





185000 262500 250000 250000 242500 242500 252500 252500 256000 246250 248750 253750 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­




­ ! ; i 








H.64,00 1861.00 19.26,00 1961,00 1879,00 1782,00 1801,00 1868,00 1905,00 1846,00 1748,0011814,00 
1748,00 1748,00 1748,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! 





9122 9707 10589 10969 11356 11922 12108 12749 13388 13886 14294! 11894 
14757 15106 15413 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ * 
108,02 110,42 121,02 124,38 128,04 135,30 135,68 143,04 146,44 151,04 156,48 
.162.58 159,93 158,42 ­ ­ ­
134,64 
02.07.85 TAB.2200 
E.04 KANINCHEN (GESCHLACHTET) E.04 RABBITS (SLAUGHTERED) E.04 LAPINS (ABATTUS) E.04 CONIGLI (MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 




















2556,00 2675,00 2720,00 2635,00 2510,00 2118,00 1846,00 2188,00 2363 




LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1934 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITFD KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK ! ! ! ! » 
! ! ! ELLAS ! ! DR ! DR ! ! ECU 1984 ! ECU 1985 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
1984 1985 
370,25 349,28 387,27 345,53 395,32 367,88 
383,71 386,60 
,00 2406,00 2505,00 2210,00 






G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) 
G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 
P r e i s e j e 100 Stueck - ohne MwSt. 
P r i c e s per 100 i tems - e x c l . VAT 
/ Pr i x p«r 100 pieces · 
/ P r e z z i per 100 pezz i 
G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 
G.Ol UOVA FRESCHEdNSIEME DEL PAESE) 
hors TVA 
- IVA osci . 
! 
! ι J 
» 





» ; Λ 
t 
! ι M 
» 



















ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 




LIT 1984 LIT 1985 





























































































































































































17,30 15,20 15,80 
7,74 6,80 7,06 
39,90 39,20 45,40 
5,81 5,71 6,60 
11593 10475 11429 
8,39 7,63 8,27 
11,70 11,80 12,50 
4,65 4,68 4,95 
158,0 164,0 181,0 
3,47 3,62 4,00 
4,01 3,10 2,93 
6,77 5,21 4,96 
4,80 4,46 4,41 
6,57 6,12 6,07 
51,60 49,44 48,48 





922 898 897 906 
10,45 10,12 10,18 10,15 
15,90 16,20 16,10 16,40 
7,09 7,25 7,22 7,35 
52,00 49,90 49,40 4e,30 
7,56 7,28 7,22 7,06 
12134 12028 11450 11998 





























































4,75! ­ ! ; 
6,64! 















H.03 SAHNE H.03 CREAM H.03 CREME H.03 CREMA 






















ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 




ECU 1984 ECU 1985 
615.00 615,00 615,00 615,00 615,00 608,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 ! 589,60 589,60 589,60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BELGIQUE/BELOJÍ: ! 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1964 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1965 
242,33 242,83 244,07 244,26 243,93 241,39 229,79 229,65 229,50 230,26 230,53 230,23 234,65 233,99 234,03 - - - - - - ·· ~ _ ! 
! ! ! 
| - - - - - - -
! ! 
11800,0 11800,0 11800,0 11800,0 11800.0 11800,0 11800,0 
! 256,15 256,77 258,28 258,69 258,81 259,06 260,34 
3.4,51 344,51 344,51 344,51 344,51 344,51 344,51 344,51 344,51 344,51 344,51 344,51 
344,51 344,51 344,51 344,51 - . . - _ _ _ _ _ 
603,72 597,07 583,25 579,99 587,32 581,46 579,03 583,02 584,93 577,15 573,57 568,60 





ECU 1984 ECU 1985 
1780,00 1780,00 1788,00 1786,00 1696,00 1696,00 1696,00 1735,00 1796,00 1796,00 1796,00 1796,00 
11788,00 1747,00 1747,00 - - -
217,69 217,39 218,59 217,67 206,77 206,86 207,37 212,50 221,17 222,44 222,88 224,44 
224,95 219,44 219,20 _ - . . - - _ _ _ _ 
20367 20367 20367 20873 23655 23655 23655 23655 23655 23655 23655 23655 
27620 28»\56 28456 28456 - _ - - _ _ _ _ 
247,38 241,18 231,69 238,55 268,23 266,71 268,46 265,07 265,41 258,75 257,29 258,95 











1.04 CHEESE NEDERl ND 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ oxel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci. 























































































































615,00 615,00 615,00 628,00 628,00 628,00 628,00 630,00 641,00 643,00 651,00 653,00! 631,00 
653,00 653,00 653,00 653,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
242,33 242,83 244,07 249,42 249,09 249,33 248,81 249,44 253,64 253,27 258,75 259,21! 250,07 






! 772,00 717,00 701,00 715,00 724.00 757,00 739,00 740,00 751.00 805,00 809,00 785,00! 751,00 
727,00 704,00 707,00 715,00 _ _ _ _ _ _ _ _ 
304,19 283,10 278,20 283,98 287,16 300,54 292,78 293,00 297,17 319,58 321,55 311,61! 297,62 
289,34 279,39 230,62 232,82 _ _ _ _ _ _ _ _ 
03.07.85 TAB.2295 
1.05 KAESE 
I.Q5 CHEESE BELGIQUE/BELGIE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 



























!H?S2'2 H829»S î i 8 0 0 ' 2 î 2" 5?,« i ­ i76 ,o 12200,0 12200,0 12208,0 12232,0 12325,0 12385,0 12497,0112144,0 
!12550,0 12623,0 12700,0 12747,0 12939,0 ·­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ι 
! 256,15 256,77 258,28 264,32 267,06 267,84 269,16 269,92 271,73 272,76 275,17 278,68 ! 281,90 232,54 283,51 283,09 286,95 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 267,24 
mSSS'S n 8 5 0 ' ° 11850,0 12027,0 12165,0 12209,0 12225,0 12223,0 12270,0 12300,0 12380,0 12465,0112152,0 
!12500,0 ­ ­ ­ ­ _ _ _ _ _ _ _ » _ ι ; 
! Hll'Sì 257,86 259,37 263,67 266,82 268,04 269,71 270,25 271,47 272,21 275,06 277,96! 267,42 
! Z O U B / Ø — ­ — ­ —« ­ «­ a. — ­ a. t a­
* h 
! S 
119500,0 19500,0 19500,0 19500,0 19574,0 19600,0 19600,0 19600,0 19600,0 19600,0 19733,0 20000,0 ! 19609,0 120000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 ­ ­ ·· ­ ­ ­ ­ ! ­! » 
! 423,29 424,32 426,82 427,49 429,32 430,31 432,42 433,35 433,64 433,77 438,42 445,99! 431,52 
! 449,25 447,66 446,47 4'>4,17 443,54 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ~ ! ­
t 
02 .07 .85 TAB.2330 
03 ROHHAEUTE VON STIEREN 
03 RAW HIDES OF BULLS J .03 PEAUX BRUTES DE TAUREAUX J.03 PELLI GREZZE DI TORI 
Pre ise je 100 kg ­ ohne MwSt, / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Price.': per )00 kg ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 











































DR 1984 DR 1985 

























.00! 457,03 ! 442,f 
198 ,03! 2ti4,19 
¡1134,00 1270,00 1445,00 1502,00 1555,00 1486,00 
¡1456,00 1456,00 1471,00 1520,00 
¡ 
138,68 155,10 176,65 183,06 189.58 181,2!. 













! ! ! 
! ! t ! ! 










F.Ol KUH-R0HMILCH.3.7X FETTGEHALT F.Ol RAW CQWS· MILK, 3.75. FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.Ί% F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3 M.G. 75. DI GRA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - excl, VAT ·' Prezzi per 100 kg - IVA esci 
! ! ! ! 
t 













! ! ! ! ! » 
! ! ! ! ! ! » 
! ! ! ! ! ! ! ! 
I 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 CM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1964 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBURG 
LFft 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 





























































































































































































































































f 23,22! - ! 
i 
17,29! - ι 
a 
24,16! - \ 
! 











































G.02 FRISCHE EIER(UEBERSCHUSSGEBIETE) 
G.02 FRESH EGGS (SURPLUS REGIONS) G.02 OEUFS FRAIS (REG. EXCEDENTAIRES) G.02 UOVA FRESCHE (REGIONI ECCEDENTAR 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 piecos ­ hors TVA Pricos per 100 items ­ excl. VAT / Prezzi por 100 pezzi ­ IVA osci, 
BR DEUTSCHLAND 





































DKR 1984 DKR 1985 





ECU 1985 ι 
1 








































































































































































































































































































04 MAGERMILCHPULVER,NICHT DENATUR. 04 SKIMMED MILK POWDER,NOT DENAT. H.04 LAIT ECREME EN POUDRE,NON DENAT. H.04 LATTE SCREMATO IN POLVERE,NON DE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci 
! 















































ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 









































t ! 164,31 ! 179,39 ! ; ! !1018,00 11199,00 






t -j j i ! ! 403,00 ! 456,00 t ! 158,79 ! 181,43 
t j j ! 6839,0 ! 7777,0 
t ! 148,46 
! 174,69 




t -i j 
t 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 









94,90 105,00 ! 94.90 ! 105,00 
t 
! 166,30 164,47 ! 168,82 170,31 


















! ,. ¡ 
! ! ! 
94,90 94,90 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 
105,00 105,00 105,00 ­ ­ ­ ­ ­ _ _ 
160,67 159,77 179,00 177,22 176,48 177,69 178,27 175,91 174,81 173,30 
174,29 179,80 181,71 _ . . ­ . . ­ ­
101,63 
172,07 
! ! » 
368,00 380.00 400.00 400.00 400.00 400,00 404,00 411,00 4 )5 ,00 415,00! 394,00 397,00 393,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ ¡ ­
t 
164,84 170 ,23 178,53 178,99 178,87 178,62 180,27 183,97 186,06 185,93! 176,04 178.16 175,79 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­ · 
» 
! ! 1008.00 1100,00 1102,00 1115,00 1134,00 1166,00 1193,00 1206,00 1196,00 1195,0011121,00 ! 1227,00 1195,00 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­ ! 
ι ι 
146,50 160,18 160,10 162,35 165,22 169,62 173,47 176,02 174,79 174,76! 163,13 ! 180,19 175 ,13 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! ­ ! ! t ! ! ! ! 
; 
! ! 
399,00 43* ,00 437.00 438.00 439.00 441,00 445.00 454.00 459.00 439,00! 435,00 455,00 451 ,00 ­ ­ ­ ­ _ _ _ _ 
158,35 174,36 173,33 173,89 173,93 174,61 176,08 180,24 182,44 182,20! 172,39 180,60 178,39 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ! 
! 1 
! ! 
t 6741,0 7490 ,0 7675,0 7700,0 7700,0 7700,0 7700,0 7726,0 7768,0 7775 ,0 ! 7463,0 7825,0 7799 ,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ » ! ­
147,55 164,20 168,34 169,05 169,88 170,25 170,36 170.98 172,59 173,38! 164,23 ! 174,68 173,20 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ ! 1 
0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.2300 
1.07 KAESE 1.07 CHEESE UNITED KINGDOM 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi por 100 ka ­ IVA osci 
1.07 FROMAGE 1.07 FORMAGGIO 
; 
! CHEDDAR 
! UKL 1484 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! CHESHIRE 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BLUE STILTON 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 



































































































































0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.2305 
1.08 KAESE 1.08 CHEESE IRELAND 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 




! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 









! ! 1 CHEESE PROCESSED 
t ι 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! ! ! ! ! ! 
! 













































































358,36! ­ ! ! 
! ! 
1 















J.04 ROHHAEUTt' VON SCHAFEN 
J.04 RAW HIDE'» OF SHEEP J.04 PEAUX BRUTES D'OVINS J.04 PELLI GREZZE DI OVINI 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 piecos ­ hors TVA 
Prices per 100 iteras ­ excl. VAT / Prezzi per 160 pozzi ­ IVA osci 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
î FF 1984 
! FF 1985 
S ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELOIE 
! BFR 1964 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINODOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1964 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1964 ! DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 













1 ! ! 











































































































































































































































































































! 1 ; 
! ! 













! i ! » 
! ! 
t J ; 

























0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.2210 
F.02 KUH­ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Pre ise j e 100 kg ­ ohne MwSt, / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRAilCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELOIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITFO KINODOM 
! UKL 1984 
! UKL 1935 
! ECU 1984 
t ECU 1983 
! IRELAND 
t IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
t ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 
! ECU 1984 

















































































































































































































































































































































0.03 FR. EIER (QUAL.Α,KAT.4,GES.LAND) 
G.03 FRESH EGOSÍQU.A,CAT.4,WH.COUNT.) 
Preise je 100 Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par 100 pieces ■ 
Pricos per 100 items ­ excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
G.03 OEUFS FRAIS(QU.A,CAT.4,EN5.PAYS) 
G.03 UOVA FRESCHE(QUAL.A,CAT.4,INSIEM 
hors TVA 





._! ! ι ! ¡ ! ! ; 
! 
! ! ! ; i 
! ; ; i 
! ! ! 
t 
! τ j i 
! ι ι i 
! ι 





























DM 1984 1985 





































ECU 1984 ECU 1983 
ELLAS 
DR 
DR 1984 1983 
ECU 1984 
ECU 1985 










6 ,07 5,55 5 , 5 2 
9800 9843 11153 11372 
10309 10413 
7,11 7,57 8 ,03 
10198 









7,19 5 ,04 
5,76 
4 ,53 4 , 5 6 








17,90 18,95 19,10 18.10 12,70 11,40 11 ,50 12,50 13,40 16,23 17,30 14,55 ­ ­ ­ ­
4 ,95 







































14,00 13,98 14,30 14,10 
6 ,25 6,26 6 ,41 6 ,32 
10099 10031 9777 10707 
7 ,30 7 ,25 7,05 7 ,78 
13,45 13,50 13,75 13,50 
5 ,32 5,36 5,47 5,36 
270,0 260 ,0 285,0 260,0 
5 ,42 5 ,97 5.75 6,33 5.80 
72 ,90 72 ,54 69,30 72 ,48 
















! ! ! 





















Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix car 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1935 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1935 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
î ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
? DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! ELLAS 
! DR 1984 
. DR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! » ; 
! ! 
j ; » j j 
r ï 
! 









































































































































































































































































































































































ι 6 0 5 , 6 7 ! 
- ! 
f 





















8 5 0 , 0 0 ! 
- ! 
















2 2 7 , 0 0 ! 
! ι 









































1.09 CHEESE DANMARK 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci 
1.09 FROMAGE 
1.09 FORMAGGIO 
! HAVARTI 455. 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! HAVARTI 30). 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ESROM 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 . ECU 1985 
! SAMSO­DANBO 
t DKR 1964 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! SAMSO­DANBO 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANABLU 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! uuLi ,9u5 




! 261,10 ! 286,22 
11970,CO 
12170.00 
! 240.92 ! 273,01 
!2385,00 
!2550,00 






































.Oiillo ¿..0 , O / 
I 

















































































































D ! ANNEE ! 
! ! ; ι 
. i 
2212,0012158,00 ! 
; _ ι 
! ! 276,43! 264,90 ! ­ ! ­ ! 
t ; i i ! ! ! ! 2107,0012037,00 ! ! ­ ! 
263,31! 250,05 ! 
_ t _ 1 
! ! I t 
! ! 
2463.0012408,00 ! ! ­ ! 
307,80! 295,59 ! ­ ! ! ! ! ! ! ; ι 
» f 
2107,0012037,00 ! 
­ ! ­ ! 
f | 263,31! 250,05 ! 
­ ! ! 
t t ! ! t t 
2212.0012158,00 ! ! ­ ! » . 
276,43! 264,90 ! ­ ! ! 
» I 
! ! ! ! 
2732,0012661,00 ! 
! ­ ! 
■ f 341,41! J26.64 i 
­ ί 
! ! 
U 2 . 0 / . 8 5 
| j . 0 5 ROHWOLLE 
J.05 RAW WOOL 
J .05 LAINE BRUTE 
J .05 LANA GREZZA 
Pre ise J · 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr icos por 100 kg - o x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
TAB.2340 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! H T 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
i ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINODOM 
! UKL 
! ECU 








! ! ! ! 
» ; » ; 
» » ί ! ! ! 
! ! 
t » j 
! 
t 
t j ; 
! ! 
» ! « 
t » ! ! ! ! 
1 
i ! 
! ! ! ! ! ; 
! 













































































































































































































































































0 2 . 0 7 . 8 5 TAB.2215 
F.03 KUH­VOLLMILCH F.D. MENSCHL.VERBR 
F.03 WHOLE COWS' MILKiHUMAN C0N5UMP. 
F.03 LAIT UE VACHE ENTIER DE CONSOMM. 
F. 03 LATTE INTERO DI VACCA PER CONSUM 
Pre i se j e 100 1 ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 1 ­ h o r s TVA 
Pr i cos por 100 1 ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 1 ­ IVA o s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! Fr 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1935 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFI 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1935 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
ï ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
1 IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 













t i ! ! ! 
• ! \ 
! 
• I ! 
f I 
I ! ι 
I 
t 1 ! ! ! ! ! 




























































































































































































M . 5 1 



























































































9 5 , 0 0 ! 












1 8 , 7 3 ¡ 
3 0 , 9 1 ! 
4 2 , 6 6 ! 
5 9 , 6 1 ! ­ ! 
t ï 
! 
ι 4 4 9 , 0 0 ] 
5 6 , 11] 
4562 ' 
4 9 , 9 4 ! 
ANNEE 





















G.04 FR. EIER(QU.Α,KAT.4,ZUSCHUSSOEB. G.04 FRESH EG05(QU.A.CAT.4.DEF.REG\) 
Preise Ji> 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces · Pricos »itr 100 items - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi 
G.04 OEUFS FRAIS(QU.A,CAT.4,REG.DEF.) G.04 UOVA FRESCHE(QUAL.A,CAT.4,REGI0N 
hors TVA - IVA osci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1935 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1964 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1965 
ELLAS 
DR 1984 DR 1983 
ECU 1984 
ECU 1989 1 











































































































































































































































































! ! ι » 
! ! j 
! 
a I 
! ! » ! 































! ! • ! 
! 
! 








I.Ol KAESE I.Ol CHEESE 
! EMMENTALER ι 
! DM 1984 
! DM 1985 
ECU 1981 ECU 1985 
! GOUDA ι 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
EDAMEÄ 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
TILSITER 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
CAMEMBERT 
DM 1984 DM 1985 
! ECU 1984 t ECU 1985 ! ! ! LIMBURGER 1 ! DM 1984 ! DM 1985 
FCI' 1984 ECU 1985 ! » 
! SPEISEQUARK ! DM 1984 DM 1985 
B.R.DEUTSCHLAND 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 








































! 807,00 ! 811,00 
357,40 364,62 
! 645,00 ! 665,00 
t 
! 285,66 ! 298,93 
! 
! 629,00 ! 651,00 ι ί 278,57 ! 292,68 
» 
! 665,00 ! 688,00 ι ! 294,51 ! 309,32 ! ! 
! 884,00 ! 932.00 ι 
! 391,50 ! 419,02 ! ! 
! ! 668,00 ! 710,00 ! ! 295.84 ! ¿19.¿1 t ! 
286,00 297,00 





















645,00 642,00 654,00 645,00 





















790,00 787,00 783,00 786,00 793,00 
352,60 352,16 350,13 350,98 353,84 
645,00 645,00 645,00 645,00 651,00 
287,88 288,61 288 ,42 288,02 290,48 
629,00 629,00 629,00 634,00 641,00 
280,74 281,46 281,27 283,11 286,02 
66.5,00 665,00 666,00 671,00 680,00 
296,81 297,56 297.81 299,63 303,42 
884,00 884,00 888.00 912,00 920,00 
394,56 395,56 397,09 407,25 410,51 
665,00 664,00 664,00 679,00 694,00 
296,81 ?97 , '2 296.92 303,20 309,67 
286,00 297,00 297,00 297,00 297,00 




800,00 806,00 810 ,00 ! 797,00 
358,09 361,36 362,90 
655,00 665,00 665,00 
293,19 298,15 297,94 
647,00 648,00 649,00 
289 ,61 290.52 290,77 
686,00 688,00 688,00 
307,06 308,46 308,24 
928,00 932,00 932,00 
415,39 417,85 417,56 
704,00 708,00 710,00 
315.12 317.42 318,10 
297,00 297.00 297,00 


















03 .07 .85 TAB.2315 
1.10 KAESE 1.10 CHEESE ELLAS 
Pre i se je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Pr icos per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA o s c i . 
I .10 FROMAGE 

































































































































































































Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci, 




























! DR ] 
! ECU ] 
! ! 





> 600 ,00 
109 ,73 
63500 
8 8 , 6 3 







































































































































































































































i ; ! 










t 625 ,00 ! 
















TjMjttU I I I 
« 
M t a a n t t 
( F r i t ptr 100 kg) 
C . r i a l t i t t l oue ­produi te d« ««unir l i 
a l iaente t lllé fourrager 
" ι Son de k l* 
" I Orge 
" ι Avoine 
" ι Kt.« 
" I Or«· «oui»« 
" ι Maïe aoulu 
Tourteaiu 
Tourteau« de p ieat lon de l i n 
Tourtttui d 'extract ion de eoja i­.ult 
Produite d'orlglr,« t n l e a l i 
far ine di poleaon 
far ine antaele 
tut n i a l l eante e l t p l i « 
Pai l le «a c . r t a l t t 
foin de prair ie 
U t e r ­ e daaa­irettt 
Pulp«· a .oh .e i d · l>att«r­«,te « u o r l t n t 
t l l a e n t t ooapo>4» »our botina 
Colp i te lo Wire pour v i i u t d ' t l e v a r * 
Coeplt t d 'e l lekteaent poer n m 
Cio.pl a t piar b o i l m k 1 'aegre la 
Coapleaeett lre poer v i c h e a l a l t U r e i 
( · ■ . L b u l a t l o o ) 
C o a p l e e t t t i l r e peur t n l u · l ' a e f r e l a 
Coapléatatelro poer ««e i t t i U l t i . r e a 
à l ' a n t t i » 
Coarplet pour p n r o t l t t « «'al i in««« 
Couplet ■ear p e n t à 1 '104x01 · 
Coaplet poer porto a l ' e o g n l a 
( · · m o ) 
PrlJt d'achat dia «oreta d« produotloa u r r l o o l e 
Puret t i» Bricen e f t a t «iena of l a r l o e l t u r e l prodaotlc. 
l lekaufaproleo l«ad«iirt«caaftlloli»r l « i t r l i b t « H t i l 
P r e t t i d'aoojelit­1 dol ««att d l produtlon» a g r i c o l a 
m 
F t e d i n i t t a f f t 
»»,_»»!.»» — »... 
(Pr i c t t ρ·»· '00 kg ) 
Cana le »nd by­prod, of t h i a l l i in« ; 
induit ry 
P t l d l n g t t u f f i l Poddtr vhait 
" ι k n i e t bren 
" ! Marley 
" ! Oata 
" ι H e l t · 
" 1 Ground b t r l e y 
" 1 Ground t a l t e 
Oil­cake· 
Linioad e e k · ( e t p e l l e r ) 
Toeatad e x t r e o t i d eoyebeon « e e l 
Product» o f «o l ea i or igin 
PI ah anal 
in iaa l « t a l 
Otter t t r a l i h t f t i d l n . r i . o f f i 
Cer i l i e i r a « 
Hiedo« hay 
Drlld l i i o i n » 
Dried rufar b i e t pulp 
Coapound f tod inge tu f fo for c a t t l e 
Coapltaentary f l t i t for rearing e a l t t · 
Nllk r e p l i c a r t o r c a l v t e 
C e s p i t i · f t i d for o a t t l « fattesi«· , · 
Coapltaentary feed for dairy c a t t l e 
( • U l l fad) 
Coapltatntary f · « « for » a i t i · fa t tening 
Coaplieentery feed for dairy «a t t i« a t 
( r a t t 
Ccapoaad f e t d l n a a t a f f a f e r » l e« 
Co lp i i« · fe«d f e r rear­tfl p i f « 
Coapl«t« f . a d f e r fa t t e l i»« , p i f · 
OoapUta feed f o r f a t t i « l a f p i f · 
P u U t r a t U a l 
(ΡΓβΪΐΓ.βίΟο kg) 
C« tre Ida und Nalionerteugnieie d i r 
ROTI e re l 
l ' u t t o r a i t t e l l IVttei-ioitaaii 
a I ValEtiliVleie 
" 1 Oartta 
" ι Kafor 
>' t Kilo 
" t Ger i t i , Rtaahlen 
" 1 Halt , gtaahlei! 
Ölkuchen 
Liinkuchtn (g­ipi­eeot) 
So .antrekt to i i i eohrot ( g e t o a a t e t ) 
Er.euflTilooo t l e r l e c h i r Herkunft 
Pleohaehl 
T l i ra tb l 




n i f fue loneeohnl tee l , getrocknet 
(bulk) 
fllndiraltchfutttr 
UrgUnaungiruttir f , d l i HUberauftuoht 
Mtle­tuatauiohfunttr Wr W l b e r 
á l l e l a f a t t i r ftlr die Ri lu t i l i . . e t 
Irglln aungi fut t er ftlr H l l o h v U h 
(Aufatallvrvg) 
t , ja.niungafut.er ftlr d i« » I n d e r e i « . 
Kra^lniungifuttir f i r Mllohvliri ba i 
Wtldigang 
­ ­ ^ . ' « ^ . « ­ . C a i l t t . 
å l l v l a f a t t t r Sta « la l t r t t l au feMclA 
A l W l a r u t K r f .« . ­Idaa e t roa Scha»Inen 
t l l e i a ^ t t e i f .d ,S«daai t »on S e a m l n t a 







(Prett i par 100 kg) 
C a n a l i e ao t toprodot t l d o l i o mol i lu 
Mangiai.' »Vuiaento da forn^Rio 
" 1 CrUBCa dt frumento 
" 1 Orto 
" 1 Avuna 
" 1 Granoturco 
" 1 Ferir»* d'ureo 
" I l'arine di «ranotur.jo 
Panel l i 
Panello di l ; im 
l'anello d ' e e t r a t ì o n o di noia tnetata 
Prodotti d i o r i g i n a nniaa l» 
Parina dl peace 
farina m i n a l o 
n i t r i «ongla l « « « p l l e l 
P i g l i ! d i c a n a l i 
Plano di p r a t t r i a 
Erba a td lca d l e i d r a t e t a 
fe t tucce e t t u i t « ed eaa looa te d l bar­
b a b i e t o l e de mechero 
Hanulel ooapoett per bov in i 
Coaplaaintare per v i t e l l i d'al levouento 
Coapleto d ' a l l a t t a a e n t o par v i t e l l i 
Coapltto p tr b o v l a t « l l ' i n g r e t i o 
Coaplteenttre per vecohe da l a t t e 
( e t e h u l e t l o n t ) 
Coapleaentere per bov in i e l l ' l n g r t t i o 
( loapltatnt ire per veoche de l a t t e al 
peacolo 
—ingtal eoapoot l per «ulnl 
Coaplato p tr l e t t o n n o l l d 'a l l i voaen lo 
Coapleto per tu In t a l l ' I n g r a n o 
Coaplato per l u i n l a l l ' I n g r a n o 



























A.Ol FEEDINGSTUFFS¡FODDER WHEAT 
A.Ol ALIMENTSiBLE FOURRAGER 
A.Ol MANGIMI¡FRUMENTO DA FORAGGIO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg · hors TVA 
Pr icos por 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci. 
! 
! 
! ! » 


































































































5 7 , 3 0 
52 ,30 















2 4 , » « 
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6 2 , 4 0 












2 3 , B3 
! 































































































































; 2124 ! 
! 24 ,04 ! 
03.07.55 TAB.3035 
Α.07 FUTTERMITTEL¡MAIS,GEMAHLEN 
Α.07 FEEDINGSTUFFSîGROUND MAIZE 
Α.07 ALIMENTSsMAIS MOULU 
Λ.07 MANGIMI¡FARINA DI GRANOTURCO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 

















ECU 1984 ECU 1935 
NEDERLAND 
HFL 1 9 8 4 
HFL 1 9 8 5 
ECU 1 9 8 4 





















































































41000 412,60 41380 41780 42140 
4013». ­ _ _ ­
29,60 29,«0 29 ,94 30,22 30 ,48 
29 ,18 
75,50 75,70 75,60 75,20 75,60 
74,40 74.8Λ ­ ­ ­
29 ,31 30,!)H 30 ,03 29,83 34 ,01 
29 ,53 29,6' . ­
1361,7 1410,5 1396,3 1410,0 1371,5 
1353,2 ­ ~ 
29 ,63 30,87 3 0 , 6 1 30,93 30 ,11 
30 ,29 ­ ­
42800 43840 45460 41974 39370 39630 
31,16 31,74 32 ,85 30,35 28 ,38 28,81 
76,20 75,50 75 ,60 76,20 74 ,30 73,70 
30 ,19 29 ,89 2 9 , 9 1 30,25 29 ,53 29,26 
1349,0 1380,7 1405,7 1414,0 1273,2 1299,0 
29,76 30,53 31,10 31,29 28 ,29 28,97 
18,03 18,03 18,06 18,03 18,03 
18,23 18,23 18,2., 
31 ,25 30.52 30,40 30,74 30,43 
29,57 30,26 31 ,22 
22,60 22,58 22 ,54 22,60 22 ,48 
31 ,03 30,97 30,93 30,98 30 ,78 
18,13 18,16 18 ,13 18,29 18,33 18,31 
30,47 30,73 30 ,78 30,64 30 ,52 30,22 
22,44 22,44 22,56 22.70 22 ,48 22,34 
30,77 30,39 31,19 31,48 31 ,2? 31,22 
41830 
3 0 , 2 8 
7 5 , 4 0 
2 9 , 8 8 
1364 ,2 
3 0 , 0 2 
1 8 , 1 2 
3 0 , 6 8 
2 2 , 5 2 
3 1 , 0 2 
0 3 . 0 7 <Í5 TAB.3065 
D.02 WIESENHEU 
D.02 MEADOW HAY 
D.02 FOIN DE PRAIRIE 
D.02 FIENO DI PRATERIA 
Preise j e 100 kg ­ ohne Mw5t. / P r i x pnr 100 kg ­ hors TVA 
Pricos pior 100 kg ­ o x e l , VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA o s c i . 
! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 ! 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ' 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1935 
1 ITALIA 
! LIT 1984 ! 
! LIT 1985 
! ECU 1984 : ! ECU 1985 ' 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED ΚΙΝΓ,ΠΟΜ 
! UKL 1984 ! UKL m s 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU \985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 

































































































































































































































































































































E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Proisa j e 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 

































63 ,93 64,43 64 ,65 63,45 63 ,05 61,60 
54,00 54,65 53,60 54,15 53,50 






















UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 






28 ,31 28 ,71 28,96 28,42 28,14 27,56 26,72 25 ,48 24,90 24 ,62 23,94 24 ,08 
24 ,28 24,56 24,05 24,22 23,87 - - - - - - -
215,17 217,07 218,77 224,25 223,64 221,56 
31„17 31 43 31,80 32,66 32,49 32,26 
411(29 42317 41733 41767 41950 42067 42067 42142 42267 42192 41908 41558 
41Í175 41867 _ _ _ _ - - - . . - -
30 ,14 30,55 30,06 30,22 30,34 30,43 30,63 30,5X 30,54 30 ,51 30,21 30,21 
30,62 30,43 _ _ _ - - _ - _ - -
67 ,50 
55,90 
6 7 , 3 0 6 6 , 6 0 6 6 , 1 0 
5 6 , 4 9 5 5 , 9 0 
63 ,90 62,50 60,60 58,80 56,40 54,80 54,70 55,10 
26,60 26,57 26 ,43 26,25 25 ,35 24,81 24,01 23 ,28 22 ,32 21,76 21,74 21,87 
22 ,25 22,38 22 ,19 - - - -
1254,9 1257,5 1244,0 1234,8 1232,4 1X18,5 1197,0 1173,4 1146,3 1159,9 1141,1 1138,2 
1139,7 1149,7 1145,7 1143,5 1127,2 _ _ _ _ _ _ _ 
27,24 27,36 27 ,23 27,07 27 ,03 
25,60 25,73 .!5,i,8 25,40 25,00 
26,75 26,41 25 ,94 25,36 25,67 25,35 25,38 
1162,0 1182,0 1190,0 1190,0 1190,0 1172,0 1130,0 1111,0 1073,0 1031,0 995,0 995,0 
995,0 - - -
25 ,22 25,72 26 ,05 . .6,09 26,10 25,73 24,93 24 ,56 23,74 22 ,82 22,11 22,19 
22,35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
18,88 19,06 19,06 19,06 19 ,02 18,98 18,95 19,17 
17,43 17,53 17,67 17,68 ·· 
33,09 33,03 32,27 
28 ,02 28,43 29 ,33 
32,09 
30,27 
18,55 17,40 17,40 17,37 














2190 2040 2040 2040 















G.Ol ALLEINFUTTES KUECKEN(ERSTE TAGE) G.Ol BABY CHICK FEED 
G.Ol COMPLET PR POUSSINS PREM. JOURS G.01 COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI G 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
! BR DEUTSCHLAND 


























































































































































































IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 198­DKR 1985 
1650,6 ! 1555,8 
» 

















1634,7 1622,4 1619,6 1615,3 
1553,6 1551,5 1548,4 
35,78 35,57 35,52 35,46 
34,68 34,46 34,34 
1435,0 1435,0 1435,0 1434,0 
31,41 31,46 31,47 31,48 
20,00 20,00 20,00 20,02 
18,93 18,96 
33,86 33,67 34,10 33,79 
31,42 32,47 
26,62 26,78 26,84 26,46 
36,51 36,74 36,79 36,23 
1604,9 1596,2 1585,0 
35 .41 35,29 35 ,07 
1430,0 1413,0 1388,0 
31 ,55 31,24 30 ,71 
20 ,25 19,41 18 ,89 
34 ,04 32,85 32,07 
26 .42 25,76 24 ,54 
36 ,23 35,46 33 ,92 
1572,8 1557,4 1554,6 
34,81 34,60 34,67 
1373,0 1365,0 1365.0 
30,39 30,33 30,44 
18,69 18,64 18,71 
31,31 31 ,03 30,88 
23,78 23,90 23,98 












t 1 ­à ·. 
2700 2840 
31,97 
ι ι on 
2700 2840 2840 2840 
2840 3080 
30,71 32,46 32,20 32,02 
t n n - t t i t t t t — _. 
2840 2840 2840 
32,23 31,82 31,36 
2840 2840 2840 











03 .07 .85 TAB.3155 
H.03 KALKSALPETER 
H.03 CALCIUM NITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX 
H.03 NITRATO DI CALCIO 
Pre ise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg d ' e l e n e n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 






































































675,87 625 ,23 626 ,58 623,36 - _ ., 
98,23 91 ,05 91,03 90,76 - . . _ . , . . -
122580 122580 122580 122580 122580 122580 122580 122580 122580 122580 
88 ,31 8 8 , 6 9 88,66 88 ,68 89.24 88 ,74 8 8 , 5 8 88,64 88 ,38 89 ,11 
208,20 211,30 216,80 219,30 220,10 221,20 221,30 225,50 216,10 226,70 
234,10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
82,63 8 3 , 9 2 85 ,99 87 ,07 87,20 87 ,58 87 ,57 89,52 85 ,89 89,99 













42 ,68 42 ,68 42,68 38 ,88 39,20 39,64 41 ,76 42,24 42 ,88 43,88 
47,28 48 ,04 48,04 _ _ _ _ _ _ _ 
72,26 71 ,85 72,76 6 5 , 6 2 65 ,89 67 ,08 70 ,90 70,76 71 ,39 72,42 






















893,55 909,68 922,58 938 ,71 787,10 803 ,23 819 ,35 835,48 870,97 887,10 
932,26 _ _ _ _ _ ». _ _ -
109,24 110,87 112,48 114,49 96,24 98,38 100,90 103,48 108,09 110,86 





2885 2885 2885 2885 2885 2885 2885 2885 
32,82 32 ,97 32 ,71 32 ,53 32,74 32 ,33 32 ,37 31,56 31 ,38 31,58 







ni / 2 
n 
Alleente eoapoe. t pour v o l a t i l e · 
Cl—plet pour pouaalta« dea prea .Joure 
Ci—plet pour pouleta k 1 ' e n g r e í · 
Ccaiplet pour p o u l t t t i e »uequ'à I t 
ponti 
Complet pour poul i i pondeut«· "tn 
b e l i t i r i t i " 
SSfîti! 
Engrela n o t t i 
( P r i t Mir 100 kg d ' l l . u n t « f e r t l l i ­
a a n t i ) 
Su l fa te d'anaoniaque 
Ni trate d'aeeioniaque 
Ul trate de ohau» 
Entrale phoephit . l 
( P r i t ptr 100 tg d ' d l e e i n t e f e r t i l i ­
. a n t . ) 
iîcoi'le Thoaii ' 
Supirphoephete 
Engreía potaaaiiiuee 
'(Pria par look»; d ' e l t a e n t e f o r t i l l ­
aan! ■) 
Chlorure de potaaaluo 
Sul feta de pottani—a 
Engrate coapoefel b i n a l r t e (K­P­X) 
(Pr ia p ir 100 »g ilt turohend ia t ) 
Engr i l t b i n a l r t i i 1 ­ 1 ­ 0 
" » t 0 ­ 1 ­ 1 
" " ι 0 ­ ¡O ­ 20 
K a n i n eoa coati ■ t« mal r e . (It­NX) 
( P r i t ptr 100 kg 4» aarcnandla«) 
t ­ c r i i i t a m i i n t i 1 ­ 0 ,5 ­ 0 ,5 
» « ι 20 ­ 10 ­ 10 
« ι t ­ 1 » 1 
» « ι IT ­ IT ­ 17 
" · « 1 ­ 1 ­ 2 
• » ι 9 - 9 - 16 
« " 1 1 ­ 2 ­ 2 
• ι 10 ­ SO ­ 20 
01 
Ccapound feedlngi tui ' . i f o r poultry 
Bab/ chicl i feed 
Coapleto feed f o r brol lo . · produotlon 
Coeplete feed f o r re i r ing p u l i a t e to 
lejr 
Coeplete fiad f o r b i t t t r y ­ l a y i n g hana 
F t r U l i t e r j 
Nitroginoue f i r t l l i i t r t 
(Price« p*r 100 kg of n u t r i t i v e «ub­
at ine«) 
ftulphat« of «iMonia 
Ak­eonlun ni trat« 
Calolua nitrat« 
I'lioepliatlo f e r t . U i t e r e 
( l ' i l cee per 100 kg of n u t r i t i v i nuli · 
■ t ince) 
Bailo « l i g 1 ' 
BuDtrphoiphit« 
P o t i i i i o f e r t i X i t t r i 
(Prieta ptr 100 kg of n u t r i t i v « «ub­
i t ene«) 
Nurlet« of pota«h 
Sulphat« of potaah 
Ccapound f t r t . l i t e r e i b inery (tf­P­X) 
(Prloea per 100 kg aerchandlee) 
Minai/ f e r t i l l i e r e t 1 ­ 1 ­ 0 
α Β , 0 ­ 1 ­ 1 
α » ι 0 ­ 2 0 ­ 20 
Coewund f e r t i l U e r e i t i n v i r r (α_Ρ­Χ) 
( P r i c e · per 100 kg aerchandl ie j 
Ternary f t r t U i t e r e i t ­ 0 , 5 ­ 0 , } 
« « 1 20 ­ 10 ­ 10 
a « | t _ 1 _ 1 
• " ι IT ­ »7 ­ »7 
« » ι 1 ­ 1 ­ 2 
a » , 9 ­ 9 ­ 1 8 
» * 1 1 ­ 2 ­ 2 
« " ι 1 0 ­ 2 0 ­ 20 
DI 
O t r i u e e l e i i c h f u t t i r 
A l l t l n f u t t t r fUr Klicken der o r a l . l e g e 
* flir d i t E n t a n t von Otflugel 
" flir Jungheenen b i l sur 
t e r n a i r e 
" fur Ligohtiuian In B a t t t r i t ­
ht l tung 
Eungia i t t t l 
StlckttoffdUnger 
( P r i l l o Je 100 kg MHlrttof f ) 
Aanontulfet 
Xalkamoiit i lpetei ' 
Xe lk ie lpeter 
Phoiphutdttngtr 




( P r e l l t J i 100 kg Jfahretoff) 
Xi Hua colorid 
Kal luetul fat 
Zaeir­hratoffdUngtr (X­P­X) 
(Prêtée Je 10V kg W I M ) 
íwlnabretof fdunger i 1 ­ 1 ­ 0 
" , ο ­ 1 ­ l 
" ι 0 ­ 20 ·· 20 
Dratnahratofíduniser (H­P­X) 
( P r a i a · . · 100 kg Wart") 
l l r i l i ­hr i to f fdUnglr i 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" ι 20 ­ 10 ­ 10 
" , 1 ­ 1 ­ 1 
" ι 17 ­ 17 ­ 1. 
« , 1 ­ 1 ­ 2 
» . 1 . ­ 9 ­ 1 6 
« 1 t ­ 2 ­ 2 
» ι tO ­ 20 ­ 20 
IT 
Mingi l i noapoitt per polla—>l 
Coapleto pi t pulotnt de l primi g l o m i 
Completo per pul i i a l l ' I n g r a n o 
Coaplito par g t l l l u i prima di rare le 
uova 
Coapleto ptr ga l l ine da uova in 
b a t t e r i a 
Conciai . . . ■ ■ * . 
Conciai a t o t a t i 
( l ' i e t t i p ir 100 kg di a i t a r l e f e r i i ­
l u t a n t i ) 
8 o l f a t o oanonico 
Nitrato aAtaonico 
Mitrato di ca lc io 
Conciai f o i r t t i c i 
( P r e t t i ptr 100 kg di Dater i e f o r t i ­
l l t t a n t t ) 
Scorie Thoan ' 
fluporfoefeto 
Conciai p o t t e t i o i 
( P r e t t i p tr 100 kg d l a n t a r ! « f a r t i ­
l u t a n t i ) 
Cloruro potate lco 
S o l f a t o potaatloo 
Conotai ooapoit i i b i n a r i (K­P­X) 
( P r e t t i per 100 kg di a e r e e ) 
Conolal b inar l i 1 ­ 1 ­ 0 
" " , 0 ­ 1 ­ 1 
'· " ι 0 ­ 20 ­ 20 
Conolal coapoatll t e m e r l (N­P­X) 
( P r e t t i p tr 100 kg di a e r e o ) 
Conolal t e n ­ r l t 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " ι 20 ­ 10 ­ 10 
" " , 1 ­ 1 ­ 1 
" " ι 17 ­ 17 ­ 17 
« α , · ­ , ­ j> 
« α , j ­ 9 ­ 18 
* » t 1 ­ 2 ­ 2 


























1) Pria par 100 kg de «re­aattltt / Prista per 100 kg tMnkua­tM / Praia« Je 100 k« Vu · / Pr i l l i par tOO k« él »tre· 
0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3010 
Α.02 FUTTERMITTELtWEI2ENKLEIE 
Α. 02 FEEDING5TIIFFS ¡WHEAT BRAN 
Α.02 ALIMENTStSON DE BLE 
A.02 MANGIMI¡CRUSCA DI FRUMENTO 
Pre ise j a IOC kg ­ ohne Mw.it. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
















































5 2 , 8 7 
4 0 , 2 5 
2 3 , 4 1 
1 3 , 1 0 
1 1 9 , 5 0 
1 0 1 , 9 7 
1 7 , 3 1 
1 4 , 9 8 
29967 
25258 
2 1 , 8 5 
1 8 , 4 7 
5 2 , 5 2 
4 2 , 0 0 
2 3 , 4 0 
18 ,87 
1 2 0 , 0 0 
1 7 , 3 7 
28867 
23504 
. !0 ,84 
1 7 , 0 9 
5 0 , 7 5 
4 2 , 1 0 
2 2 , 7 3 
1 8 , 8 9 
1 1 8 , 1 7 
8 6 , 3 3 
1 7 , 1 7 
1 2 , 6 » 
2 8 6 8 3 
2 0 , 6 6 
4 9 , 9 5 
4 1 , 6 5 
2 2 , 3 8 
1 8 , 6 3 
1 1 8 , 0 0 
1 7 , 1 8 
29250 
2 1 , 1 6 
5 0 , 4 5 
4 1 , 6 ! , 
2 2 , 5 2 
1 8 , 5 8 
1 1 5 , 3 3 
1 6 , 7 6 
29367 
2 1 , 2 4 
5 0 , 6 5 
2 2 , 6 6 
8 3 , 0 0 
1 2 , 0 8 
29033 
2 1 , 0 0 
47,70 45 ,31 40,05 
21,33 20 ,23 17,87 
80,00 78,67 70,00 
11,66 11,44 10,18 
26500 28235 25683 







1024,5 1034,2 1047,8 
22,42 22,67 22,98 
999,2 
21,94 
886,7 871 ,4 876,7 
19,56 19,27 19,40 
! 





! DR 1984 
! DR 1985 
ι 











14,18 14,16 14,15 
13 ,92 13,92 
24 ,01 23,84 24 ,12 
23 ,11 23,84 
26 ,00 25,58 25,46 





13,86 13,86 13,72 
23,30 23,46 23 ,29 
25,58 25 ,62 25,90 
















1770 1788 1788 
20,09 20 ,04 20,06 
39,05 33,60 39,40 
17,48 17,31 17,65 
67,50 82,83 97,50 
9,85 12,10 14,26 
23823 25208 26925 
17,23 18,17 19,57 
! 
1 
870 ,4 870,0 8 7 0 , 8 
19,26 19,33 19 ,42 
13,74 13,75 13,75 













! 25 ,92 25,92 2 5 , 6 4 ! 25,75 
35,94 36,01 35 ,83 35,47 
1795 1795 1819 
19,63 19,52 19,91 
1705 
19,30 
0 3 . 0 7 . 8 5 TAB,3040 
B.Ol LEINKUCHEN (GEPRESST) 
B.Ol LINSEED CAKE (IMPELLER) 
B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIN 
Β.Ol PANELLO DI LINO 
Pre.se je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA 
Pr ices por 100 kg ­ e x c l . VAT / P ro / z i per 100 kg ­ IVA o s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
j ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1935 
j ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
i BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
ï UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
f IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1964 




! DR 1984 
! DR 1985 
! 
! ECU 1984 
t c f i i i e n 
ι t 































































































































































2 6 , 7 5 
­
­







































2 1 , 4 1 
1180 ,7 

































































































0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3070 
D.03 LUZERNEHEU 
D.03 DRIED LUCERNE 
D.03 LUZERNE DESHYDRATEE 
D.03 ERBA MEDICA DISIDRATATA 
P r e i s « j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e « por 100 kg ­ e x c l . VAT / P r o z ì i per 100 kg ~ IVA e s c i . 
! BELGIQUE/BELGIE ! 
BFR 1984 
BFR 198.5 






ECU 1 9 8 4 






987,5 1003,8 9«6,0 981,8 902 ,2 820,0 706 ,2 746 ,8 747,3 7­»5,7 759,0 773,8 _ _ _ _ _ _ _ ­ _ ­
21,49 21,97 2 1 , 6 2 21,53 19 ,81 18,09 15 ,61 16,52 16,54 16,57 16,93 













15,05 15,05 15,48 
14.48 14,48 14,48 
26 .08 25 ,48 26„06 
23 .49 24,04 24 ,79 
15,48 15 ,48 15,26 14 ,54 14,54 14,61 14,46 14.46 















! DR 1984 
! DR 1985 
! 












2133 2067 2067 2067 2183 218.Î 2333 2383 
24,48 24,26 24,38 24,19 23,31 23,46 23,16 24,49 23,88 25,38 26,09 





























































































































































































0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3100 
E.05 ERGAENZ.­FUTT6R F. D. RINDERMAST 
E.05 COMPLEM, FEEDiCATTLE FATTENING 
E . 0 5 COMPLEM.POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
E . 0 5 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'ING 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i « par 100 kg ­ h o r s TVA 























































47717 48028 47778 47793 47793 47893 47893 46421 ­ ­ ­ ­ ­ ­
34,45 34,60 34,57 34,57 34,57 34,87 34,67 33,75 _ _ _ _ _ _ 
79,60 78,40 77,50 75,30 74,00 72,40 70,20 
68,50 67,90 _ . . . ­ ­ ­
31,43 31,11 30,78 29,87 29,38 28,68 27,80 
27,18 26,95 _ ­ ­ ­ ­
1407,1 1389,2 1335,9 1334,6 1318,2 1294,5 1262 ,5 
1237,4 1231,5 1230,6 1212,2 _ _ ­
30,62 30,41 29,29 29,27 28 ,94 28,56 27 ,91 
27,70 27,49 27.33 26,88 ­
1177,0 1185,0 1185,0 1185,0 1175,0 1150,0 1131,0 
25,61 25,94 25 ,98 25,99 25,80 25,37 25 ,01 
47772 47176 46790 46579 
34,52 34 ,11 33,73 33,86 
67,80 66 ,10 66,70 67 ,10 
26 ,83 26 ,24 26 ,51 26,64 
1223,6 1208,0 1219,4 1217,2 
27,07 26 ,73 27,09 27 ,14 
1098,0 1074,0 1070,0 1070,0 





















ECU 1,84 ECU ..HAS 
20 ,12 20.30 20.38 20 ,52 20,52 20,24 19,98 19 ,14 
27 ,61 27,87 27,95 28,15 28,13 27 ,71 27,40 26 ,35 
! 
t ! 274,38 272,82 271,70 268,05 251,54 243,35 240,52 236,10 f 217,65 218,98 217,29 ­ — 
ί 33 ,56 33,32 33 ,22 32,67 30,67 29 ,68 29 ,41 2 8 , 9 2 
! 27 ,38 2 7 , 5 1 27,26 _ _ _ _ _ 
; 




1940 1940 1940 2040 2040 2040 2040 2040 
2040 2040 2040 2190 -
23,56 22,97 22,07 23,31 23,13 23,00 23,15 22,86 
22.49 22.47 21.60 22.51 _ _ _ _ 
18,36 17,80 17,66 17,64 
25,38 24,68 24,54 24,65 
239,84 216,54 214,64 217,22 
29,54 26,82 26,64 27,15 
2040 2040 2040 2040 









G.02 COMPLETE FEED'BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je ICO kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 













! ! ; 































































| ; ¡ ! ! 
i 

















































































































































































































































































































































I . O l THOMASPHOSPHAT 
I . O l BASIC SLAG 
I . O l SCORIE THOMAS 
I . O l SCORIE THOMAS 
P r e i s e j e 100 kg Ware - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de marchand ise - hors TVA 




















! ! ! ; i ! 
! ! ! ! ! ! ! 
t 
i 





















































t ; i i 




2 3 , 7 6 
2 4 , 3 9 
1 0 , 5 2 
1 0 , 9 7 
5 0 , 0 3 
7 , 2 5 
2 3 , 9 1 
2 4 , 6 5 
1 0 , 6 5 
1 1 , 0 8 
5 0 , 3 8 
7 , 2 9 
2 4 , 0 8 
2 4 , 8 7 
1 0 , 7 9 
1 1 , 1 6 
5 0 , 6 3 
7 , 3 6 
2 4 , 1 1 
2 5 , 0 0 
1 0 , 8 0 
1 1 , 1 8 
5 0 , 1 7 
7 , 3 1 
2 4 , 0 5 
-
1 0 , 7 3 
5 0 , 1 4 
7 , 2 8 
18312 
19504 
1 3 , 3 5 
1 4 , 2 6 
3 2 , 9 0 
3 3 , 7 0 
1 2 , 9 6 
1 3 , 4 1 
4 4 1 , 4 
4 6 3 , 7 
9 , 5 8 
1 0 , 4 2 
1 4 1 , 3 
1 6 3 , 1 
3 , 0 7 
3 , 6 6 
1 8 3 1 2 
1 9 5 0 4 
1 3 , 2 2 
1 4 , 1 8 
3 2 , 7 0 
3 3 , 8 0 
1 2 , 9 1 
1 3 , 4 1 
4 2 9 , 0 
4 6 2 , 5 
9 , 3 4 
1 0 , 3 5 
1 4 7 , 4 
1 6 2 , 5 
3 , 2 1 
3 , 6 4 
18312 
1 3 , 1 9 
3 2 , 9 0 
3 3 , 8 0 
1 3 , 0 6 
1 3 , 4 2 
4 3 5 , 1 
9 , 5 2 
1 6 2 , 0 
1 6 6 , 0 
3 , 5 5 
3 , 7 1 
18312 
1 3 , 2 5 
3 3 , 5 0 
1 3 , 3 1 
4 2 9 , 0 
9 , 4 0 
1 8 3 , 2 
4 , 0 2 
18312 
1 3 , 2 4 
3 3 , 7 0 
1 3 , 3 7 
4 3 8 , 6 
9 , 6 2 
1 7 1 , 7 
3 , 7 7 
24,14 24 ,12 24,13 24 ,14 24,27 24,31 24,31 
10,80 10,79 10,78 10,77 10,86 10,90 10,89 
50,70 
7 ,38 - _ _ 
18312 18312 18312 18847 19614 19614 19614 
13,25 13,33 13,26 13 ,62 14,18 14,14 14,26 








13,50 13,19 13,22 12,98 13,26 13,28 13,261 13,20 
434,3 444,7 422,7 429 ,5 455,9 455,9 440,6 
9,53 9 ,81 9,35 9 ,50 10,09 10,13 9,83 
158,5 154,0 149,7 149 ,2 156,6 157,5 159,2 








(Pr ix par 100 1) 
l e i e n c e «o t tur 
S i t o i · 
P e e l ­ o i l f l u i d » 
niel·­oil r ta lduat 1 ' 
BaMBçe· 
(Pria per 100 kg) 
8 Μ · η ο · · ι Bl« 
a I S* tg l e 
" ι Org» 
" I Mat · hybrid« 
" ι Betterave« r o u r n g a r e e 
" ι Ray­gra · · d ' I t e l i » 
" ι Lutarne 
" ι T r e f l i v i o l e t 
ί?ί8Γ.ίϊίί!.ΐΐί.-ίί!ίϊ«ί5ΐ,*-ί!ΪΪ.Ϊί 
(P . i cee per 100 1 ) 
Motor « p t r l t 
» l i n i e l l 
Ittttlng gat o i l 
Rtttdutl futi 
1 1 ) o i l ' ' 
-Mil 
( P r i e · · per 100 kg) 
Bttdtt Whitt 
a ι K>e 
" I Barley 
" t Kjrhvld a a i t e 
« t Nangolda 
" t I t a l i e n r y t - g r e n 
" ι Lucerne 
" t Red c lover 
1) 1*1« per 100 kg / P r l o t e p tr 100 k* / Pre l t i Je 100 k« / P r e t t i per 100 k g . 
BK 
T r i l t - und H i l e e t o f f i 
, Μ , , , , , , , , . η Μ , » , * 
( P r i i t · . · 100 l ) 
Motortnbtniin 
B l l t e l k r a f t i i o f f 
P e i t i . l i t - t l o i r . o l . , 
Mlokati mie Hel t o i 1 ' 
fet.«! 
(Pre U è je 100 kg) 
8eetguti We I ren 
" I Roggen 
" ι Oirate 
11 ι fybrlo­ai« 
" ι RunkalrUotn 
" ι i t a l l t n l t o h e i Ray­Or«« 
" ι Klaue l , \ i i trnt 
" ι Rotkltt 
£!.h'IÎSii.ï.ï2ÏÎÏÎÎÎSi»i 






(Pretal per 100 kg) 
Seaenti i .Tunento 
" ι Segala 
" I Oreo 
" ι Granoturco ibr ido 
" ι Rel'liacietole da foraggio 
" I Loglio i t a l i c o 
" ι Erba medica 





















Preise j e 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA e s c i . 






! FF ! FF 












! HFL ! HFL 










t LFR ! LFR 
! ECU t ECU 
r UNITED 












I i ; 
ι i 
! ! 







































































































































































































































t ECU 1984 
































183,26 181,80 182,73 184,41 188,40 177,92 150,64 151,29 153,29 157,90 
163,96 161,85 _ _ _ ­ ­ _ ­ _ 
22,38 22 ,23 22,27 22,48 22,98 21 ,75 18,45 18,63 18,99 19p60 
20,60 2 0 , 3 1 _ _ ­ _ _ _ ­ _ 
1907 2230 1907 2234 
1920 2259 1920 1932 1974 2134 2136 2178 2130 













03 .07 .85 TAB.3045 
Β.02 SOJAEXTRAKTIONSSCHROT(GETOASTET) 
Β.02 TOASTED EXTR. SOJABEAN MEAL 
B.02 TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT 
Β.02 PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOS 
Pra ise j e 100 kg ­ ohne MwSt·. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA 























75,55 74,85 69,55 66,74 64,65 64,70 66,30 69,20 
66.80 _ _ _ _ _ _ _ 
33,72 33,49 31,10 29,80 28 ,85 28,96 29,72 31,00 
















































































































* ! t 































































































































47615 47097 45665 45025 44540 42178 40944 40819 
34,44 34,07 33,24 32,59 32,19 30,50 29,52 29,67 
68,00 61,90 58,50 56,40 56,40 60,60 61,70 64,80 
26,97 24,58 23,18 22,33 22,32 24,06 24,52 25,72 
1476,3 1377,8 1184,5 1257,6 1253,5 1297,5 1328,3 1317,2 







19,87 20,02 19,79 19,54 19,44 19,40 19,56 19,58 
33,87 33,79 33,26 33,07 33,01 32,50 32,57 32,32 
19,78 
33,49 
254,48 252,05 238 ,61 229,82 217,68 216,62 220.96 233,88 




03 .07 .85 TAB.3075 
D.04 DIFFU3ION3SCHNITZEL.OETROCKNET 
D. 04 DRIED SUGAR BEET PULP 
D.04 
D.04 
PULPES SECHEES DE BETT. SUCR. 
FETT. ESAUSTE ED ESSICCATE DI ΒΛ 
Proìse je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices por 100 kg ­ excl. VAT / Prozzi per 100 kg ­ IVA osci, 




















































































































































































































































































































































! DANMARK ι 
j DKR 1984 ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! 
















1119 1119 1223 
12,70 12,54 13,72 
1223 1307 1283! 1166 
13,38 14,22 14,04! 13,20 
03.07.85 TAB.3105 
E.06 ERGAENZ.FUTT.F, E.06 COMPLEM.iDAIRY MILCHV./WEIDEGANG CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices por 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci 
' 
! BR DEUTSCHLAND 




! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
















! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 











! IRL ! IRL 














ί 1236,0 1094,8 
26,83 I 24,59 
! 
ι 
! 13,75 ! 12,00 







































































































































































































23,63! ¡ » ! 
1 18,08! ! 























! ! t ! ; 
! 
! DANMARK 
! DKR 1984 
DKR 1985 









G.03 COMPLETE F E E D Î R E A R I N G PULLETS 
O.03 COMPLET PR POULETTES JUSQ. PONTE 
G.03 COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
















ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
























225,98 226,32 226,65 230,06 
32,73 32,77 32,94 33,50 
4 5 5 2 1 
4 6 0 9 0 
3 3 , 2 0 
3 3 , 7 0 
7 8 , 1 0 
7 1 , 0 0 
3 0 , 7 7 
2 3 . 2 6 
1 4 5 5 , 3 
1 3 6 0 , 1 
3 1 , 5 9 
3 0 , 5 5 
1 3 4 2 , 0 
1 2 9 5 , 0 
2 9 , 1 3 
2 9 , 0 9 
1 8 , 9 5 
1 7 , 5 3 
3 3 , 2 1 
2 8 , 1 9 
45421 
46264 
3 2 , 7 9 
3 3 , 6 3 
7 8 , 3 0 
7 1 , 1 0 
3 0 , 9 2 
2 8 , 2 2 
1 4 4 9 , 2 
1 3 6 3 , 5 
3 1 , 5 3 
3 0 , 5 2 
1 3 5 9 , 0 
2 9 , 5 7 
1 8 , 6 7 
1 7 , 6 2 
3 2 , 3 6 
2 8 , 5 8 
4 5 5 2 1 
3 2 , 7 9 
7 7 , 8 0 
7 0 , 9 0 
3 0 , 8 8 
2 8 , 1 4 
1 4 4 3 , 9 
1 3 6 0 , 4 
3 1 , 6 0 
3 0 , 3 7 
1 3 6 5 . 0 
2 9 , 8 8 
1 8 , 6 7 
1 8 , 0 9 
3 1 , 6 1 
3 0 , 0 3 
46044 
3 3 , 3 2 
7 7 , 3 0 
3 0 , 7 0 
1 4 3 3 , 7 
1 3 6 6 , 0 
3 1 , 4 3 
3 0 , 3 4 
1 3 6 5 , 6 
2 9 , 9 2 
1 8 , 6 7 
1 8 , 1 2 
3 1 , 4 3 
3 1 , 0 3 
229,52 229,51 . . . . _ _ - . . 
33,35 33,42 - _ _ . . -
45619 45717 46017 46017 46017 46097 45841 45841 
32,99 33,07 33,50 33,31 33,25 33,33 33,05 33,32 
76,60 76,30 75,50 74,10 72,30 71,50 70,90 70,80 





1433,0 1427,4 1417,9 1403,9 1395,2 1387,3 1379,6 1357,1! 1415,3 
1367,0 - - - - - - - ! 
31,43 31,34 31,28 31,04 30,87 30,70 30,65 30,26 
30,32 _ _ _ _ _ _ _ 
1365,0 1362,0 1355,0 1341,0 1320,0 1307,0 1295,0 1295,0 
29,94 29,90 29,89 29,65 29,20 28,93 28,77 28,88 
18,67 18,65 17,76 18,06 17,67 17,47 17,41 17,47 















03 .07 .85 TAB.3170 
1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 



































ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 




























60 ,75 77,55 
188,60 188,60 177,20 177,20 177,80 179,70 181,40 183,30 185,30 187,20 
84 ,48 84 ,49 79,09 79,29 79,51 80,24 80 ,94 82,05 83,08 83,87 
500,50 504,17 504,84 503,50 . . ­ ­ ­ ­ . . 
72,74 73,42 73,35 7 3 , 3 . 
103453 102500 101747 101095 104100 ­05274 110979 114042 114689 114689 
74 ,53 74,16 73,59 73,13 75,79 76,21 80 ,20 82,46 82,69 83,37 
189,90 191,40 192,40 192,40 193,05 193,00 193,30 194,10 193,50 194,50 197,00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
75,36 76,02 76,31 76,39 76,48 76,42 76 ,49 77,06 76,91 77,21 78,19 
3294,5 3411,1 3250,0 3397,2 3185,2 3453,7 3416,7 3347,2 3648,2 3250,0 









DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 





! 358,34 ! 622,22 ! ! 68 ,26 t 78,28 ! ! ! 










84 ,67 84,67 84 ,67 84 ,67 86 ,14 87 ,61 89 ,08 90,85 93,02 94,37 
106,13 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
143,35 142,54 144,35 142,90 144,78 148,26 151,24 152,20 154,87 155,76 
176,16 _ _ _ ­ . . _ ­ ­ ­
86,44 
146,35 
602,78 613,89 625,89 638,89 511,12 525,00 536,12 547,23 597,23 611,12 
647,23 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
73 ,69 74,82 76,31 77 ,92 62,49 64,30 66 ,02 67,78 74,12 76,37 
81 ,21 ­ _ _ _ _ ­ _ ­ ­
2890 2890 2890 
2890 2890 
2890 2890 2890 2890 2890 2890 2390 





67 ,28 68,87 68,93 69,09 69 ,32 70,12 71 ,09 72,06 73,51 7 4 , 3 2 ! 68,10 
­ ! ­ . ι 
! 
92,28 94,49 94,49 94,60 95,06 96,53 98,27 99,92 102,13 103,85! 93,81 
03.07.85 TAB.3020 
Α.04 FUTTERMITTEL»HAFER Α.04 FEEDINGSTUFFS<OAT5 
Α.04 ALIMENTStAVOIME 
Λ.04 MANGIMI'AVENA 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 







ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 




























IRL 1984 IRL 1985 


















25 ,61 23,70 
1014,0 962,0 
22 ,01 21 ,61 
51,20 51,53 52 ,12 44,80 44,65 
52,53 53 ,82 54,08 41 ,51 40,91 41 ,55 42.ÍÍ3 43,33 
24,18 18 ,54 18,25 18,60 19,07 19,41 22,81 23,08 23,35 23,45 24 ,08 
20,13 20.04 _ _ _ 
154,59 155,17 160,97 163,96 177,37 161,15 121.68 119,67 120,91 121,56 122,82 
123,42 121,96 ­ ­ ­ ­ ­ ­
22,38 22,55 23 ,44 23,62 25 ,83 23,48 17,70 17,40 17,65 17,76 17,96 






27 ,38 27 ,49 
61,80 
24,16 24 ,53 21,43 
32000 32000 32000 32800 34750 34750 34750 
23 ,15 23,30 23 ,17 23,70 25 ,13 25,05 25,26 
­ 52,40 '52,80 53,30 
­ 20 ,80 20,99 21,16 
1147,2 1155,2 1221,0 1288,4 1287,2 1298,2 1104,5 1004,4 1025,0 ,'1028,8 1056,4 
1066,7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
24,96 25 ,28 26 ,77 28,26 28 ,26 28,64 24 ,42 22,22 22 ,68 22,86 23,56 
23,88 ­ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j 
! 
1014,0 1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 1179,0 948,0 958,0 
976,0 976,0 - - - - - - - - -
22,06 25,81 23,85 25,86 25 ,88 26,01 23 ,07 26,08 26 ,09 21,06 21.36 
21,85 21,79 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ 
! 14,26 ! 14,00 14,30 14,40 14,52 14,01 14,00 13,95 
24 ,99 
2 2 , 5 1 
24,78 
22,72 
24 ,38 24 ,44 
23 ,24 23 ,89 
14,60 14 ,54 14,54 14 .39 14,27 14,18 14,18 13,99 

































t t . I l Xi __t \ 
2893 3021 
33,06 xi . nu 
2908 2908 2977 3087 3087 3198 
32,98 32 ,79 33,79 3 4 , 5 9 34,64 34 ,98 
2993 3007 




C.Ol FISH MEAL 
C.Ol FARINE 
C.Ol FARINA 
DE POISSON DI PESCE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices por 100 kg ­ excl. VAÏ / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
j ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
j HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINODOM 
j UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 1 ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 














! ! ! 
ι 
! ! ! ! » 
! 
ι 
























































































































































































































































































_ t i ! 
ι 88688! ι i 
64,47! 
­ ! ι 
i 
ι 124,00! 
­ t j 49,22! 








































E.Ol ERGAENZ.FUTT, E.Ol COMPLEM.FEED 
F.D.KAELBERAUFZUCHT 
FOR REARING CALVES 
E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU V.85 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
I LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! DANMARK 
! DKR 1964 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1983 
I ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 




; » i 












































































































































































































































































































































































































i ! ι ; 









F.Ol ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT 
F.Ol COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
F.Ol COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE 
F.01 COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLAVA 
P r o i s o j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - h o r s TVA 
P r i c o s per 100 kg - o x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA o s c i . 



























































! UKL 1984 















































228,00 230,38 231,07 234,89 234,35 
33,03 33 ,35 33,58 34 ,21 34,05 























87 ,00 85.10 
34,55 33,75 
1595,6 1598,3 1586,6 1576,8 1567,2 











1503,0 1519,0 1525,0 1525,0 1525,0 
1405,0 
32,63 33 ,05 33,38 33 ,43 33,45 
31,56 -
23,87 23 ,65 23,59 23 ,59 23,42 
22,60 22 ,81 22,90 22 ,44 
41,83 40 ,99 39,94 3 9 , 7 1 39,93 
36,34 37 ,00 38,0) 38 ,42 
22,24 22 ,42 22,60 22 ,66 22,72 
30,52 30,78 31,00 31,09 31,15 
232,16 230,80 231,10 232,41 232,96 
198,62 199,84 200,97 
28,39 
24,99 
28 ,19 28,25 28 ,32 28,40 
25,10 25,22 
77.80 77 ,45 74,56 
34.81 34 ,63 33,29 
234,20 
34,10 
47650 48000 48000 
34,47 34 ,94 34,75 
84,50 83 .70 82,10 
33,55 33,16 32,51 
1560,2 1548,0 1537,3 
34,25 34,15 33.99 
1519,0 1305,0 1486,0 
33,35 33,20 32.86 
23 .42 22 ,85 22,31 
39,53 38,41 37,76 
22 ,64 22,30 21,36 
31,00 30,58 29,43 
233,62 233,8!. 210,30 
28,49 28,59 25,76 
72,80 71,20 70,50 70,70 
32,48 31,87 31,61 31,68 
75 ,68 
33,81 
48000 47750 47400 46525 
34 ,69 34,53 34,17 33,82 
80 ,50 78,60 78,20 78,40 
31 ,85 31,20 31,08 31,12 
1524,7 1517,9 1531,5 1530,8 
33 ,73 33,59 34,03 34,14 
1453,0 1430,0 1^05,0 1405,0 










21 ,92 21,80 21 ,72 2 2 . 3 4 ! 22.87 




20 ,70 20,28 20,20 20 ,20 ! 21 ,63 
- - - - j -
ι 




190,02 192,26 193,98 197,90! 217,60 
! 
23,40 23,81 24,07 2 4 , 7 3 ! 26,71 




! _ ι 
0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3140 
G,04 ALLEINFUTT.LEOEHENN./BATT.HALTG/ 
G.04 COMPLETE FEEDiBATTERY HENS 
0.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMFLETO PER GALLINE DA UOVA ' I N 
P re i se j e 100 kg - ohne MwSt. / P r i x par 100 kg - ho r s TVA 
P r i ces per 100 kg - e x c l . VAT / P rezz i per 100 kg - IVA esc i 
! ! J 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
$ NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
j ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELQIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
? ECU 1985 
! IRELAND 
1 IRL 1984 
! IRL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
t ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1983 
! ECU 1984 





! ! ! ! ! ! ι 
! ! 
! 






! ! ! ! ! 
f i 

































































































































































































































































































































































1 I ! 
1 I ! 
1 
0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3175 
J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Pre i se je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt, / Prix par 100 kg d'éléments f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA Prices per 100 kg of n u t r i t i v e substance ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di motorio f tirt i 1 izzant i ­ IVA o s c i 
» ι 
! BR DEUTSCHLAND i 
! DM 1984 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 i 
! ECU 1985 ! 
1 FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
î BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITE« KI«H)nM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
• ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
t DR 1984 
! DR 1985 












2 6 , 7 2 
32 ,15 
8 2 , 6 0 
87 ,10 











2 7 , 5 1 
27 ,78 
ί 20 ,78 
2 8 , 5 1 

















































2 8 , 9 5 
8 4 , 0 0 

















3 3 , 1 1 


















































































































































3 1 , 6 1 
8 4 , 9 0 





















































































Α.05 FUTTERMITTELiMAIS Α.05 FEEDINGSTUFFSiMAIZE A.OS ALIMENTSiMAIS A.05 MANGIMI¡GRANOTURCO 
P r e i s e J» 100 kg ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s por 100 kg ­ e x c l . VAT / P r . t zz i per 100 kg ­ IVA o s c i . 
1 BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
j ECU 1984 
î ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
i UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
'. ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 196S 
I ECU 1984 




































































3 1 , 5 1 







2 3 , 3 2 



































































































































































































































4 8 , 9 0 ! 
2 1 , 9 1 ! 
142 ,25 ! 
2 0 , 8 0 ! 
29800! 
21 ,66 j 
3 9 , 3 0 ! 
2 3 , 5 4 ! 
1219 ,4 ! 
27 ,19 t 
1057 ,0 ! 
2 3 , 5 7 ! 
1 8 , 4 4 ! 












2 4 . 1 3 ! 




5 8 , 0 8 ! 
2 5 , 9 5 ! 
143 ,39 ! 
20 ,87 ! 
33403 ! 
24 ,18 ! 
63 ,10 ! 
2 5 , 0 1 ! 
1263 ,2 ! 
2 7 , 8 0 ! 
1120 ,4 ! 
24 ,66 ! 
18 ,25 ί 














C.02 ANIMAL MEAL 
C.02 FARINE ANIMALE 
C.02 FARINA ANIMALE 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 













! ! ! 
t 




















































ECU 1984 ECU 1983 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 






















































































































































































































































































































































E.02 MILCHAUSTAUSCHFUTTER F. KAELBER E.02 MILK REPLACER FOR CALVES 
E.02 COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX E.02 COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITE 
























































































| ! ; 
! 
! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
| ! ! ! ! 
! ! 
t 
! ! ! 
f 










































































































































210,65 211,95 212,10 211,15 214,10 213,85 213,20 214,50 
94,02 94,84 94,84 94,29 95,53 95,72 95,59 96,10 
211,46 
94,48 
789 ,09 789,09 
114,64 114,89 




143813 143813 146938 146938 147938 150188 150125 150125! 144901 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ τ ­ι 104,01 104,04 106,97 106,37 106,90 108,60 108,23 109.13! 104,90 
! ! 
266,00 266,00 269,00 270,00 270,00 274,00 276,00 279,00 
105,51 105,61 106.58 106,90 106,84 108,78 109,70 110,75 
4404,6 4415,2 4471.9 4486,6 4486,0 4582,0 4706,3 4728,5 
4925,9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
96,61 96,93 98,66 99,20 99,25 101,40 104,56 105,44 
109,24 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­




76 ,35 76,36 76 ,35 76,21 76,21 76,21 76,22 7 6 , 2 2 ! 76,29 
­ » _ 









- ! - ! 
t ! ! 




F.02 COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
F.02 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS 
F.02 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
Preiso Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci 

















2 0 4 , 4 1 204 ,88 207,55 2 0 6 , 7 1 206,58 































43567 44033 43800 43767 43633 43633 
42710 42710 ­
31,77 31,79 31,55 31,67 31,56 31,56 










70 ,50 69,90 69,40 68,70 68 ,00 
62 ,60 62,40 ­
27 ,84 27,74 27,56 27 ,25 27,00 
24 ,84 24,77 ­ ­ _ 
1356,1 1392,2 1331,9 1333,0 1325,6 
1252,6 1250,9 1250,8 1248,0 
2 9 , 5 1 30,47 29,20 29 ,24 29,10 
28 ,04 27 ,92 27,78 27 ,68 
1295,0 1300,0 1300,0 1300,0 1294,0 








19,03 19,03 19,03 18,96 18,96 
17,90 17,31 18,12 
33,17 32,98 32,22 32,04 32 ,32 32,00 
28,52 29 ,03 28 ,73 31,03 
21,74 21 ,92 21,98 21,86 21 ,90 21,90 








228,10 230,94 231,26 231,31 231,83 
196,28 199,09 ­ ­ ­
27,86 28,23 28,18 28,20 28,28 






2620 2480 2480 














































2 7 , 5 5 
17 .62 




2 3 . 2 3 
2480 










































­ t ! 
j j _ . 
­ i 
; 













! ! 1246 ,4! ­ ! ! 27 ,79 ! ­ ! 
! ; j 
1220 ,0! » 
! 2 7 , 2 1 ! ι » 
t 
17 ,60! ; 
29 ,05 ! 
_ t 
1 
! 19 ,74! ­ ! 
27 ,58 ! 
_ t 
i ! t 
193 ,69! ­ ! 
2 4 , 2 1 ! _ » 
! 
! » 
2480! ! i 



















! ! ! 
i t ; 
i 
I 




I ! ; 
j 
! ; 





H.Oi SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE 
H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Prices per 
Preise Je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'é léments f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA 100 kg of n u t r i t i v o substance ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di materie for t i l i z z o n t i ­ IVA osci 
. _ _ _ __.,.._ j 
! 
ANNEE ! 

























ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 





































146,10 147,30 148,40 149,60 150,80 
65,37 65,87 66,27 66,75 67,50 
151,90 153,00 
68,10 68,55 
388,90 391,24 401,62 403,14 404,14 
56,30 56,86 58,48 58,57 58,84 
83415 83415 83415 83415 83415 83415 83415 83415 83415 91220 - - - - - - - -
60,21 60,09 60,35 60,33 60,34 60,73 60,38 60,28 60,32 
66,31 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
176,80 180,90 182,70 184.10 185,40 185,10 186,50 186,50 179,50 
189,10 190,50 
69,81 71,79 72,56 73,02 73,61 73,33 73,84 73,80 71,26 
75,05 75,61 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2309.5 2426,7 2285,7 2347,6 2404,8 2177,8 2311,9 2392,9 2309,5 
2398,8 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
50,25 53,12 50,11 51,49 52,80 48,05 51,12 52,94 51,11 









! ! 2446,4 2345,2! 2344,3 
t 
54,33 52,30! 51,59 







2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 2981 
2981 2981 2981 2981 2981 2981 
33,30 33,91 34,07 33,80 33,61 33,83 33,40 33,45 32,61 i9. A­ ii. n«. xo.r.1 32,42 32.63! ­ ! 
! ! ! 
t 
! ! ! ! ! ι 
! ; ί ί i ! 








J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J,02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Nnehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants ­ hors TVA Price* per 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fortilizzonti ­ IVA osci, 
! BR DEUTSCHLAND ; 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1935 ; 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
. BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITFT KINOD0M 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1983 
! ELLAS 
! DR 1984 
? DR 1965 




























































































































































































































































































i ι ! ι 






































0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3030 
,06 FUTTERMITTELiGERSTE,GEMAHLEN 
.06 FEEDINGSTUFFS¡GROUND BARLEY 
Α.06 ALIMENTS«ORGE MOULUE 
Λ.06 MANGIMI¡FARINA D'ORZO 
P r e i s e j e 100 k g ­ ohne MwSt. / P r i x p a r 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 k g ­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg ­ IVA o s c i . 
! ! ι 
! 
! SR DEUTSCHLAND 
I ! DM 1984 
! DM 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
I 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! 
! ITALIA ! 
! L IT 1984 
! L IT 1985 ! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
[ 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
ι 
ί ECU 1984 




! BFR 1984 
! BFR 1985 
I 
! ECU 1984 




! LFR 1984 
! LFR 1985 
! 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! 
! UNITFD KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! 
! ECU 1984 




! IRL 1984 
! IRL 1983 
! 
1 ECU 1984 




! DKR 1984 
! DKR 198S 
! 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
! 
t ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! 

























































































































































































































































































































2 4 , 8 4 
16 ,50 
















































03 .07 .85 TAB.3060 
Ol GETREIDESTROH 
Ol CEREAL STRAM 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne MwSt. 
P r i c o s per 100 kg ­ e x c l . VAT 
D.Ol 
D.Ol 
/ Prix par 100 kg ­ hors TVA 
/ Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
PAILLE DE CEREALES 




! ; J 
! 
! ! 





















































































































































3 ,26 2 ,76 
5 , 7 1 4 , 4 4 
355 
436 






4,38 4 ,15 
2 , 4 3 
2 ,50 






4,16 4 . 8 3 
366 
436 





27,40 22 ,63 24 ,42 23,78 
3 ,99 3,30 3 ,55 3,46 
8260 6740 6930 7740 
5,98 4,91 5,02 5,59 
13,80 14,10 13,10 14,30 
5,48 5,59 5,19 5,66 
150,0 115,6 100,0 110,0 
3,29 2,55 2,21 2,43 
2,19 2,10 1,90 1,95 
3,70 3,53 3,22 3,31 
366 461 461 463 


























t j ; 








¡ 9205! ; 
ί 
6.69! ! » 
t 
! 21,00! 



















! ι i i ; i 


















2,57! ! i 
4,24! 














443! ­ t ι 
4,83! 
412 
! 4,66 ! 
03.07.83 TAB.3090 
E.03 ALLEINFUTTER F. D. RINDERMAST 
E. 03 COMPLETE FEED'CATTLE FATTENING 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS E.03 COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
Prices por 100 kg ­ excl, VAT 
/ Prix par 100 kg ­ hors TVA 























ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 





















L ...HAH t e n 
! 
















































































































































































































































































! ! ; 
­ t 














­ ! ! 
t 
! 
­ ! ­ ! 
t 
­ l· 





­ » j j j 
­ i 





_ » ί 24,15! 
- I 



































t r ! ¡ 
! 
; 









F.03 COMPLETE FEEDiFATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO( 
Proise je 100 kg - ohne MwSt. / Frix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl, VAT / Prezzi pnr 100 kg - IVA esci. 
_______j 








































































64,85 65 ,85 65 ,30 64 ,85 64 ,95 64,30 6 3 , 9 5 60,83 58 ,75 56 ,90 56,35 56 ,70 
56,50 56,20 56 ,15 55,90 56 ,05 _ _ _ _ _ _ _ 
28,72 29 ,34 29,25 29,05 28,99 28,77 28 ,60 27,16 26 ,21 25,47 25,26 25,40 
25,40 25,25 25,20 25,00 25,01 - .. - _ 
201,27 202 ,61 203,03 201,49 200 ,79 200,68 
29,16 29 ,33 2 9 , 5 1 29,34 29 ,17 29,22 
65,90 65,90 65 ,20 64,80 64 ,00 63,30 6 2 , 2 0 59,70 38 ,40 57 .50 57,20 57 ,20 
57,70 58,00 57,60 - - - - - - - - -
25,97 26 ,02 25 ,88 25,74 25 ,38 25,13 2 4 , 6 4 23,64 2 3 . 1 1 22 .83 22,74 2 2 , 7 1 
22,96 23 ,02 22,86 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1328,2 1331,1 1367,2 1306,9 1308,0 1300,6 1287,0 1268,8 1252,5 1237,2 1223,0 1221,4 
1224,4 1227,6 1225,9 1225,8 1223,0 - - - - - -
28,83 28.96 29 ,93 28,65 28 ,69 28,55 2 8 , 3 9 28,05 2 7 , 7 1 27 ,38 27,17 27 ,24 
27,50 27 ,48 27,37 27,22 27 ,12 - - - - -
1264,0 1260.0 1285.0 1285,0 1285,0 1279,0 1265,0 1251,0 1230,0 1220,0 1205,0 1205,0 
1205,0 - - - - - - - - - - -
27,44 27 ,85 28 ,13 28,17 28 ,18 28,08 2 7 , 9 1 27,66 27»21 27 ,00 26,77 26 ,87 














H.02 AMMONIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'elements f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Prices per 100 kg of nut r i t ive substance - exc). VAT / Prezzi per 100 kg di nater io f e r t i l i z z a n t i - IVA esci . 
! BR DEUTSCHLAND ί 
! DM 1984 ί 
! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 1 BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1983 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 


































1 2612 1 2612 
! 31,73 ! 28.80 
t 














































































































































































































































































­ ! « ! 
! 
V 48.55!

































K.Ol ZUEINAEHRSTOFFDUENGER 1­1­0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1­1­0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1 ­ 1 ­ 0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de «archandise ­ hors TVA Prices per 100 kg merchandise ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di merco ­ IVA o s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1983 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
t ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
r IRL 1983 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 198S 
! ELLAS 
! DR 198« 
! DR 1983 























































































% A ¿A 
















































































































































































































t 1 ­ ! ­ ! ! ! ; « 1 
t 
! 
























K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0 - 1 - 1 
K.02 BINARY FERTILIZERS 0 - 1 - 1 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0 - 1 - 1 
K.02 CONCIMI BINARI 0 - 1 - 1 
Preise je 100 kg Mare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 






ι ! « ! 







DM 1984 DM 1985 
ECU 1934 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 









! ! ! 
! ; 







































































































































































































































































































! ! 500,0! 












































L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1­1­2 
L.03 TERNARY FERTILIZERS 1­1­2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1­1­2 L.03 CONCIMI TERNARI 1­1­2 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne KwSt. / Prix par 100 kg de marchandise ­ hors TVA 






















BR DEUTSCHLAND ! ! 
! 









t I ! ! 
i 
! ! » 
t 
! ! ! 





























LFR 1984 LFR 1985 

















































































































































































































50,06 50,43 50 ,79 51,22 





23538 23538 23538 23538! 23538 ! 
! 
17,01 17,02 16,97 17,11 
61,80 61,40 60,90 61,50 
24,45 24,38 24,21 24,41 
821,0 821,0 821 ,0 821,0 
18,16 18,17 18,24 18,31 
! 
17,04 
61 ,00 ! 
! 
24 ,17 
! ! 820 ,0 ! 
18 ,04 ! 
! 
15,39 15,57 15,78 15,99 
26,13 26,08 26,27 26,39 
15 ,61 
2 6 , 4 3 
0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3250 
M.03 DESTILLAT­HEIZOEL M. 03 HEATING GAS OIL M.03 FUEL­OIL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Preise j e 100 I ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 1 ­ hors TVA 












6 7 , 8 1 68 ,25 65 ,18 65 ,61 64 ,47 65,70 64,30 64 ,12 66 ,67 70,96 67,54 68 ,33 
7 2 , 7 2 75,35 77 ,98 71,67 _ _ _ _ _ _ _ _ 
30 ,03 30 ,41 29 ,20 29 ,39 28 ,77 29,.40 28,75 28 ,63 29 ,75 31,76 30,28 30 ,61 
32,69 33,86 35,00 32,06 _ , . _ _ _ _ _ _ 
263 ,43 273 ,31 270,94 267,38 266,40 266,37 272,32 276,66 















59150 61600 61600 61600 59800 59800 59800 59800 62600 64900 63100 63700 
65700 67200 _ „ _ _ _ _ _ . . ­ _ 
43 ,14 44,47 4 4 , 3 8 44,57 43 ,25 43,26 43 ,53 43 ,29 45 ,24 46 ,93 45 .49 4 6 , 3 1 
48 ,03 48 ,33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
77 ,06 76 ,71 73 ,48 73 ,79 73 ,73 73 ,59 71 ,98 72 ,98 77 ,45 79 ,61 77,20 77 .00 
8 0 , 4 3 86 ,92 88 ,96 81 ,55 _ _ _ _ _ _ _ _ 
30,36 30,29 29 ,16 2 9 , 3 1 29 ,24 29 ,22 28 ,52 28 ,90 30 ,65 31 ,61 30,68 30,57 














! t.CU 1984 ! ECU 1985 ι 
i IRELAND ι 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! 
! ECU 1984 







! 1383,0 1351,0 1296,0 1308,0 1308,0 1299,0 1283,0 1270,0 1370,0 1408,0 1388,0 1369,0 
1416,0 1551,0 1576,0 1446,0 1369,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
30,02 29,40 28,37 28,68 28,69 28,52 28,31 28,08 30,3). 31,16 30,84 30,53! 
31,81 34,72 35,18 32,11 30,36 ­ . . ­ _ _ ­ ­
­ ! 
! 
21 ,37 21,94 21 ,69 22,36 22,66 23,27 23 ,41 24 ,07 24 ,48 25 ,65 25,65 26 ,22 
2 7 , 0 1 - - - - - - - - - - -
37 ,45 38 ,02 36 ,72 37,64 38 ,63 39,27 39,35 4Ö.73 41 ,56 42 ,97 42,70 43 ,28 











! DR 1984 
! DR 1985 ! 
! ECU 1.984 
! ECU 1985 
27 ,52 27,65 27 ,65 27,65 27 ,65 27,65 27,64 27 ,64 28,00 28 ,43 29 ,71 29 ,27 
37,76 37,96 37 ,93 37,94 37,90 37,86 37 ,91 38,05 38 ,71 39 ,42 41,28 40 ,90 
2 5 2 , 1 1 261,54 251 ,70 248,43 248 ,43 252,53 244,33 244 ,33 249,25 263 ,18 265,64 259,0« 
2 6 1 , 2 1 268,10 290 ,23 ­ ­ _ _ _ _ _ . » _ 
30 ,83 31,94 30 ,77 30,28 30,29 30,80 29,87 29 .93 30,69 . .2,60 32,97 32 ,38 









2800 2800 2800 2800 280!) 2800 ;>8 00 2300! 
30,75 33,16 31 ,85 32,00 31 ,75 31,57 31,78 31 ,38 31 ,42 30,63 30,46 30 ,65 
34 ,73 34,70 33 ,35 32,38 ­ ­ · ­ ~ ~ 










;^N.06 SAATGUT»RUNKELRUEBEN N.06 SEEDSiMANGOLDS 
TAB.3285 
N.06 SEMENCESîBETTERAVES FOURRAGERES 
N.06 SEMENTI¡BARBABIETOLE DA FORAGGIO 
ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
t 
! ECU ! ι 
i IRELAND 
! IRL ; 
! ECU ! 
! ! DANMARK 
! DKR 
! ! ECU 
! ELLAS DR 
ECU 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hor'.· TVA 



































































































































































1 5 2 3 , 0 0 ! 
6 0 3 , 5 7 ! 
7 0 6 9 6 , 0 ! 
1 5 5 5 , 7 4 ! 




























































1960,00 1740,00 2170,00 2830,00 2890,00 3140,00 3240,00 3200,00 4780,00 6020,00 5780,00 
264,29 239,69 304,66 418,53 421,55 447,33 449,43 408,82 603,34 738,03 710,78 
03 .07 .85 TAB,3195 
K.02(R) ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-20-20 
K.02(R) BINARY FERTILIZERS 0-20-20 
K.02(R) ENGRAIS BINAIRES 0-20-20 
K.02(R) CONCIMI BINARI 0-20-20 
Preise j e 100 kg Ware - ohne MwSt. / Pr ix par 100 ko de marchandise - hors TVA 
Prices por 100 kg merchandise - e x c l . VAT / Prezzi por 100 kg d i morco - IVA o s c i . 
! 
I ! ! 1 ! ! ! 
! ! ! 
t 
! » ; 
» ! 
» ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELOIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEr.BOUSu 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITFn yiNGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 
IRL 1984 IRL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 19KB 







ι ι ί ! ; 
! 
| !














! ; » 
! ! 
i ! ! » 







! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 



































































































































































































































































































L.03(R) DREINAEHRSTOFFDUENG. 09-09-18 L.03(R) TERNARY FERTILIZERS 09-09-18 L.03(R) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 L.03(R) CONCIMI TERNARI 09-09-18 




DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF FF 1984 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 







BELGIQUE/BELGIE ! ! BFR 1984 ! BFR 1985 ! 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITSD KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 




















































37,56 37 ,59 37,67 37,02 
39,12 39,45 
16,82 16 ,84 16,81 16,57 
17,56 17,65 
135,36 136,83 137,58 136,94 













23538 23538 23538 
17,03 17,02 17,03 
42 ,35 42 ,84 43,03 
16,82 H , 99 17,08 
740,1 738 .9 738,0 
16 ,23 16,21 16,20 
10,39 10,40 9,85 
11,65 
17,49 17 ,73 16,62 
19,95 
36,69 36,83 37 ,01 37,29 37,56 37,89 




23538 23538 23538 23538 23538 23538 
17,14 17,04 17 ,01 17,02 16,97 17,11 





9 ,92 9,99 10 ,13 10.24 10 ,39 10,52 






17,14 17,12 17 ,04 16,97 16 ,83 16 ,97! 16 ,83 ! 
- - - - - - 1 - 1 
! ! ! ! 
! ! 
738,6 738 ,5 737 .7 737,9 737 .5 737 .9 ! 738 ,4 ! 
- ! - ! 
! ! 





0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3255 
M. 04 RUEÍíKSTANDS­HEIZOEL 
M.04 RESIDUAL FUEL OIL M.04 FUEL­OIL RESIDUEL M.04 OLIO COMBUSTIBILE 
Proise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 








































































































































































































































































































































































DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
- ! 
t 
0 2 . 0 7 . 8 5 
Í N . 0 7 SAATGUT¡ITALIENISCHES RAY­GRAS 
N.07 SEEDS!ITALIAN RYE GRASS 
TAB.3290 
N.07 SEMENCES ι RAY­GRASS D'ITALIE N.07 SEMENTItLOGLIO ITALICO 
Preise Je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA Prices por 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osti. 
! ! ! ! 
! ; ; » 
! 










































1 t ! ! ! ; 
! 
! 































































































































































































































































0 3 . 0 7 . 8 5 TAB.3200 
L.Ol DREINAEHR5T0FFDUEN0ER 1 ­0 ,5 ­0 ,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise ­ hors TVA Pr ices por 100 kg merchandise ­ e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg di merce ­ IVA o s c i . 
! ! ! ! N ! D t ANNEE ! ! 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 




















LFR 1984 LFR 1985 
















46,90 46,90 47,30 47,70 
20,99 20,97 21 ,12 21,28 
48,10 48,49 4 8 . 8 9 ! 




21,59 22 ,86 
991,0 1022,0 
21 ,51 22,96 
28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 28035 
28035 _ _ _ _ _ _ _ 
20,24 20,20 20,28 20 ,28 20,28 20,41 20 ,29 20,26 
20,38 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
55,90 55,90 56,70 57,30 57,50 57,90 57,·)0 58,00 
58,20 59,00 - - - - - -
22,07 22,18 22,52 22 ,73 22,83 22,94 22 ,93 22,95 
23,10 23 ,42 ­ _ ­ „ _ _ 
996,0 1001,0 1001,0 1001,0 949,0 959,0 968,0 977,0 
1032,0 1041,0 ­ ­ ­ ­ ­ ­
21,67 21 ,91 21,94 21,96 20,83 21,16 21,40 21,62 
23,10 23 ,24 . . . . _ ­ _ _ 
28035 28035 28035 
20,27 20,21 20 ,38 
57,50 56,20 56 ,70 
22 ,83 22,34 22 ,51 
994,0 1004,0 1013,0 




16,24 16,24 16,24 16,24 15,24 15,35 15,47 15,72 
17,06 17,33 17,61 17,61 ­
28,15 27 ,49 27,34 27,69 25,72 25,80 26 ,1« 26,69 
27,67 28,77 30,15 30,47 ­
15,90 16,11 16 ,11 
26 ,64 26,82 26 ,59 
! ! 










22 ,75 28,18 
210,00 213,00 217,00 220,00 2¡?3,50 189,50 192,50 196,00 
227,50 231,00 ­ ­ ­■ ­ ­
25,65 26 ,04 26,45 26 ,82 27,26 23,17 23 ,58 î,4,14 
28,58 28 ,98 ­ ­ ­ ­ _ ­
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 
ECU 1984 
ECU 1935 




_ _ _ » _ 
; 
» ! 199.50 217,00 220 ,50 ! 208,86 
­ j 
t 
24 ,71 26,93 2 7 , 5 6 ! 25,64 
­ S ­! ! 
t ­ ­ ­ » ­ ­ j ­j ­ i ­
­ ... f 
03 .07 .85 TAB.3230 
L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1­2­2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1­2­2 L . 0 4 ENGRAIS TERNAIRES 1 ­ 2 ­ 2 L . 0 4 CONCIMI TERNARI 1 ­ 2 ­ 2 
Preise j e 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 kg de marchandise ­ hors TVA 










» ! ! ! » 
i 






























































































































































































































































































































































f ­ ! 












27,36! ­ ! 
ί 
_ t 
- i ! _ » 





























ÍN.01 SAATOUTiWEIZEN N 01 SEEDSiWHEAT N.Ol SEMEHCESiBLE N.Ol SEMENTI i FRUMENTO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hor* TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prozzi per 100 kg ­ IVA osci, 
TAB.3260 
1973 1974 1975 
! 1976 ! 1977 ! 
ι 
1978 ! 1979 ! 1980 » » 
! ! ' 1921 ! 1982 ! 1983 ! 1984 ! ! ! 
« ! t 






ECU ! ! ι 
! ! NEDERLAND ! HFL ! ! ECU 
ι 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
ι 
! ECU ! 
t ! LUXEMBOURG ! LFR ! ECU 
UNITED KINGDOM UKL 
























15500 16435 23510 27434 28550 31743 34850 33716 35097 48461 48563 
19,98 20,30 25,28 27,25 26,43 27,88 29,31 26,69 26,51 35,90 35,16 
77,60 84,90 92,80 97,60 96,20 99,30 101,00 107,00 109,10 104,80 106,70 
24,23 27,08 31,40 34,86 34,93 36,13 36,59 38,56 41,74 41,31 42,29 
1193,5 1433,0 1326,0 1480,0 1595,0 1698,0 1703,0 1756,0 1910,0 1974,0 2104,0 ! 25,72 31,45 30,72 36,20 39,81 42,28 41,95 42,52 42,72 43,44 46,30! 
! 
988,0 1114,0 1177,0 918,0 1295,0 1275,0 1314,0 1392,0 1536,0 1489,0 1591,0 
21 ,29 24,45 27,27 22 ,45 32,33 31,74 32,37 33,71 34,35 32,77 35,01 
8 ,71 9,48 10,12 14,18 15,94 17,42 18,02 19,34 20 ,61 21,57 21,19 
17,08 16,93 16,28 21 ,69 24,01 26,95 30,11 34,97 36,77 36,75 35,88 
11,59 13,95 14,78 19,25 20 ,24 21,96 22,90 28,80 26 ,92 28,36 30,96 
22 ,73 24,91 23,78 29 ,45 30.49 32.80 33,88 41,68 39,04 39,95 42,65 
! 
650 784 890 1019 1191 1496 1967 2293 2818 3815 3965 
18,17 19,60 21,77 24,24 25,46 29,46 33,16 37,21 43,13 48,85 44,88 
02.07.85 
Í N . 0 8 SAATGUTiBLAUE LUZERNE 
N.08 SEEDSiLUCERNE N.08 SE1ENCESILUZERNE N.08 SEMENTHERBA MEDICA 
Preise J · 100 kg ­ ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg ­ IVA esci 
TAB.3295 











































































































































































































































































































L.OKR) DREINAEHRSTOFFDUENG. 20­10­10 L.OKR) TERNARY FERTILIZERS 20­10­10 L.OKR) ENGRAIS TERNAIRES 20­10­10 L.i)l(R) CONCIMI TERNARI 20­10­10 
Pre i se jo 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandiso ­ hors TVA Prices per 100 kg merchandise ­ o n c i . VAT / Prezzi per 100 kjj di marco ­ IVA o s c i . 
! t 
i s F 
ι 



























































































































































24 ,85 25,16 
27,41 27,71 
43,75 43,86 44,38 44,79 45 ,19 45,54 45,91 
19,58 19,61 19,82 19,99 20 ,23 20,42 20,57 
28035 28035 28035 28035 28035 
20,28 20,41 20 ,29 20,26 20,27 
57,30 57,90 57,90 58,00 57,50 
22 ,83 22,94 22 ,93 22,95 Zt,83 
909,8 924.0 935,0 943,7 965,5 
19,97 20,39 20,67 20,88 21,37 
13,85 13,95 14,06 14,29 14,45 

































» 22,06! ­ ! ! ! ! ­ ! 
­ ! 
! 













L.04(R) DREINAEHRSTOFFDUENO. 10­20­20 L.04(R) TERNARY FERTILIZERS 10­20­20 
j 
! DR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LÏT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU .1985 
! BELQÏQUEVDELOIE 
! BFR 1484 
! BFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1965 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 I IRL 1983 
! ECU 1984 
1 ECU 1965 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1963 
! ECU 1984 
t ECU 1985 
t ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 
! ECU 1984 
Preise je 





















































100 kg Ware ­ o. 







































































































I..04OO ENGRAIS TERNAIRES 
L.04(R> CONCIMI TERNARI li 
par 100 kg de ­archandi. i per 100 kg di merce ­
! 





















































































































































































13,96 t gg" i « * * ■■ » ­An 1Α,5Α . 13 .05 12.67 
02.07.85 
ÍN.02 SAATGUTiROGGEN N.02 SEEDSîRYE N,02 SEMENCES»SEIGLE N.02 SEMENTUSEGALE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
TAB.3265 
! ! ! 
1973 ! 1974 ! 1975 ! 1976 
! ! ! 
! ! ! 
! ! ! 
1977 ! 1978 ! 1979 ! 1980 
! ! ! ! 












































14400 21063 22126 30228 32472 
20,10 27 ,15 27 ,33 32,50 32,25 
72,10 76,90 82,90 95,40 98,60 93.20 95,50 98,60 106,00 110,10 108,70 110,00 
21,03 24 .01 26,44 32,28 35,21 33 ,84 34,74 3 5 , 7 2 38,20 42 ,12 42,84 43,59 
1039,0 1210,0 1376,0 1322,0 1471,0 1501,0 1574,0 1644,0 1756,0 1892,0 2025,0 2088,0 






























3 0 , 4 2 
17 ,23 


















p.09 SAATOUTiROTKLEE N.09 SEEDSiRED CLOVER 
TAB.3300 
N.09 SEMENCEStTREFLE VIOLET 
N.09 SEMENTI¡TRIFOGLIO VIOLETTO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA osci. 
t 





































































































































































































































































































L.02 DREINAENRSTOrTDUENOER 1 - 1 - 1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS l - l - l 
L.02 ENORAIS TERNAIRES 1-1-1 
L.02 CONCIMI TERNARI l - l - l 
Preise Je 100 kg War· - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg d i «orco - IVA e s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR )985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 
! UKL 1985 
! ECU 1984 
! FCU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 
! IRL 1985 
! ECU 1984 
1 ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 
! DKR 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 
; DR 1985 
: ECU 1984 

















































































































































































































































































































51 ,75 ! 
















2 2 , 8 3 ! 
- î 
756 ,4 ! 
16 ,87 . 
17 ,43 ! 







2 7 , 9 3 ! 
1046! 
! 






















































M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise Je 100 1 ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 






























































29,10 28 ,51 
153,06 154,11 
60,31 61 ,33 
2576,0 2564,0 
55 ,92 57,59 
! F ! ! 
117,46 119,21 






























61 ,34 64,48 
2600,0 2737,0 
57,00 60,78 












117,63 115,96 113,07 112,89 122,37 121,23 119,91! 
! 







38100 38100 36100 38100 40600 40600 39000 
27.56 27.74 27,58 27,53 29,36 29,27 28,35 
155,57 154,23 154,18 157,34 159,51 155,90 155,10 
61,76 61,10 61,05 62,26 63,33 61,97 61,37 
2615,0 2608,0 2608,0 2639,0 2679,0 2613,0 2600,0 































































40,39 40,40 40,73 40,56 41,66 41,63 41,61 
68,17 67,90 68,93 68,86 69,79 69,31 68,68 
63,20 62,67 62,67, 63,37 63,37 64,57 63,37 
86,54 85,94 86,27 87,60 87,87 89,71 88,55 
2 8 0 , 6 2 276,52 276 ,52 278,16 287,17 287,17 278,98 
\ ­ ­ ­
3 4 , 2 3 33,81 33 ,87 34,26 35.57 35.64 34,86 
\ 
5306 \ 3 3 0 0 5300 530,0 5300 3300 3300 
39 ,76 60 ,15 59 ,39 59,47 57,97 57,65 58,02 
1) l i l ­ ^ l U M ­ l o l . ^ Included (not deduot­T.le)/rVA o e w p r i e · (non d é d u o t i b l e ) / l V A οοο,ρ.*«,,. 
39042 
28,26 






8 7 , 0 3 














P.03 SA 'lUTiOERSTE N.03 SÊ;.»»á>BARLEY N.03 SEMENCESiORGE N.03 SEMENTI i ORZO 
Preis· Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Pricos por 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
TAB.3270 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
l Ecu 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! E C U 





! ELLAS ! DR 
'- ECU 
! ! ; 
t 
» ; 
i ! ! ! 
t 



































































































































































































































































































03 .07 .85 TAB.3215 
L.02(R> DREINAEHRSTOFFDUENO. 17-17-17 
L.02(R) TERNARY FERTILIZERS 17-17-17 
L.02(R) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 
L.02(R> CONCIMI TERNARI 17-17-17 
Preise jo 100 kg Ware - ohne MuSt. / Prix 
Prices per 100 kg merchandise - e x c l . VAT / Prozi 
par 100 kg de marchandise -· hors TVA 
i per 100 kg di merco - IVA o s c i . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1983 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
j NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELOIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
• UNITED KINOD0M 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
1 IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
t DANMARK 
I DKR 1984 ! DKR 1985 
f ECU 1984 ! ECU 1965 
! ELLAS 
DR 1*84 DR 198» 
ECU 198« * J-CU 1985 




















1303 | 1303 







































































































































































































































































! ! ; 
t ! 
! ! 
t i ! ! 
! 







1 ! ! ! ! 
! ! ! 
t ! ! ! ; 
j 
ÖT. 07785 TAB.3245 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise je 100 l ­ ohne MwSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Pr ite* per 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 
DR D E U T S C H L A N D T 
DM 1984 
DM 1985 
! ! 76,02 
! 78,79 
! 
ECU 1984 ! 33,67 
ECU 1985 ! 35,42 
















76,36 75,51 74,96 
81,64 85,35 83,01 























LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 
ECU 1985 












O t ANNEE 
! ! 77,81! 75,75 
_ ι _ 
i 
34,86! 33,85 
­ , ! 




! 32,03! 32,14 _ » _ 
t 
! 
45800 45800 45800 45800 44000 44000 45200 48101, 48100 48200! 45908 
r 
32,99 33 ,14 33 13 3 3 , 1 3 32.03 31 ,85 32,66 34,78 34,68 33^04! 33 ,23 ! ! 
Î22?'S î ? ï î ' 5 13. 1 ί»° " « » O 1269,0 1275.0 1370,0 1408,0 1388,0 1369,0! 1340,0 1576,0 1446,0 1369,0 - - - - - - - » _ 
,5 '?2 ?$*?} ?5»S? 2 8 , 6 S 2 8 · 4 * 2 8 · 1 9 3 0 · 3 1 31,16 30,84 30 ,53! 2 9 , 4 9 33,18 3 2 , 1 1 30,36 - - - - - - _ . _ 
! 
f 1449,'0 1451,'0 1420.0 " " ^ " B?'° I4°-'° 1 S"'° "'-'° 134-'° m ~ ' ° X"-*° «82.o!lSW.O 
! 376.61 386,33 384,11 385,22 384,11 386,61 392,43 399,09 
! 




! 64 ,82 
! 






































! 1389.0 1337,0 
! 1416,0 1551,0 
! 
! 30,15 29,33. 
! 31,81 34,72 
. 
! 





















! 24 ,43 ,  .  2 5 . 0 9 25 ,33 2 5 , 0 4 25,17 
! 29,93 ! 
! 42 ,81 ,21 ,44 4 2 , 2 4 43,18 4 2 , 2 6 42,30 
! 48 ,12 




! 253,85 263 ,69 253,65 250 ,57 250,57 234,67 246,48 246,48 251 ,39 260,33 262 ,79 256 ,23! 254 ,25 
! 
! 
30 ,82! 30 .65 
- . -
! 
28 .82 ! 2 5 , 9 7 
- j 
! 








­ ! ! ! ECU 1984 
ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1983 
31,03 36,06 30 ,34 30,55 31 ,06 30,14 30,19 30,96 32,24 32 ,61 32,02! 31,21 ι 
! 236,23 265,25 287,38 ! 
! 31,04 32,20 1 32,24 33.32 
ί ¡ 
! 5?3? !?ES ??2S ?? 0 0 2 β 0° 2 β 0° 2 8 0° 2800 2β00 2β00 2β00 2β00! 2778 t 3150 3130 3150 3150 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ . 
! I 
ISH \iiì î ΙΙΉ U'li 2H5 5S»SS s l»75 S 1 · 3 7 " · 7 β " » » ·« ·« so.es »o.« 3o,65i 31.43 
ECU 1985 I 34 ,73 34,70 »3J#33 32 .38 - - - - - - - - j _ 
1 ) l i n - o h l - e a i l - o h M»»3t,(nioht ebi.ueofl-hlg)/VAT inoluded (not deduct ib le) /rVA oompri-e (non d é d u c t i b l e ) / . VA compre­» 
(non M u ø i b i l · ) 
ι 2 ) Zn Frankreich wird don Landwirt«. g e s t a t t e t , doo b i l l i g e r · "Deet i l la t ­HaieÖ!" (K.03) « f r « I l o land».irtaohaft Hohen 
Arbeiten (auegencrasan Straeeentranaporte) au verwenden./Karraer· i n Franoo are permitted t o use the cheaper "heating 
f M o i l " (M.03) f o r any a f r l o u l t u r a l work «xo ludlnf traneport by road · / !« . Frano · , loa a g r i o u ­ t e w a ­ont a u t o r i a · · ft 
u t l l i a a r 1« " f u e l ­ o i l f lu ida" (M.03) , moine öhar, pour loa travaux e g r i o c l · · autre« que l o tranaport r o u t i e r . / i n 
Francia , f l i «agricoltori aono e u t o r i a a a t i uà u t i l i e ­ a r e i l "gaao l io ( r iaoa ldanonto)" ( K . 0 3 ) . meno caro , par i lavor 
a g r i o o l i , d i v e r e i da i t raeport i e t r a d a l i · 
02 .07 .85 
|N.04 SAATGUT¡HYBRIDMAIS 
N.04 SEEDSiHYBRID MAIZE 
TAB.3275 
N.04 SEMENCESîMAIS HYBRIDE 
N.04 SEMENTI¡GRANOTURCO IBRIDO 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr icos per 100 kg - e x c l . VAT ,' Prezz i per 100 kg - IVA osci 




















































































































































































































































































1984 ! ; j 
! 
­ ι 
_ j ! ! ! 
­ ! 
­ ! 
! ! ! 
38492! 
Ι 
2 7 , 8 6 ! ι 
ί 
; 
746 ,00 ! 
| 295 ,64! 
ι ! ι 
13773,0! 
303 ,09! ; 
ί 
i 
8875 ,0 ! 
■ 195,30! ! ι 
! 
160,00! 
| 270 ,90 ! 
! ! ι 
­ ! 
! ­ ! ! ι 







1) ItaliatAb 197β Preiae j · 50 OOO Saatgut/From 1978ipr.,o· per 50 OOO aaede/A partir de 1978 prix par 50 OOO •«.•noe·/ A partir« dal 1978 eresio 50 OOO ••■•nti ' 
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BELGIQUE/ BELGIË 
Moniteur be lge / Belgisch Staatsblad 
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NEDERLAND 
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CCP 343 509 
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Tel. ( 9 1 ) 2 7 5 4 6 5 5 
Telex 49370­MPU­E 
Renouf Publishing Co.. Ltd 
61 Sparks Street (Meli) 
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Tel Toll Free 1 (800)267 4164 
Ottawa Region (613) 238 8985 6 
O C . Eleftheroudnkis SA 
International Bookstore 
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Tel. 322 63 23 
Telex 219410 ELEF 
GRAND­DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Office des publ icat ions off iciel les 
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5. rue du Commerce 
L­2985 Luxembourg 
Tel 4 9 0 0 8 1 ­ 4901 91 
Télex PUBOF ­ Lu 1322 
CCP 19190 81 
CC bancaire BIL 8­109/6003/200 
PORTUGAL 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua Joao de Deus 
Venda Nova 
Amadora 
Tèi 97 45 71 
Telex 12709 LITRAN­P 
Kinokuniya Company Ltd 
17­7 Shinjuku 3­Chorr.e 
Shiniuku­ku 
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Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue a Prezzi publici nel Lussemburgo, IVA esclusa 
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Single copy 
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